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_ T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
ts/na de hoy: Toda España, tiempo de vientos flojos 
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PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
MADRID.—Año XX.—Núm. 6.573 Sábado 9 de agosto de 1930 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón., C O L E G I A T A , 7—Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 72805. 
L a j u r i s d i c c i ó n d e l o s o r g a n i s m o s p a r i t a r i o s 
Ante la Comisión mix ta de Espectáculos , de Madrid, se han presentado nu 
reclamaciones por incumplimiento de contratos y cuest ión de salarios. 
• ión mixta, a pesar de las aJegaciones formuladas por alguna de las 
^ f 0 en el momento del juicio, se ha declarado competente para resolver 11 
^ de ese orden. A su vez, la Sala primera del Tribunal Supremo, que ha 
tigioS log ^^^05 en Vía de casación, ha declarado la incompetencia de la 
^ rn í s ión mixta de Espectáculos . 
El hecho tiene suficiente valor para que le dediquemos un comentario pre-
^ T ^ ' i u r i s d i c c i ó n de los organismos paritarios aparece delimitada con toda 
•«ión en las disposiciones legislativas que los crearon. Léase el articulo 21 
PreC1eal decreto-ley de 26 de noviembre de 1926, reproducido en el de 8 de marzo 
1929, y se verá que queda excluido de la competencia de la organización 
de tar iá todo, l i t ig io de ca rác t e r individual, toda pugna de intereses privados, 
P3̂ 1 c0I1flicto desprovisto de c a r á c t e r colectivo, y que no en t r añe por lo tanto, 
un modo directo, una finalidad social. No importa que una parte contendiente 
de era el ca rác t e r de obrero, y que l i t igue por el cumplimiento de un contrato 
4 trabajo. Si la diferencia no rebasa el ámbi to de las relaciones privadas, su 
de ocimiento corresponde a la jurisdicción ordinaria de los Tribunales civiles o 
ios Tribunales industriales. 
Í 0c Comités paritarios y las Comisiones mixtas han desconocido con gran 
oruencia este principio básico en que descansa su misma existencia, e invaden 
stantemente la ó rb i t a de los Tribunales de justicia. Es inúti l que el Tribunal 
remo firme en la verdadera doctrina, rectifique una y otra vez el abuso 
ntencias de 17 de enero y de 30 de abri l de 1930), y aún que sin entrar en el 
(Sed0 del asunto, sin dar margen a la sustanciación del recurso, se acoja a lo 
ÍOeceptuado en el articulo de la ley de Enjuiciamiento civil y declare "de oficio" 
T incompetencia de la jurisdicción pari taria. (Autos de 7 de abri l y 30 de 
Tnio de 1930). Las Comisiones mixtas, con verdadera contumacia, siguen tn-
frviniendo en todas las reclamaciones que ante ellas se presentan, y obligan 
e]og litigantes a los gastos y molestias de un recurso de casación. 
Algunos de los organismos paritarios pretenden fundar esa ilegal ac tuac ión 
gu real orden de constitución, que les señala una competencia punto menos 
ue ilimitada. E l argumento es inadmisible a todas luces. Toda real orden no 
«asa de ser la expresión de la potestad reglamentaria del poder ejecutivo, me-
diante la cual se aplica la ley en determinados casos concretos. Pero dicho se 
está que ta l potestad reglamentaria no puede j a m á s implicar modificación, de-
rogación, n i suspensión de un precepto legislativo. De prosperar la t eo r ía que 
las Comisiones mixtas sostienen, se l legar ía al absurdo de que una real orden 
bastaría para derogar no sólo los reales decretos-leyes creadores de la organiza-
ción paritaria, sino la ley Orgán ica del poder judicial, la ley de Enjuiciamiento 
Civil y aún la misma Const i tución de la Monarquía . 
Claro es que t a l abuso es achaque corriente en la adminis t rac ión española. 
Con asombrosa frecuencia, con ligereza inexplicable, se barrena una ley creado-
xa de derechos, no ya con un real decreto, sino con una real orden (muchas 
veces comunicada) y hasta con una simple circular telegráfica, emanada de 
cualquier Dirección general. 
Esta constante arbitrariedad del Poder público, este s i s temát ico desprecio 
de la ley por parte de la Adminis t ración, trasciende fáci lmente a la sociedad 
y engendra el habitual estado de infracción en los organismos y en los part icu-
lares. E l aumento incesante de reclamaciones contenciosas es un índice elo-
cuente de los progresos del mal que denunciamos. 
Por eso, en el caso concreto que nos ocupa, hemos de dirigirnos ante todo 
61 ministro de Trabajo. Se impone a todo trance la rectificación de las reales 
órdenes constitutivas de los organismos paritarios, para qui tar a éstos todo 
pretexto de invasión de atribuciones ajenas. 
Urge, además, sistematizar la composición de los Comités, elevar su nivel 
y dar normas de seriedad a su ac tuación. Salvo honrosas excepciones, y con 
todos los respetos a que son acreedoras las personas, hay que reconocer que el 
funcionamiento de muchas entidades paritarias adolece de gravís imos defectos. 
Nosotros hemos visto a una Comisión mixta resolver en diez minutos por medio 
de un veredicto, sin verdadero estudio de las pruebas, una rec lamación de mu-
chos miles de pesetas, por causa tan difícil de apreciar como indemnización de 
daños y perjuicios por incumplimiento de contrato. Es decir, que personas des-
provistas de cultura jur íd ica resuelven de plano, a velocidad de seis o siete j u i -
cios por hora, cuestiones arduas de hecho y de derecho, que exigen largos 
días de estudio—tras una larga t r ami t ac ión probatoria—a los jueces y ma-
gistrados. 
Aún es tiempo de rectificar y evitar el descrédi to en que r áp idamen te puede 
caer una jurisdicción, que por los principios en que se inspira y por los resul-
tados que de su actuación pueden esperarse, merecen toda nuestra s impat ía . 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
D E L A A D M I R A C I O N A L A R I S A 
ufe. 
Me uno cordialmente a los buenos 
aficionados que protestan de lo que se 
hace en las charlotadas taurinas y que 
Be quejan de la difusión que van te-
niendo estos espectáculos. H a r á n bien 
las autoridades en atender las solicitu-
des que les han dirigido. Sobre todo 
convence a cualquiera la afirmación de 
que en esas corridas bufas se mata 
cruelmente al cornúpeto y de que éste 
es un inocente becerro sin experiencia 
de la vida. Esto no quiere decir que la 
muerte que se da a los toros en las co-
rridas "formales" sea una verdadera 
eutanasia. Pero al fin se les mata con 
todas las reglas y en serio, sin la menor 
intención de tomarles el pelo ente el 
público. Ya es algo. E l infeliz becerrete 
de la charlotada no sólo es tá destina-
do a mori r de muy mala manera, sino 
a hacer el ridiculo, lo cual no me atre-
vo a decir que es peor que la muerte 
(porque em todo hay preferencias y 
gustos), pero es por lo menos degra-
dante y penoso. 
Realmente habr ía que definir de una 
vez este espectáculo sinceramente cali-
ficado de grotesco. O es una broma o 
no es una broma. Si lo es, resulta algo 
pesada para el toro que pierde la vida 
tan efectivamente como si se tratase 
de la t r ág ica fiesta que hemos conocido 
hasta ahora. Si no es broma, que se su-
priman en ella todos los lances cómi-
cos. Ya que parece que su finalidad es 
reír, todos deben entrar en la risa, in-
cluso el becerro. Yo creo que no sería 
difícil encontrar eu las dehesas novillos 
de buen humor y juguetones que se 
prestasen a la farsa. Ellos mismos se 
divert ir ían mucho. Y ya nadie tendría 
motivo fundado para quejarse y pro-
testar. 
Claro es tá que si. contra mí suposi-
ción, no se encuentran toretes de esa 
clase, sino que todos tienen "poca co-
rrea" y no saben seguir una broma 
fina, ya no digo nada. Allá ellos. Se 
convencerán a su costa de que para v i -
vir en sociedad (en la sociedad de los 
hombres) hay que tener el ca rác te r más 
flexible. 
Pero los aficionados castizos se es-
pantan inúti lmente de que las corridas 
bufas menudeen y se repitan demasia-
do. Eso no tiene remedio. La caricatu-
ra lo domina todo. Si IJÍS cosas serias 
^ e quedan no han sido aún completa-
mente destruidas, es porque hace falta 
Que existan para que se las pueda cari-
caturizar. El público pide constante-
mente que se le haga reír a costa de 
^guien o de algo y prefiere reírse de 
fuellas personas o de aquellas cosas 
Jue excitaban su admiración. Así los 
toreros, que fueron en una época sus 
Wolos; así la fiesta del valor y de la 
fuerte, que tenía la vir tud de omocio-
aarlo. 
r Sin duda la admiración es un senti-
miento que nos imponen los que valen 
lo pueden m á s que nosotros. Admira-
mos, qué remedio; pero nos molesta. 
Por eso cuando alguien encuentra el 
punto ridículo del héroe o del hecho 
nos gusta mucho. Parece que nuestra 
vulgaridad descansa y se alivia de la 
humillación de haber tenido que admi-
rarlo. 
Tirso M E D I N A 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes 
ouieiiuitografos y teatros... 
Las espinas tieaen rosas (fo-
lletín), por M . Gouraud 
d'Ablancourt 
La vida en Madrid 
De sociedad 
Información c o m e r c i a l y 
financiera 
Desventuras de Salión I 
(Historieta infantil) , por 
Mariano. (Dibujos de Du-
bón) 
En el océano, por el padre 
Bruno Ibeas 
Taliques femeninos, por " E l 
Amigo Teddy" 
La nueva organización de 
Europa Central, por R. L . 
P á g . 




L o s y a n q u i s p l a g i a b a n l a s 
m o d a s f r a n c e s a s 
Una organización para copiar los 
modelos y enviar los dibujos 
a Norteamérica 
LA POLICIA DESCUBRIO AYER 
E L DOMICILIO 
Bernard Shaw deja el teatro para 
dedicarse al "cine" sonoro 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 8.—El príncipe de Gales y 
Bernard Shaw se sortean la hegemonía 
de la actualidad inglesa, que compar-
ten aproximadamem-e en proporciones 
iguales y entran, por consiguiente, en 
el elenco de la actualidad mundial. Sólo 
que difieren radicalmente entre si en 
cuanto al modo de provocar esta coti-
diana expectación que merca y mul t i -
plica sus imágenes. Mientras que el 
heredero se populariza por su acción, 
Bernard Shaw se populariza por la pa-
labra. Del príncipe se comentan sus ac-
tos. Del escritor, sus obras o sus de-
claraciones. No cabria decir cuál de los 
dos es m á s simpático a los centenares 
de millones de lectores de periódicos 
que existen en el mundo; pero todos és-
tos es ta r í an conformes en que el p r i -
mogénito de Jorge V es m á s hombre 
de su tiempo y de su raza. No hay 
que olvidar que Bernard Shaw es i r -
landés. 
Así, por ejemplo, el pr íncipe salió 
anoche de Le Touquet en su nuevo avión 
a las 7,25. A las 9,15 el piloto le depo-
sitaba, en medio de una oscuridad pe-
ligrosa y después de inquietantes tan-
teos, en el pequeño campo de aterriza-
je del Real Parque de Windsor, y rmen-
tras en el aeródromo de Henden, i l u -
minado, dardeaba inút i lmente los es-
pacios con sus reflectores interrogando 
a la noche dónde es ta r í a el aparato 
que ocupara el futuro Eduardo V I I I . 
¿ Y Bernard Shaw? Veamos sus úl-
timas palabras: "He decidido verter al 
cine sonoro todas mis obras; esto será 
la puntil la para el teatro. He firma-
do ya un contrato con la Br i t i sh Inter-
national Pictures que filmará bajo mi 
dirección "Cómo mint ió a su marido". 
Escribiendo para el teatro solamente 
pierdo dinero. L a escena sobrevivirá so-
lamente como una escuela de actores. 
Fu i hasta hoy refractario a la panta-
lla porque, a mi juicio, el cine mudo no 
valía nada. E l cine parlante es cosa com-
pletamente diferente. No se me podrá 
acusar de que lo he rechazado dema-
siado tarde." 
Plagio de modas 
SIETE D I P U T Ü S 1 8 SALEN 
DEL PIIITIDO N A C I d L I S T A 
mmm 
Han fracasado por completo todas 
las tentativas de unión entre 
los partidos no socialistas 
Un discurso del canciller Brunning 
en Colonia 
B E R L I N , 8.—Siete de los miembros 
del grupo nacionalista de la Dieta pru-
siana, se han separado definitivamente 
de dicho grupo, separándose por lo tan-
to, del partido nacionalista, que sigue 
disgregándose 
L a unión de los partidos 
E l v i a j e d e c o m e r c i a n t e s 
y u g o e s l a v o s a E s p a ñ a 
Han recorrido Cataluña y Valencia 
y hecho importantes pedidos 
Están encantados de la visita 
HOY IRAN VARIOS DE ELLOS 
A TOLEDO 
Mañana salen de nuestro país 
B E R L I N , 8.—Como consecuencia del 
fracaso de las negociaciones entabladas 
por los jefes del nuevo partido de Es-
tado y del partido populista, dichos par-
tidos rea l izarán separadamente la cam-
paña electoral. 
E l "Deustche Allgemeine Zeitung" 
alude a este fracaso y al de unir a los 
partidos medios y dice que el d ía de 
ayer fué un día negro para los partidos 
medios. 
En general, predomina el parecer de 
que los populares se encuentran ahora 
aislados entre la tendencia izquierdista 
del "Partido del Estado" y la derechis-
ta de los tres grupos conservador, agra-
rio y económico, con los que Scholz t ra-
ta de entenderse. 
Un discurso del canciller 
M a ñ a n a sa ld rán de E s p a ñ a los úl t i -
mos comisionados yugoeslavos venidos 
para conocer los productos españoles 
que pudieran interesar al comercio en-
tre los dos países. Son los señores Israel, 
Salom y Kemfella; los dos primeros se-
fardíes u oriundos de España , que han 
querido conocer el viejo solar de Tole-
do. Hablan, especialmente el señor Sa-
lom, el español castizo del siglo X V I . 
Anteayer visitaron Aranjuez, hoy ve-
rán Toledo y durante su breve estancia 
en Madrid conocieron cuanto la Corte 
posee de mayor interés histórico, mo-
numental y ar t ís t ico . 
Balance de la visita 
Los modistos parisinos prodigaron al 
inaugurar las exposiciones de sus mo-
delos de invierno y de sus modelos de 
verano las invitaciones. Pero la perso-
nalidad del portador de la tarjeta era 
luego antes de penetrar en la sala de 
exhibiciones, sometida a unos lormulis-
mos que a veces eran discretos y que 
a veces resultaban impertinentes. So-
bre todo, si se comprobaba que el ver-
dadero invitado delegaba en un amigo 
suyo o en un empleado. Tal el caso de 
las empresas periodís t icas . 
Parece, en efecto, que la industria 
norteamericana hab ía destacado en Pa-
rís, bien puestos de dinero, hábiles agen-
tes con la misión de copiar los úl t imos 
modelos de las casas parisinas. 
Esta noche, a las once, a v i r tud de 
una denuncia presentada por la Socie-
dad de derechos de autores y la Aso-
ciación de dependencias del arte plás-
tico, se ha practicado un registro en un 
elegante piso de los Campos Elíseos, cu-
yos inquilinos han resultado ser agen-
tes o intermediarios entre las casas de 
modas de los Estados Unidos y dibujan-
tes de ambos países a sueldo de ellas. 
Los agentes se incautaron de numero-
sísimos dibujos, muestras de tejidos, un 
código de correspondencia secreto y una 
voluminosa correspondencia con lengua-
je cifrado. Durante el registro llegó una 
señora portadora de un cartapacio, so-
bre cuyo contenido declaró que se tra-
taba de composiciones musicales. E l car-
tapacio en cuestión no contenía cancio-
nes, sino varias docenas de croquis que 
reproducían modelos de trajes femeni-
nos. Parece ser que los dibujantes se 
presentaban en casa de los modistos fin-
giéndose clientes. Los apuntes enviados 
a A m é r i c a servían para una fabrica-
ción en serie que, naturalmente, coinci 
día con una creciente disminución en 
los pedidos que se hac ían a Par í s .— 
Daranas. 




P á g . 
C r u c e r o i n g l é s a C h i n a 
Los comunistas piden al Banco Na-
cional de Hankeu cien mil dólares 
Amenazan con atacar a la ciudad, 
sí no se los dan 
MADRID. — Se ha resuelto lo del 
cuarto depósi to.—Acuerdo definitivo 
entre el alcalde y el representante 
del Canal. — Proposición para cons-
truir 45.000 viviendas baratas. — Ho-
menaje al señor Fernández Medina. 1 
Triunfo de los telegrafistas españoles 
en Par í s (página 5). 
—o— 
PROVINCIAS. — En SevUla se cele- j 
bra rá la primera Asamblea regional 
de sastrería.—En Barcelona produce 
el mal tiempo reinante un recrude-
cimiento en la cifra de enfermeda- ; 
des de las vías respiratorias.—En A l - 11 
coy se sintió un terremoto de tres 
segundOa de duración. — Estuvo en |: 
Palma de Mallorca un buque Inglés 
con 471 turistas (página 3). 
- o -
EXTRANJERO.—Nuevas separado- 1 
nes en el partido nacionalista ale- i 
mán.—Tres linchamientos en Norte-
I américa.—Mala situación en el Ñor- ! 
te de la India.—Los comunistas quie- i 
| ren la huelga en el Norte de Francia. 
I Colisión entre la Policía y los estu-
| diantes en Brasil.—Será modificada 
lá bandera yugoeslava. — Entierro de! 
i Sigfredo Wágner (páginas 1, 2 y 3). 
LONDRES, 8.—Dicen de Malta que el 
crucero inglés "Caradoc" ha salido para 
China con objeto de reforzar a la Es-
cuadra estacionada en aquellos mares. 
Piden cien mil dólares al 
Banco de Hankeu 
H A N K E U , 8.—Las tropas comunistas, 
que, como se sabe, no se encuentran 
muy lejos de esta capital, han exigido 
al Banco Nacional de Hankeu la canti-
dad de 100.000 dólares. 
En el caso de que el citado Banco se 
negase a satisfacer su demanda, las tro-
pas rojas amenazan con apoderarse de 
la ciudad. 
Protesta inglesa 
B E R L I N , 8.—El canciller del Reich 
ha pronunciado en Colonia un discurso 
ante el Comité provincial del partido 
centrista de Renania. Después de ma-
nifestar el agradecimiento de la nación 
a las poblaciones renanas por su leal 
adhesión al Reich y de dedicar un re-
cuerdo a Stresemann, reconoció que las 
potencias ex enemigas habían cumpli-
do escrupulosamente sus compromisos 
de evacuación. Dijo que era una demos-
tración de sano instinto político el que 
un hombre de Estado francés hubiese 
elegido este momento para intentar la 
creación de un régimen de ordenación 
económica en Europa. 
El orden económico es de la mayor 
transcendencia para Europa, pero no se¡ 
puede llegar a él por simples convenios' 
económicos. Si se quiere llegar a la es-
tabilización permanente de Europa, hay 
que empezar por acometer la estabili-
zación política o, al menos, realizar am-
bas s imuutáneamente . L a crisis econó-
mica actual, que es probable se prolon-
gue todav ía muchos años, no es única-
mente consecuencia de circunstancias 
económicas, sino también de la estruc-
tura polí t ica actual de Europa y del 
mundo. Para llegar a realizar la coope-
ración económica h a b r á que llegar a las 
raíces mismas del mal. 
Terminó el canciller diciendo que ha-
b rá que tener muy presente el hecho de 
que los precios tienden en todo el mun-
do a bajar al nivel que tenían antes de 
la guerra, imponiéndose la mayor seve-
ridad en los gastos públicos, lo mismo 
en los del Gobierno del Reich que en 
los de los estados particulares y muni-
cipalidades. 
Otra colisión 
E l señor Casáis Santaló, jefe de los 
Servicios de Comercio Exterior del mi 
nisterio de Economía, que les ha acom 
pañado durante su estancia en España , 
nos ha contado por lo menudo los tra-
bajos de información realizados y los re-
sultados ya obtenidos por la comisión. 
Según sus declaraciones, que corroboran 
las del señor Pan de Soraluce, la visita 
de la Comisión yugoeslava debida a in i -
ciativa y hecha a expensas del ministe-
rio de Economía, ha dado frutos muy 
satisfactorios; se han efectuado com-
pras de importancia, se han abierto 
nuevos horizontes a nuestra exporta-
ción y se han abierto ventas más direc-
tas y económicas a mercados que ya 
poseíamos. 
Fuentes de nuestra produc-
LOS COMUNISTAS 0U1EREN 
LA HUELGA GENERAL EN 
E L N . D E E R A N C I A 
División entre los Sindicatos 
por este motivo 
En algunas ciudades se e s tá reanu-
dando el trabajo 
PARIS, 8.—La nota saliente en la 
huelga del N . de Francia es la división 
entre comunistas y socialistas. Estos se 
han declarado dispuestos a aceptar un 
aumento de salarios de 25 céntimos por 
hora, pero los comunistas exigen el do-
ble y amenazan con emplear la fuerza 
para impedir que los obreros socialistas 
acudan al trabajo. En general, en esta 
reglón francesa los comunistas parecen 
tener la mayoría , y así se esperan nue-
vos conflictos. 
Situación estacionaria 
L I L L E , 8.—Los Sindicatos unitar.os 
de la industia texti l , reunidos, en Comi-
nes ayer, acordaron la huelga general. 
De los dos m d huelguistas, el ochenta 
por ciento son de nacionalidad belga. 
En Roubaix se han producido algunos 
tumultos de poca importancia. 
E n Denain la huelga decrece, en tan-
to que en Hallouin sei generaliza, aun-
que se cree que el movimiento cesará 
hoy, porque en muchas fábr icas y talle-
res se ha dado satisfacción al personal. n 
En general la si tuación cont inúa es 
E l t e s o r o a r t í s t i c o 
La enajenación de objetos dé art 
pertenecientes a la iglesia 
INSTRUCCION PASTORAL D E L 
CARDENAL PRIMADO 
TOLEDO, 8.—El "Boletín del Arzobis-
pado" publicará mañana la siguiente i rs-
trucción pastoral de Su Eminencia re-
verendísima sobre enajenación de oblo-
tos de arte pertenecientes a la Iglesia: 
El Cardenal Arzobispo de Toledo al 
clero y fieles del Arzobispado. 
Venerables Hermanos y muy amados 
Hijos: Nuevamente ha venido a ser ob-
jeto de repetidos y frecuentemente apa-
sionados comentarios en una parte de la 
Prensa española el tesoro art íst ico de la 
Iglesia. Estos comentarios han sido oca-
sionados por la publicación del real de-
creto de la Presidencia del Consejo de 
Ministros del día 2 del mes actual. Ex-
puesta ya la doctrina canónica vigente 
acerca de este punto importantísimo do 
la disciplina da la Iglesia en la declara-
ción del Episcopado español de 28 de 
noviembre deü pasado año, teníamos 
determinado guardar silencio acerca de 
la contienda nuevamente suscitada en la 
Prensa; mas Nos obligan a dirigiros esta 
breve instrucción pastoral las circuns-
tancias que nos rodean, en las que con-
viene aejar bien sentados los principios 
doctrinales de la Iglesia, por los que 
se regula la propiedad y administra-
ción de los bienes de cualquiera índole 
que legít imamente posee. 
El reciente real decreto 
Breves serán las frases que 
B E R L I N , 9.—En una reyerta entre 
nacional-socialistas y comunistas han 
resultado dos de éstos heridos grave-
mente a puña ladas . 
Alemania y Finlandia 
Ñ A U E N , 8.—Hace a lgún tiempo se 
iniciaron negociaciones entre diversos 
gremios de productores alemanes y f in -
landeses con el f in de facilitar, median-
te convenios particulares fiscalizados 
por los Gobiernos respectivos, la impor-
tación de manteca finlandesa en Ale-
mania. 
Enterados Holanda y otros países de 
estas negociaciones, cundió en ellos la 
alarma, por creer que con este motivo 
seria suprimida la cláusula de nación 
más favorecida que existe en casi todos 
los tratados de comercio alemanes para 
este producto. En Holanda incluso se ha 
llegado a ejercer un boicotaje para los 
productos de eKportación alemana. 
Varios industriales han llamado la 
atención del Gobierno del Reich sobre 
las consecuencias que podría tener esta 
actitud, tanto m á s que han sido aban-
donadas ya las mencionadas negociacio-
nes entre los productores alemanes y 
finlandeses. 
Un atraco 
B E R L I N , 8.—Cuando un empleado de 
Correos se disponía a entrar en una ca-
sa, dos individuos s© abalanzaron sobre 
él con objeto de apoderarse de su carte-
ra, que contenía una importante canti-
dad en billetes de Banco. 
A los gritos de la v íc t ima acudió la 
Policía, haciendo huir a los dos ladro-
nes, a quien persiguió, logrando tan 
sólo apoderarse de uno de ellos. 
Sólo se pudieron apoderar de una pe-
queña cantidad de dinero y algunos g i -
ros, para ellos sin valor, que s© cree lle-
vaba el que logró huir, puesto que so-
bre el que fué detenido no se ha encon-
trado cantidad alguna. 
L a victima del robo, que se encuen-
tra gravemente herida, ha tenido que 
ser hospitalizada. 
en su poder a las tres señor i tas mís 'o-
neras inglesas, a una de las cuales la 
cortaron un dedo, enviándole con la úl-
tima demanda de rescate. 
Pesimismo en China 
LONDRES, 8.—El ministro de Ingla-
terra en Pekín ha protestado enérgica-
mente ante el Gobierno de Nankin con-
tra el ataque de que fué v íc t ima 2a se-
ñora de Henarne, esposa del ingeniero 
británico de los caminos de hierro de 
Nankin, por parte de los soldados na-
cionalistas. 
P E K I N , 8.—Reina gran pesimismo en 
los círculos diplomáticos extranjeros, de-
bido a la extensión que La tomado el 
movimiento comunista. Se cree que di-
cho movimiento obedece a un gran com-
plot organizado en toda China y se re-
me que la situación se haga cada día 
más difícil. 
Victoria nacionalista 
ción que han visitado 
E l 27 de junio llegaron a Port-Bou, 
donde les recibió el señor Casáis Santa-
ló; de allí marcharon inmediatamente a 
visitar la Exposición de Barcelona, para 
aprovechar al m á x i m u m el tiempo. Tal 
efecto les produjo, qiste uno de ellos 
dijo: 
—Cuatro días hemos estado de viaje; 
pero cuarenta hubiéramos sufrido por 
contemplarla. 
En Barcelona distribuyeron el tiempo 
de acuerdo con las C á m a r a s de Comer-
cio, para visitar todas las fuentes pro-
ductoras. Allí principalmente se detu-
vieron en las fábricas de hilado y estam-
pado. 
En M a t a r á y Calella, las manufactu-
ras de punto. En Sabadell y Tarrasa, 
los tejidos, cuyas calidades admiraron y 
concertaron las bases de futuras com-
pras, a cuyo efecto comprobaron pre-
cios, dibujos y se llevaron muestras. 
En Tarragona y Reus vieron las f ru -
tas secas. Aquí hicieron el primer pe-
dido en firme de importancia, de ave-
llanas, almendras y piñones. En Tarra-
gona se detuvieron especialmente en el 
examen del aceite de oliva; comproba-
ron su calidad como superior al italiano 
y yugoeslavo, y se llevaron muestras. 
Terminaron su recorrido por Cata-
luña con la visita a las existencias co-
secheras y a la industria de máquinas 
de taponer de San Feliú de Guixols. 
La segunda parte de la inspección 
tuvo lugar en Valencia. También aquí 
la información versó sobre productos 
manufacturados y agrícolas. 
Entre aquéllos, cerámica, baldosín, 
perfumería, tejidos de seda, damascos, 
bordados y embutidos. 
Por otra parte, celebraron detenidas 
reuniones con exportadores fruteros de 
Valencia y Murcia que acudieron a la 
capital. También allí se concertaron en 
principio importantes pedidos de na-
ranja, arroz, cacahuet y pimentón, del 
que se hace gran consumo en Yugoes-
lavia. 
Como por la época en que nos ha-
llamos no pudieron ver directamente 
existencias ni calidades fruteras, mar-
charon a contemplar huertas de na-
ranjos y arrozales. 
Nuevo servicio de vapores para 
tacionaria en la mayóla de las pobla-
ciones afectadas por la huelga. En Tur-
coing han abandonado el trabajo cien 
obreros de la fábr ica de tapices. Los 
sindicatos adheridos a la Confederación 
sindical del Trabajo se han opuesto a 
la huelga general de todos los oficios 
que los comunistas pretendían imponer. 
En Halluin desfiló por las calles una 
manifestación de 1.500 personas, sin que 
se regitrasen incidentes n i tuviera que 
intervenir la fuerza pública. En Menin 
celebraron una reunión los obreros bel-
gas que trabajan en las fábr icas fran-
cesas. A l terminar la misma se dirig.e-
ron en grupos hacia la frontera, siendo 
detenidos por agitadores comunistas que 
intentaron convencerles de que debían 
abandonar el trabajo. 
E l Ayuntamiento de San Quintín ha 
votado 20.000 francos para distribuir su 
Importe en bonos de pan y leche duran-
te cuatro días. Una delegación comunis-
ta se apoderó de los bonos y los dis-
tr ibuyó en un solo día. Los obreros re-
claman nuevos auxilios que el Ayunta-
miento ha denegado en vista de lo ocu-
rrido. E l alcalde ha denunciado por 
abuso de confianza a las personas que 
han intervenido en este asunto. 
• « » 
PARIS, 8.—"Le Temps" censura a los 
Ayuntamientos socialistas del Norte de 
Francia que han votado subsidios para 
los huelguistas y dice que el Gobierno 
debe recordarles la obligación en que es-
t á n de mantenerse apartados de los con-
dique-
qi.e dicta 
realas para la enajenación \ ida de 
obras artísticas, históricas o nr -ueológi-
cas. Deber grave de nuestro nisterio 
pastoral es fliaro« concretar-- as nor-
mas a las que debe exclusiv te aco-
modarse la actuación de cua s han de 
intervenir en lá administración de los 
bienes eclesiásticos. Habiendo cuidado-
samente recogido cuanto ha publicado la 
Prensa de todos los matices comentan-
do el citado real decreto, publicado en 
la "Gaceta" del 5 del presente mes, he-
mos podido observar las diversas inter-
pretaciones extensivas que se han ^ado 
de la referida disposición ministerial, 
según el espíritu y criterio de quien for-
mulaba el comentario. Mas no son ési^s 
las normas objetivas a que debemos ate-
nernos en la interpretación de las leyes. 
No hay derecho a suponer malevolen-
cia para con la Iglesia, ni intentos de 
violación de sus sacrat ís imas prerroga-
tivas, mucho menos tratándose de quie-
nes están puestos al frente de la go-
bernación del país, mientras la fuerza 
de los hechos o la evidencia incontras-
table de las palabras no obliguen a po-
ner en duda la buona voluntad de quie-
nes están obligados por un título espe-
cial a mantener los derechos de todos 
y a procur?:-os el bienestar y pacificacun 
de los espíritus. 
L a doctrina j'urídica 
de la Iglesia 
Principio es Inconcuso que toda ley 
debe ser "ordinatio ratlonis", según la 
definición del Doctor Angélico, princi-
pio que tan admirablemente comentaba 
nuestro Fuero Juzgo con aquellas memo-
rables palabras (L. I . Dit . I I ) : "La ley 
flictos sociales, mucho m á s en casos co-¡es para enseñar las cosas de Dios; ense-
mo el actual en que el movimiento v a i ñ a a bien vivir, es fuente de disciplina 
dirigido contra una ley votada por las y muestra el derecho, hace y ordena las 
C á m a r a s . Resulta monstruoso que losi1™6113,8 costumbres, gobierna la ciudad, 
organismos públicos ayuden a los ^ 
pretenden oponerse al cumplimiento de¡ser conVeniente al lugar y al tiempo y 
las leyes. debe tener derecho e igualdad y ser ho-
LOS Obreros belgas i y / l g n a y provechosa y necesaria. 
. | Y base de mirar antes si lo que manda es 
para beneficio o para daño... o si se pue-
exportación española 
Las relaciones de aproximación co-
mercial hispano-yugoeslava han crista-
lizado en el acuerdo del Gobierno yu-
goeslavo, ya conocido por nuestros lec-
tores, de subvencionar con seis mil lo-
nes de dinares anuales (un millón de 
pesetas aproxinsadamente), durante 
diez años, para un servicio directo de 
vapores entre Yugoeslavia y España . 
Por ahora, este servicio, que comen-
za rá el mes próximo, s e rá mensual y 
tocará en los puertos de Barcelona, A l i -
cante y Valencia, y tal vez, si las ne-
cesidades lo exigen, en a lgún otro, como 
Gandía. 
E l objeto de este servicio es doble: 
primero, servir para transportar las 
mercancías del Comercio hispano-yugo-
eslavo; segundo e important ís imo, pues 
se calcula que supondrá el 75 por 100 
de' volumen de mercancías fletadas, ser-
vir para el comercio de t ráns i to en-
tre E s p a ñ a y Austria, Hungr ía , Checo-
eslovaquia y Rumania, que ahora se 
efectúan con transportes m á s caros, 
lentos y dificultosos, en perjuicio de la 
exportación española. 
L a Sociedad Comercial 
BRUSELAS, 8.—Una Comisión inte-
grada por representantes de los ministe-
rios de la Industria, Trabajo y Previ-
sión Social salieron esta m a ñ a n a para 
Par í s , donde llegaron algunas horas m á s 
tarde. 
E l objeto del viaje es el de celebrar 
una entrevista con los representantes de 
los mismos ministerios franceses, con 
vistas a llegar a un acuerdo sobre la 
si tuación de los obreros belgas que t ra-
bajan en Francia, en lo que se refiere 
a la nueva ley francesa de los seguros 
sociales. 
Según parece, en esa entrevista cele-
brada en la tarde de hoy, se ha llegado 
a un acuerdo concediéndose a los obre-
ros belgas los beneficios de la legisla-
ción francesa. 
N A N K I N , 8.—El Gobierno naciona-
Negociaciones del cónsul inglés jílsa- ba anunciado que las tropas aa-
! Icionalistas se han apoderado de nuevo 
de la población de Taian, en la provin-
cia de Chantung, que hace unos días 
fué ocupada después de un duro com-
bate por las tropas rojas. 
FOU TCHEOI, 8.—El cónsul de Gran 
Bre taña en Ycn-Píng ha salido esta ma-
iñana de dicha capital para entrevistar-
|se con el jefe de los bandidos que t imen 
Hispanoyugoeslava 
En enero se const i tuyó en Barcelona 
la Sociedad Comercial Hispanoyugoes-
lava, con sucursales en los principales 
puertos españoles y poblaciones yugoes-
lavas. L a presiden el señor Mar í s t any 
y el cónsul en España, señor Kruzik, 
grandemente enterado de nuestros pro-
blemas. . Serán intermediarios de las 
relaciones comerciales entre ambos paí-
ses y e s t a r á n en constante relación 
con las respectivas C á m a r a s de Co 
mercio. 
P a l a b r a s d e l m i n i s t r o 
p o r t u g u é s d e l I n t e r i o r 
"El apoyo de los monárquicos a la 
Unión Nacional no entraña 
ningún peligro" 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 8.—El diario "Noticias" pu-
blica las declaraciones que en una en-
trevista le ha hecho el ministro del I n -
terior, Dice el ministro: "E l apoyo de 
los monárquicos a la Unión Nacional no 
en t r aña , n ingún peligro para la repú-
blica, puesto que, dentro de la nueva 
organización política nacionalista, no 
existe ni puede existir la cuestión del 
régimen. L a patria es de todo! y pa-
ra todos los portugueses. Sin menosca-
bo para los ideales que cada uno sostie 
ne, monárquicos y republicanos pueden 
y deben colaborar con un gobierno, cu-
yo único objeto es la salvación de Por-
tugal. 
Es cierto que los enemigos de la Dic-
tadura han querido aprovecharse del 
llamado peligro monárquico, pero este 
peligro no existe. H a terminado el pe-
ríodo de las revoluciones. Durante es-
tos cuatro últ imos años, los monárqui-
cos han dado pruebas suficientes de 
lealtad, prestando su colaboración a la 
Dictadura, defendiéndola y arr iesgándo-
se por ella, y por la causa del orden. 
Por encima de su ideal político han 
puesto los intereses nacionales. No exis-
te, pues, n ingún peligro monárquico, y 
quien dice lo contrario, es enemigo del 
de guardar sin peligro". Toda disposi-
ción legal oue viola el derecho natural o 
divino positivo o que es contraria a otro 
derecho prevalente, aun meramente hu-
mano, carece de eficacia y podrá consti-
tu i r un abuso de fuerza si se trata de 
llevar a efecto; mas nunca consti tuirá 
fuerza de derecho que obligue en con-
ciencia. Aplicar a los bienes de la Iglesia 
el real decreto sobre enajenación evalua-
da de obras artísticas, históricas o ar-
queoíógicas se opone radicalmente a 
orincipios sacratísimos o inviolables del 
derecho canónico, del derecho concorda-
do y del derecho civil fundamental vigen-
te. En el canon 1.496 del Código de dere-
cho canónico se dice que "la Iglesia ca-
tólica y la Apostólica Sede tienen dere-" 
cho nativo de adquirir, retener y admi-
nistrar bienes temporales para conseguir 
sus propios fines con plena libertad e 
independencia de la potestad civil". 
"También a las iglesias particulares que 
hayan obtenido la personalidad jurídi-
ca de la autoridad eclesiástica compe-
te el derecho de adquirir, retener •• ad-
ministrar bienes temporales, según la 
norma de los sagrados cánones", nín el 
canon 2.334 se establece que incurren 
en excomunión "latae sententiae" espe-
cialmente reservada a la Sede Apos-
tólica los que dan leyes, mandatos o 
decretos contra la libertad o derechos 
de la Iglesia". No es necesario recor-
dar que la católica España se rige ade-
más por disposiciones especiales con:e-
nldas en el Concordato de 1851 y en 
el Convenio ley de 4 de abril de 1860. En 
el Concordato se consigna que el Gobier-
no de su majestad está obligado y com-
prometido a reconocer a la "Iglesia en 
E s p a ñ a " los derechos y prerrogativas de 
que debe gozar según la ley de Dios y 
lo dispuesto por los sagrados cánones 
(art. primero). "Doctrina que de nuevo 
se declara y reafirma en los artículos 4, 
10 y 41 del mismo Concordato, en los c ae 
se garantiza a la autoridad eclesiástica 
'la plena libertad que establecen los sa-
grados cánones", se reconoce que todo 
lo que posee la Iglesia o adquiriese le 
"pertenece en propiedad", y que esta 
será "solemnemente respetada". 
Nuevos conatos por parte de los Go-
biernos contra el sacrosanto derecho de 
propiedad de la Iglesia española nicie-
ron que en el articulo tercero del Uon-
venío-ley del 60 se estableciese 'expresa-
mente "que el Gobierno de su majestad 
reconoce de nuevo formalmente el ubre 
y pleno derecho de la Iglesia para ad-
quirir, retener y usufructuar en propie-
dad y "sin limitación ni reserva" toda 
especie de bienes y valores". 
L a legislación civil 
Concuerda con esta doctrina nuestro 
Código civil en su artículo 38, que di-
ce: "La Iglesia se regirá en este pun-
to (de adquirir y poseer bienes de toda 
clase) por lo concordado entre ambas 
orden, que intenta, usando procedimien- P0165^63"., Fuera, pues, desconocer los 
tos viejos, perjudicar a l a vida de la 
nación. 
En cuanto a los llamados partidos po-
líticos, ninguno de ellos ha revelado 
hasta ahora aptitud. Por lo demás, v i -
ven en completa desorganización, divi-
didos entre sí por viejas luchas, por 
odios profn-.doa p ie separan a uz el 
m f i . i C •,. a ,M.I Mies, 
principios éticos más elementales del 
buen gobierno, dados los antecedentes 
que quedan indicados, el aplicar a una 
disposición unilateral de la potestad se-
cular en materia concordada sin previo 
acuerdo con la Santa Sede, fuerza obli-
gatoria respecto a los bienes de la Igle-
sia. 
Juzgamos, pues, destituidas de funda-
mento las interpretaciones dadas por la 
Prenna dé loa d versos sectores, y en vis-
Sábado 9 de agosto de 1030 (2) E L DEBATE 
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ta de los razonamientos expuestos, esti-
marnos con toda justicia que el real de-
creto de 2 del actual sobre venta de bie-
nes artísticos, a tañe únicamente a bie-
nes sujetos a la Jurisdicción del Poder 
civil, y para nada se relaciona con loa 
cienes de la Iglesia. 
Afirmar lo contrario sería desconsidera-
ción injustlílcada a la rectitud con que 
debe proceder todo Gobierno serio en 
cualquier ocasión y más en las actuales 
circunstancias. 
La atenta lectura del texto oficial del 
real decreto en el que cuidadosa e in-
tencionadamente se prescinde de toda 
N O T A S P O L I T I C A S 
Conferencia con el alcalde 
El ministro de la Gobernación cele-
bró una extensa conferencia con el al-
calde de Madrid. 
En favor del cáñamo 
vez de extranjero. En este mismo sen-
tido ha hablado el señor Pan de So-
raluce al Comité ferroviario. 
Peticiones del Círculo 
Mercantil 
E l señor Pan de Soraluce, subsecre-
alUflil». V/uO lndlr«óta, '^~TMQro a^tUtíool de Economía, nos ha referido la 
de la Iglesia, fundamenta y Justifica es-|visita anteayer recibió de los co-
ta Interpretación que es la únicamente!misionados yugoeslavos que han venidojnacfas con ia prolongación de la Gaste-
conforme a los principios básicos de a Madrid, y cuya referencia ha l l a rá elmaQ*^ ei emplazamiento del nuevo H i -
L a Presidencia del Círculo de la Unión 
Mercantil visitó al ministro de Fomen 
to para hacerle unas peticiones relaclo-
PROBLEMAS INGLESES DE ULTRAMAR 
buen gobierno. 
Principios inaceptables 
Nos conviene, no obstante, recoger en 
el real decreto de que venimos tratan-
do, si bien éste no d'ga relación algu-
na con la Iglesia, algún principio difuso 
que estimamos sumamente peligroso y 
sobre el que deseamos llamar nuevamen-
te la atención. Se habla en el preám-
DUÍO del real decreto de "intereses en-
contrados del legitimo poseedor y de la 
colectividad", de "el patrimonio cultu-
ral de la colectividad", "de obras que 
deben Ingresar en el patrimonio priva-
tivo do la comunidad" y "del patrimonio 
colectivo de valor inapreciable" Estas 
frases vagas e imprecisas en derecho 
sirvieron en no lejanas campañas pwa 
impugnar en la Prensa el tesoro artís-
tico eclesiástico y han vuelto a ser re-
producidas en estos mismos días en de-
terminada Prensa con evidente detri-
mento de la verdad y de la justicia. 
Con toda claridad se expresó acerca de 
este punto la declaración del Episcopa-
do español cuando decía: "Este llamado 
Tesoro artístico nacional si Implica un 
derecho de propiedad del Estado sobre 
los objetos de arte que radican en la 
nación, con anulación o merma de los 
derechos de propiedad, que sobre los re-
feridos objetos do arte por titulo legí-
timo corresponden a los particulares o 
entidades Jurídicas que legít imamente 
los adquirieron, no sólo no está funda-
mentado en el derecho natural, n i en el 
derecho positivo de la Iglesia ni aun en 
el de nuestra legislación civil tradicio-
nal, sino que es una creación arbitrarla 
de nuestros días que sirve de pretexto 
para campañas tendenciosas y que ofre-
cen gravísimos peligros sociales para el 
porvenir, por basarse en un principio 
La facturación de equipajes 
lector en otra parte. Ipódromo y ías exclusivas de transpor-
El señor Pan de Soraluce juzga de tes. 
grandes resultados práct icos los obteni-
dos con esta visita. 
Dijo también que se habla dictado E dl de 0bras m i c a s ha dl. 
una real orden, dirigida a ^ s mmiste- h bí fl £ una reaJ or. 
ros de Gobernación y Fomento p a r a ^ u t o r l z a n d o la f O r a c i ó n de equl-
recordar otra de enero de 1928-que acompañados, con lo cual se 
manda que el Estado y Compañías con- ^ extraordinariamente el trana-
cesionanas utilicen cánamo nacional en|porte de la impedimenta de mucha3 fa. 
millas que viajan en automóvil . 
no lo haga en el plazo fijado (articulo 12). 
Cuarta. La posibilidad de que el Go-
bierno ocupo el edificio y conceda su 
conservación y custodia a las corporacio-
nes, entidades o particulares que ofrez-
can la.* necesarias garant ías (artículo 15 
del citado decreto). 
La inclusión de un objeto "mueble" 
eclesiástico en el catálogo de "Tesoro 
Artístico Nacional" produce entre otras 
las consecuencias siguientes: 
Primera. Queda prohibida su expor-
tación sin permiso del ministerio de 
Instrucción pública (artículo 26 del re-
ferido decreto ley). 
Segunda. Se convierten en bienes im-
prescriptibles e Inalienables (artículo 27 
del mismo). 
Tercera. Se declara nula su venta (ar-
tículo 33 del decreto ley repetido). 
Como el aplicar estas disposiciones a 
los bienes propios de las iglesias era 
producir menoscabo en aquella propie-
dad eclesiástica que había de ser "solem-
nemente respetada", en vir tud del ar-
tículo 41 del vigente concordato de 1851 
estimó el Episcopado Español que las 
disposiciones del decreto-ley no concor-
dado de 9 de agosto de 1926, referentes 
al "Tesoro Artístico Nacional", no po-
dían en justicia extenderse a los b'.enes 
que Integran el Patrimonio de la Igle 
que viene a destruir los fundamentos sla. Pero nuevas disposiciones dictadas 
básicos del derecho de propiedad partlcu 
lar. . 
En este sentido, mientras la Santa 
Sede no trace otras normas de conduc-
ta, la Iglesia, si llegara algún día a 
s.ír violentamente despojada de sus sa-
grados derechos por fuerza mayor, no 
podría menos de elevar ante los fieles su 
más sentida y enérgica protesta. Tal 
vez en ninguna época de la historia co-
mo en la presente, en la que los hom-
bres, según frase del Apóstol, 
cumferuntur omnl vento doctrlnae" 
(Eph. IV , 14), son arrastrados por las 
corrientes de las doctrinas más pesti-
lentes, se ha hecho preciso precaver a 
los fieles acerca de los peligros de las 
nuevas doctrinas, que sin traba se di-
vulgan por este libertinaje desenfrenado 
de Prensa, que todo lo avasalla. Tal vez 
nunca como ahora se hace preciso re-
petir a los fieles los principios incon-
trastables e imprescindibles de derecho 
de Dios a los que se han querido con-
traponer los mal llamados derechos del 
hombre. 
Otro principio pudiera ' tal vez enten-
derse comprendido en el articulado que 
interesa sobremanera declarar para su 
recta aplicación. 
Es el principio que establece la ratifi-
cación y confirmación de las disposicio-
precisamente en aquellos días en que 
arreciaba la campaña contra la propie-
dad art íst ica de la Iglesia vinieron a alar-
mar con razón a los Obispos, que son 
los defensores natos de los bienes todos 
de sus Iglesias. 
Por Real orden del 2 de noviembre 
del pasado año se mandó extender la 
Inspección de la riqueza monumental y 
art ís t ica "a todos aquellos monumentos 
que no estando en la actualidad bajo el 
r- amparo del Estado merezcan su protec-
ción y auxilio a juicio de los técnicos es-
pecializados". 
La Real orden del 6 del mismo mes 
y año añade que las actuales Exposi-
EI problema del cambio, se-
clones de Barcelona y Sevilla, a las cua-
les concurrieron nuestros Cabildos, pa-
rroquias y corporaciones eclesiásticas, 
creyendo que no sufriría mengua algu-
na la propiedad de los objetos enviados, 
parece "señalar la ocasión propicia pa-
ra realizar con la mayor rapidez un 
avance en el inventario de aquel "Te-
soro Artístico Nacional", tomando como 
base los catálogos publicados por dichas 
Exposiciones". 
Finalmente, en la Real orden circular 
dictada por el Ministerio de la Gober-
nación el 14 del mismo mes, se recuer-
da a las autoridades la obligación de 
formar listas detalladas de los monu-
nes legales y estatutarias de todo orden ¡ montos, y entre ellos de los monasterios 
y Jurisdicción relativaa a la enajenación'o ermitas, estén o no declarados del "Te-
do obras art ís t icas históricas o arqueo-
lógicas que se hubiese dado con anterio-
ridad. Puede tener este principio su rec-
ta aplicación t ra tándose de disposiciones 
del Poder civil encaminadas a regular 
gún el Sr. Suárez Inclán 
OVIEDO, 8,—Un redactor de "Región" 
ha visitado en su 3Aha de Avllés al pre-
sidenta del Consejo Superior Ranearlo 
con Féüx Suárez Inclán, el que hizo las 
sigulení.0-1. manifestaciones relacionadas 
con el problema del cambio: 
" E l problema del cambio—comenzó di 
clendo—se divide en dos sectores- uno 
es la herencia que dejó la Dictadura con 
la emisión do bonos oro por valor de 
350 millones do pesetas, y otro son las 
conseceuncias del déficit en la balanza 
económica más que en la comercial." 
Se refiere después a la depreciación 
sufrida por nuestra valuta cuando la 
guerra colonial y recuerda que ya en-
tonces Villaverde, que era ministro de 
Hacienda en 1903v tuvo que desistir 
de su proyecto do adquirir créditos en 
el extranjero, pues al término de estos 
créditos las dificultades habr ían de ser 
mayores. 
"Cuando la guerra europea, la peseta 
llegó a valer más que todas las mone-
das extranjeras, incluso la libra y el 
dólar, y entonces el subgobernador del 
Banco de España, don Pío García Es-
mdero, adquirió 1.900 millones de pese-
tas oro, lo que, unido a la buena car-
tera do efectos, hizo que nuestra mo-
neda papel sea hoy la mejor garantida 
de toda Europa. 
Pero a pesar de esto la peseta está muy 
por bajo de la libra, lo Que demuestra 
que el problema del cambio no es un 
problema monetario, sino de economía 
nacional, cuya solución hay que buscar 
en el ministerio de Economía más que 
en el de Hacienda." 
No cree conveniente la Implantación 
del patrón oro, "pues habr ía que movi-
lizar todas las reservas del Banco de 
España, lo que nos perjudicaría bastan-
te. Por otra parte, y a pesar de lo mu-
cho de que se habla de él, no se esta-
blece en ninguna parte." 
Aplaude la idea de crear una exposi-
ción flotante de productos españoles pa-
ra los mercados del próximo Oriente y 
L a caricatura señala a Bradman, un famoso jugador australiano de "crh kH ", 
como upa de las pesadillas del ciudadano británico. E n estos momentos se juega 
un famoso partido entro Australia o Inglalerra. 
("New Chroniclc", Londres.) 
tes tó el señor Tormo—es que estoy ter-
minando su redacción y que mañana , 
que pienso estén ya terminadas, les po-
dré anticipar alguna noticia sobre ellas. 
La que se refiere a Av i l a es bastante 
extensa y su texto hubiera querido con-
sultarlo en algunos puntos con el direc-
tor geneml de Bellas Artes, señor Gó-
mez Moreno; pero como éste, no bien 
regresado de San Pedro de Nave, ha 
tenido que marchar a Barcelona, no me 
ha sido posible. Así, pues, lo estoy re-
dactando yo solo. 
Terminó su conversación el ministro 
anunciando que hoy o m a ñ a n a facilita-
ría unas cuantas noticias acerca de los 
"misterios" de Elche, que sobrepujan 
en Interés y arte a los de Oberam-
mergau. 
El régimen de alcoholes 
El minis t ro—continúa diciendo—está 
dedicado al estudio del régimen de al-
coholes. Por cierto que el aspecto del 
vino ha cambiado por completo y se 
presenta con un cariz favorable, pues 
Is precios han mejorado mucho. 
E l estudio lo t r a e r á ya terminado el 
ministro da Galicia y lo p r e s e n t a r á al 
examen del Gobierno en un Consejo no 
lejano. 
La satisfacción del ministro por su 
estancia en Galicia es grandís ima, pues 
está siendo continuo objeto de cariño-
sas demostraciones de afecto y adhesión. 
Terminó su conversación con nosotros 
comentando las palabras del señor Wais 
emprenderá el viaje de regreso para 
encontrarse de nuevo en Madrid el l u -
nes por la mañana . Estos días los de-
dicará al descanso. 
Una nota de la J. de 
naturalmente, una gran salida de pe-
setas. • - . . 
Señala el esfuerzo que en tal sentido 
soro Artístico Nacional" 
A nadlo se oculta cuán graves motl* 
vos de hondas preocupaciones ofrecie-
ron al Erlscopado todas estas dlsposi- míSTotTOí EsTados. como^Frlnclirli-
ciones oficiales, que tienden a mermar liai Inglaterra y Estados Unidos, que ffiSíf ^^S^JLiEi^íSÍM U S dere(*os de, «£ Iglesia sobre aque- e8tán c8reando nuevas líneas de navega-
7 o - i M Q •nn̂  HB«SOmnSk nn Biífvriri A^MS^Í parte d5 8V^8?0 Tssoro ción con América del Sur, y dice que 
Iglesia. Maa, por desgracia, no siempre Artístico, que a costa de tantos «WTl-Uebemcé hacer un esfuerzo porque, apar-
ficios y desvelos ha podido conservar y te el Interés comercial, nosotros tone-
tan OUK1& dogamente guarda. m0g en América dei sur un problema 
Hubiera ciertamente presentado elide carácter político. 
Episcopado español una reclamación 
dice que a principios del* siglo actual ya sobre la preferencia con que acoge el 
público las cuestiones económicas con 
relación a las políticas, espír i tu que 
seguramente inspi rará a las próximas 
Cortes, y dándonos cuenta de la publi-
cación de la revista "Expor tac ión" por 
el ministerio de Economía, cuyas cifras 
y gráficos son de grande utilidad. Para 
ella se utll 'zan los informes de nues-
tros agregados comerciales en el ex-
tranjero. 
Las visitas de inspección 
los comerciantes de Barcelona realiza-
ron una cosa parecida, logrando despla-
zar de algunos mercados a los competi-
dores de otras naciones, a pesar de que 
Sstos emplearon el "dumping". 
Tiene la convicción de que es menester 
dotar a España de una buena flota mer-
cante, de la que hoy se carece, pues las 
flotas extranjeras transportan más de 
diez millones do toneladas do las cator-
ce o quince que constituyen nuestro co-
mercio mar í t imo exterior, y esto supone. 
Unión Monárquica 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Juventud de Unión Monárquica de 
Madrid cree oportuno hacer pública 
enérgicamente su protesta por los actos 
de salvajismo e Intolerancia que supo-
ne la destrucción de lápidas que perpe-
túan la memoria de ciertos nombres pres-
tigiosoa en pueblos y ciudades, así como 
por los cambios que de los mismos nom-
bres hacen caprichosa y sectariamente 
algunos Ayuntamientos. 
Ultimamente, en Burgos, se ha pre-
tendido arrancar la lápida que ostenta-
ba el nombre del general Primo do Ri-
vera, oponiéndose el público, que en enor-
me cantidad protestó vivamente contra 
la actitud del Ayuntamiento. Y en A l -
moster (Barcelona) se acordó en sesión 
extraordinaria quitar el nombre del ge-
neral Sanjurjo de una de sus plazas. 
Estos hechos, como otros precedentes, 
deberían estimular al Gobierno para evi-
tar su repetición, por el propio decore 
de las Corporaciones municipales, por 
respeto a las figuras agraviadas, cuyos 
servicios por la Patria son notorios, y, 
además, por lograr lo más rápidamente 
posible esa pacificación de espíritus a 
la par que la normalidad constitucio-
nal, que no podremos alcanzar mientras 
la barbarle y la más rabiosa intransigen-
cia sigan dominando en pueblos y ciu-
dades." 
La elevación de los de-
COÜSION 
B e n d i c i ó n a p o s i ó i i c a a f s 
c o o p e r a d o r e s d e l Pi lar 
y LOS EST 
E N B R A S I L 
RESULTAN UN SOLDADO MUER-
TO Y VARIOS HERIDOS 
Continúa la rebelión en el Estado 
de Río Grande del Norte 
Se dice que es consecuencia del 
asesinato del presidente 
de Parahyba 
RIO JANEIRO, 8.—Noticias de San 
Pablo dan cuenta de que hoy se ha pro-
ducido una grave coalición entre estu-
diantes y fuerzas de Policía, resultando 
un soldado muerto y ocho policías y dos 
El Prelado de Zaragoza ha rerihi. 
una carta de Su Santiclari 1,0 
ZARAGOZA, 8.—El Prelado ha 
do del secretarlo de Estado de s ^eci^, 
tldad la siguiente carta contestaUi •Sai1" 
la que aquel dirigió: ^'Ott a 
Ciudad del Vaticano, 1 de a^r»* 
1930. Excelentísimo y reverendiaim d* 
ñor: Por la carta de vuecencia no 
recibida, el Augusto Pontifico haC<* ^ 
do conocimiento do la solicitud extra 
naria con que procuráis reparar la t1, 
Pillea de la Santísima Virgen del Pii 
que se halla en peligro de ruina v 1 
mo lo que se dirige a! fomento dCl Co" 
to a la Madre de Dios es de ern^0 '̂ soldados v varios estudiantes heridos.. 
cido a la negativa de las autoridades a 
una petición de los efitudiantes, que so-
lictaron permiso para celebrar una ma-
nifestación en memoria del que fué pre-
sidente del Estado de Parahyba, señor 
Juan Pessoa, asesinado el pasado mes lo 
julio.—Associated Pr«s«. 
L a rebelión en Río Grande 
vuecencia por 0 
restauración do la Basílica, sino ta 
bién se congratula do que a los n^ ' 
do esa diócesis se unan todos loa 
tólicos de España para llevar a 
término la obra. A Ün de que a ello 
apresten con mayor voluntad, el Sant* 
Padre concedo con ánimo paternal i 
bendición apostólica a cuantos ayudin 
en la empreea por vuecencia emprendí 
da, con sus oraciones, con su colaoofT 
ción o con sus limosnas, no sólo augu' 
rando, sino teniendo por cierto que u 
Sant ís ima Virgen ha de remunerar con 
efusión de bienes celestlalei a I03 J . 
nerosos donantes y sostenedores de su 
templo. 
A l comunicar a vuecencia lo qu» pf. 
cede, con la consideración debida m» 
ofrezco de vuecencia adictísimo.— 
BUENOS AIRES, 8.—Despachos re-
cibidos del Brasil dicen que se s:gue lu -
chando encaraizadamente en el estado 
de Río Grande del Norte, donde los re-
beldes han logrado derrotar a las tro-
pas gubernamentales. 
Aunque las autoridades tratan por to-
dos los medios a su alcance de< impe-
dir la divuleación de la verdad sobreidenal Pacelli 
mr ia cuvuigaoiun uc A1 excelentísimo y reverendís mo doc 
este ca*). se sabe W * * * ^ } ™ * ™ ™ * 1 ^ Rigoberto Domenech Vails, 
una de las consecuencias del asesinato,po de |¡aragoza> 
del seííor Pessoa. Donativos para el Pilar 
El nuevo Gobierno colombiano; 2ARAGOZA, 8.-jLa suscripción pani 
Z—Z¡ n r n Ü f l rio las obras del templo del Pilar asciend» 
BOGOTA, 8.—El nuevo presidente de!a 202827630 peseta*. aai 
la República, señor Olaya Herrera, na| E1 ArzobÍEp0 ha visitado hoy al pre. 
anunciado la consti tución del siguiente i ajdente de ]a Diputación para darle las 
Gabinete: gracias por la cooperación de la Dipu. 
Primer ministro, Carlos Restrepo; Re taclón. 
laciones Exteriores, Eduardo Santos, d i - Regresa el Obispo de Huesca 
rector del periódico " E l Tiempo"; I n - | & M/VI TORCA R 
dustria, Francisco Chaux; Obras púbI ; PALMA ^ M A L L O R C A . 8 -Ha 6. 
cas, Fablo Lozano; Educación Abel¡ a HuesceLt el obispo de £ 
Carbonelle, director del 'D ia r lo del tJp-Uftlina diócesis, doctor don Mateo Colón. mercio"; Correos y Telégrafos, Tullo 
Enrique Gascón; Tesoro, Francisco de 
Paula Pérez ; Guerra, general Agus t ín 
Moreles.—Associated Press. 
El embajador de Chite 
rechos arancelarlos 
en .España 
N U E V A YORK, 8.—Ha llegado a es-
te puerto, de paso para Madrid, el nue-
vo embajador de Chile en España , se-
ñor Enrique Bermúdez. Associated 
Press. 
Procesión del Cristo de la Victoria 
VIGO, 8—Presidida por lo« Obispoa 
de Túy, doctor don Antonio García y 
de Madrid-Alcalá doctor don Leopoldo 
Eijo Garay, además de por el Ayunta-
miento bajo mazas, con acompañamien-
to de todas las autoridades Judiciales y 
militares, se celebró la famosa procesión 
del Cristo de la Victoria, que so su* 
pendió el domingo pasado a causa de la 
lluvia. 
La procesión recorrió el Itinerario en-
tre una Imponente muchedumbre, que se 
agolpaba por todo el recorrido. Iban 
Nuevo cónsul argentino ¡alumbrando más de cinco mil ñeles. La 
en París 
en esrta materia han sido respetados los 
derechos de nuestra Santa Madre por los 
Gobiernoa en nuestra Patria. Basta re-
cordar la doctrina expuesta en las con-
a Canarias 
Una real orden de Fomento ingerta en 
la "Gaceta" de ayer dispone que, siem-
pre qco los inspectores generales del 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos giren visitas por asun-
tos del servicio a las Islas Canarias, ade-
Otra cuestión que también preocupa m á s de las dietas, gastos de locomoción, 
sideraciones que preceden sobre el reaUenergica al Gobierno, la cual, al mismo ai Gobierno ee la de las Emnresajs e x - I p t c ^ r a rii«.fWflrán una prntifi™ 
decreto luiente para deducir la conclu- tiempo que reflejase su actitud do r ^ l ^ ^ T L r J i l S i ^ i S S t ^ S c ón " ¿ a de O^eStas L ^ c a d l ^ o d^ 
sión c le rU de que cuanto en esta ma- tencia contra toda medida que violasol pañaJ y obí ienon 'grandes feneíicios que ^ ^ . ^ S ^ ^ } ^ ^ ^ 
teria se haya legislado en España sin 
previo acuerdo ni autorización o ratifi-
cación de la Santa Sede adolece de nu-
lidad y cómo el Poder civi l sólo es in 
procesión tardó en recogerse cuatro ho-
ras. 
M a l a s i t u a c i ó n e n el 
N . d e l a I n d i a 
su propiedad sagrada, sirviera, al ha- so traducen en moneda extranjera. Ade-
cerse pública, de justificación de su con 
ducta ante los fieles que no pueden me 
nos de mostrarse extrañados de un si-
competento para legislar sobre asuntos llénelo que parece aprobación tác i ta por 
más, estas Empresas, que explotan yaci-
mientos mineros, no tienen en nuestra 
lida y llegada a la Corte, ambos inclu-
sive; gratificación que les se rá satisfe-
Península Industria de transformación j cha al propio tiempo que las dietas co-
de los productos, sino que so llevan de rrespondientes y con cargo al mismo 
SSSfíSSu1 ?,n ma;eri1a a c o r d a d a ; el -nuestra parte o al menos transigencia aqui ésto» y nos los importan después fondo que éstas 
S í S f á S 5010 y sin la anuencla <ie la de estas extralimltaciones. transformados, sacándonos una U ^ l ^ S S ^ e t S m i a t l 
t ^ J & J Z I ^ J S * ? ? * Y Prudencia que tanto cantidad do pesetas, lo que no ocu- L ^ a H / r a t f ^ , gratificación f i ja se rá indepen-to y en vigor ni mantener ni confirmar!presiden t o d o s " Y o s ^ a ^ de cualquier gratif icación extra-
di spos icio nea legales y estatuí anas cue la Iglesia, se creyó, dadas las circuns-; España. jordinana que pudiera acordar en casos 
•' tandas por Jas que atravesaba nuestra] Termina diciendo que estima que en!^pedales el ministro de Fomento. 
Patria, más oportuno que llevar una I la baja de la peseta hay especulación,! Esta nueva gratificación se apl icará 
protesta o hacer una reclamación públl-jpues para convencerse basta leer las fan-¡en lo sucesivo y para todos los viajes 
BUENOS AIRES, 8.—El señor Cer-
voran Mendiladarzu ha sido nombrado 
BARCELONA, 8.—Se ha reunido la ¡cónsul general de la Argentina en Pa-
Comisión arancelaria de la Cám- i ra de| rjg 
Comv'cic y Navegación, con objeto de) 
estudiar lOS efeCtOS generales de la re-1 vmiiMM*Mt*tx**wxmmxxmi*amfmmx*xmmmTi: 
dente elevación do los derechos aran-í_-_i„_,_ _„„_ - - - - - i -J I_ „ „ , , 
celarlos sobre 'var ías mercancías. F u e r o n ! ^ ^ ^ P ^ f , ! 1 " ^ ¡ S Í ^ f l S S 
examinadas, en primer íérmíno. S # ^ ^ ^ á S i ^ ^ i f ^ ¿ í ^ ^ á 2 S ? W 
S e l t l ^ empezado la ofensiva contra 
aereónos puede tener respecto del cam-
bio de nuestra divisa, causa alegada 
como justificante de la medida, y des-
pués la repercusión que cabe esperar de 
ello en cuanto a las importaciones y. 
sobre todo, la cuestión de quién sopor-
t a r á realmente las consecuencias del 
gravamen, si los países exportadores o 
el consumidor español. Se acordó emitir 
un dictamen para someterlo a la resolu-
ción de la Mesa de la Cámara sobre 
varios aspectos del problema considera-
do en general y sobre cada una de las 
reclamaciones presentadas. 
» « • 
Ü ^ t u o s ^^ r i ^ t o d o s - . 0011 ml fialudo|!os rebeldes, y las tropas inglesas 
• » • ocupan los lugares estratégicos 
BARCELONA, 8.—Esta m a ñ a n a ha1 • 
llegado a esta capital el señor Gómez ^ " ., 1 u .» ^-^x» 1,: 
Moreno, director gentfral de Bellas Ar- '-'OS rebeldes están a veinte Kl« 
tes. lómetros de Peshawar y el 
El Patronato de Turismo ataque parece inminente 
reduce su presupuesto 
LONDRES, 8.—Dicen de Bombay que 
SAN SEBASTIAN, 8.— En un mil lón 'en vista de que los afridis han des-
trescientas mil pesetas anuales ha acor-¡preciado las advertencias que se les ha-
, 0 . , , . , d ^ 0 aduci r su presupuesto el Patro- ibían hecho las escuadrillas de Aviación 
BARCELONA, 8.—El presidente de la nato Nacional del Turismo. \ h HiHorfn loo rmer-.c'onea sobre 103 
Diputación provincial, señor Maluquer, E l Consejo de la entidad se reunió ^ viciado las operac.onea soore w 
ha recibido el siguiente telegrama del por espacio do cinco horas y d e s p a c h ó ^ ^ P 0 8 *W»<lOB en el valle de liara a 
ministro do Gracia y Justicia: "Muy re- cincuenta y dos asuntos, entre los quelunas 15 millas de Peshawar. 
conocido a su telegrama, acepto plazo figuraba el anterior. j Se calcula que los grupos ascienpen 
señalado por estimarlo necesario, no só- E l día 14 del actual volverá a re- a unos 5.000 hombres, en su mayoría 
lo para detenido estudio OUA mntoHA1 iinir«i>. f 
por falta de competencia alo'ecen de vi 
ció do nulidad. 
Cuando so quiera obligar a la Iglesia 
o n ^ t a ^ d t o o s S ^ una declaración¡tásticas noticias que sobro E s p a ñ a pu-lque 8e hubieran' efectuado a par t i r del 
^« . . l a i» T^f ^ í!! ' aDU8^ndo « • la colectiva a los fieles, para demostrarles bllca la Prensa extranjera, y dice que H 
• c°m?+hfcc TSfe**W el Episcopado no ha variado do doc- antes de estabilizar se debe revalorlzar 
sigloe, repetirá con los Apóstoles: "Obe- trina ni ha vacilado un punto en la de-
ciire opportet Deo magis quam homi- * 
nibus" (Act. V, 29), y volverá a escu-
charse vibrante el "Non poseumus" del 
inmortal P ío I X . 
Ciertamente que no podrán nunca que-
jarse los Gobiernos do carecer de me-
dios legítimoB para el logro de sus as-
piraciones cuando éstas sean encam'na-
das al bien común, una vez que la Igle-
sia, como buena Madre, es tá dispuesta 
fensa de los derechos que le están con-
fiados. 
De esperar es, Venerables Hermanos 
y Amados Hijos, que sea comprendida 
esta actitud de la Iglesia, que, lejos de 
provocar conflictos, desea únicamente 
prestar cuantas facilidades pueda al des-
arrollo de la vida nacional y laborar en 
plena pacificación de los espíritus por 
el remedio de todas las necesidades y 
siempre a t ratar con los Poderes sicu-|por la santificación de las almas que 
lares, mostrando su generosidad der ro le están confiadas. 
del orden temporal, a trueque de que sel En prenda de los divinos favores que 
salven los principios inviolables de sus!de corazón a todos deseamos, os sea 
sagrados derechos y se pueda lograr con ¡nuestra bendición pastoral. 
su benigna concesión el mayor beneficio 
para las almas. 
L a actitud del Episcopado 
Toledo, 15 do julio de 1930. Pedro. 
Cardenal Segura y Sáez, Arzobispo de 
Toledo. 
Espero que, con la apertura de Cortes 
tendrá el Gobierno suficientes elementos 
de juicio para resolver éste y otros pro-
blemas. 
Dice el ministro de Instrucción 
de mayo próximo pasado 
Los Colegios mayores 
Se ha dispuesto por el ministerio de 
Instrucción pública que la cuenta de los 
gastos de sostenimientos de los Colegios 
' TTT ~ : ~ ~ . i Mayores las aprueben las Juntas de go-
E l mimstro de Instrucción publica re- ^ d ^ patronatos universitarios, 
cibió a los Informadores en las prime- ' „ „ ^ ,„^QT, Dm lo ' 
ras horas de la tarde y les manifestó ? se limiten a coaSiSn&T ™ la ^ ^ 
que no tenía ninguna noticia que co-
municarles. 
—¿Puede usted adelantamos algo—le 
preguntó un periodista—acerca de las 
reales órdenes referentes a l a plaza de 
la catedral de Oviedo y al paredón de 
Avila? 
—Lo único que puedo decirles—con-
Sentada la doctrina solidísima y cier-
ta que se expone en la declaración pas-
toral del Episcopado «obre la indiscu-
tible propiedad que de su Tesoro artís-
tico tiene la Iglesia, so deduce como 
consecuencia inmediata no sólo el dere-
cho, sino el deber estricto de los Prela-
dos de d í fender esta propiedad de todo 
posible conato contra ella. Y lo que más 
lia venido alarmando al Episcopado en 
los últ imos tiempos ha sido precisamen-
ü-. el ambiento hostil de ciertas dispo-
eicionca legales, puea denota ello el pe-
ligro precursor de un nuevo atentado 
quo rep-oduzca en el ya exiguo Tesoro 
artístico de la Iglesia los días de tan 
triste memoria de aquel "inmenso latro-
cinio", como apellidó Menéndez Pela-
VD a la desamortización eclesiástica, per-
petrada por los Gobiernos desoyendo las 
protestas de la Iglesia. 
Quo no sea gratuita esta afirmación se 
demuestra brevemente con las siguiantes 
citas: " E l decreto-ley de 9 do agosto do 
1926, que de hecho ha tratado de apli-
carse a los bienes de la Iglesia sin la 
anuenci? de la Santa Sede, implica no-
tóriamento la privación de varias de las 
facultades que Integran el dominio de 
la Iglesia sobre sus bienes." 
En efecto, la inclusión de algunos bie-
nes "inmuebles" eclesiásticos en el ca-
táicgo del llamado "Tesoro Artístico Na-
cional" lleva entre otras estas limitacio-
nos del derecho pleno de propiedad: 
Primera. La imposibilidad de "demo-
lerlo tod-> o en parte sin la autorización 
del ministerio de Instrucción pública" 
(articule 8.° del referido decreto ley). 
Segunda. L a imposibilidad de alte-
rar su estructura Interior o exterior en 
el todo, en las partes, sitios o habita-
ciones, patios o fachadas, sin la autori-
zación expresa del ministerio de Ins-
trucción pública (articulo 11 del mismo 
decreto ley). ía ji , , 
Tercera La expropiación del inmue 
ble cuando el propietario requerido para 
->roceder a su reparación o consolidación 
A ü t o i A \ i BVRN: y : c Q R D ^ ü i Z 0 ~ 
den a la Superioridad cuál sea el défi 
cit de la misma, si lo hay, y por lo 
tanto la cantidad con que el Patronato 
universiitario ha tenido necesidad de 
contribuir para el sostenimiento del Co-
legio Mayor. 
El ministro de Fomento 
a San Sebastián 
Anoche salió, con destino a San Se-
bastián, el ministro do Fomento. Se 
propone permanecer con su familia 
hasta el domingo por la noche, en que 
que a eria uni se. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
—¡Magníf ica pintura! ¡Se ve ahí 
a un maestro! 
—No, señor; es ml suegra. 
("Life", N . York) 
w 
—Voy a finnar este cuadro con el seu-
dónimo de Pérez. 
— ¡ P e r o , hombre, con lo que abunda ese 
apellido vas a dejar mal a muchísimas per-
sonas! 
("Passing Show", Londres), 
jóvenes, porque los viejos de las tribus 
se han negado a unirse a la rcbelidfl-
La rebelión es obra de los agentes pro-
pagandistas indios, pero las tropis bri-
tánicas ocupan ya los puntos estratégi-
cos de la región y ya han iniciado al-
Curactón cieotíflea. sL* operar. DOCTOR MORENO MARTL Hctiorarloa después |g^aos movimientos do ofensiva que han 
del alta. FÜJSNCARRAL, 2a Teléfono 96801; de cinco a siete (antes. Sagasta. 4) ocasionado pérdidas a los rebeldes. 
I La3 autoridades de Peshawar 
- adoptado grandes medidas en previsión 
de un ataque, que se considera iDD"* 
nente, do la t r ibu de los afridis. 
Avanzan lo rebeldes 
PESHAWAR, 8.—Un numeroso gru-
po de afridla ha atacado a la Policía 
cerca de esta ciudad. Otro grupo de 
2.000 afridis ha acampado a unos 
veinte ki lómetros de Peshawar, en 61 
valle de Bara. 
Continúa la concentración 
LONDRES, 8.—En los círculos au' 
toriaados Ingleses no se tiene 
más que 
noticias muy Incompletas sobre la si* 
tuaclón actual en la frontera afgana-
Solamente se sabe que fuertes con-
tingentes de tribus hostiles se siguen 
¡concentrando en el valle de Bona, ** 
Suroeste de Peahawiar. 
Parece que la situación no inquie-
ta a las autoridades, pues éstas 
penan que el bombardeo aéreo basta-
rá para dispersar a los revoltosos-
Desórdenes en Sukkur 
S T A N T A N E O 
/INUTOS - ^ m m m 
D O L O R DE C A B E Z A J A Q U E C A S • N E U R A L G I A S 
G R I P E E N F R I A M I E N T O S • 
D O L O R E S R E U M Á T I C O S Y N E R V I O S O S 
• 
PRELIMINARES D E L VERANEO 
Ejercicio para acostumbrarse a dormir en las camas 
de algunos hotelitos. 
("Fliegende Rlaettcr", Munich) 
K A R A C H I , 8.—Han ocurrido en 
kur varios desórdenes, de los que 
gult-
ban 
resultado dos muertos y siete herid08-
El "pandit" Malaviya. 
en libertad 
li-BOMBAY, 8.—Ha sido puesto c-
bertad el "pandit" Malaviya. En bui ^ 
190 empleados públicos que pablan Pg ^ 
sentado las dimisiones de sus car'? ¿¿ 
raíz de la iniciación de la campa¿» ^ 
desobediencia civil, han retir r(,3 a 
mismas y se manifiestan dispuesif 
volver a sus cargos. 
Revolucionario deten^ 
SIMLA, 8.—Telegrafían de - ^ " i a 
—jCuánto he sentido separarme c i f f due ^ P r 0 í n c l ^ ^ O u c i ^ a ' di» m i MÍA .V^WA- „„ , policía ha detenido a un rev^aha en ae mi m mayor que se va a casar! î0 en ¿ momento en que pene raba ^ 
— ¿ t s muy buen chico? ía casa del comisario de policía " ^ 
— E s la peste de !a familia; pero Pobíaci6n, armado de revólveres y 
mi mujer se desahogaba con ól y vando ^ bomba. avefiguar/ 
ahora la va a tonmr'com.igo. « " ^ 
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P r i m e r a A s a m b l e a R e g i o n a l d e S a d m i a E l a u t o g i r o s a l d r á FIGURAS DE ACTUALIDAD 
h o y d e P a r í s 
Se celebrará en Sevilla y acudirán Delegaciones de toda España. 
En Barcelona es tá lloviendo y baja la temperatura hasta cero. 
Llega a Palma de Mallorca un buque con 471 turistas. 
EM ALCOY SINTIERON UN TERREMOTO DE TRES SEGUNDOS 
Un terremoto de tres segundos 
AT,COY 8-—Hoy, a las cinco y diez 
^ í t o s de la tarde, se observó un mo-
SÜriento sísmico, que duró tres se^un-
El terremoto afectó, principalmen-
d0S'a la parte alta de la población, don-
55¡ Lnerimentaron los vecinos de aque-
llas calles el consiguiente pánico. 
E l director de Navegación 
ATMERIA, 8.—El vapor "Cabo de 
Vicente" trajo a esta capital al di-
^aIl r de Naveg-ación. contralmirante 
jüvera y secretario don Ramón Mi-
ra"daja comandancia de Marina recibió 
loq autoridades locales. Le visitaron 
* c comisionados de armadores de bar-
U oesqueros, de la Junta local de pes-
C0S nue le hablaron especialmente res-
ca'tf) al arte denominado "mamparra". 
^ s t a tarde salió en automóvil para Má-
^La reforma urbana de Barcelona 
HARCELONA, 8.—El arquitecto señor 
lirnanca ha presentado en el Ayunta-
5 . to de Barcelona un interesante pro-
iniet0 de urbanización, que será expues-
° ra el conocimiento público. 
tC> n el proyecto de reforma municipal 
-lado se propugna la conservación de 
nncones típicos de la antigua Barce-
í03*. V se Pide <iue no sean demolidos 
A-lersoa edificios que representan para 
i ciudad condal páginas vivas de la vic-
io vida de la urbe. 
Uno de los extremos más Interesantes 
. , oroyecto de reforma urbana anterior, 
lie la municipalidad acordará o no lle-
var a la práctica, es el referente a los 
r&oaros que en él se oponen a los de-
rribos de las casas próximas a la ar-
tística Catedral y que dejarían al sa-
grado templo en una plaza demasiado 
frande con pérdida del sabor histórico 
nue le prestan laa edificaciones inmedia-
tas, todas ellas pertenecientes a arqui-
tecturas antiguas. 
Loa términos generales del proyecto 
urbanístico de referencia tienden a que 
Barcelona, en líneas generales, no pier-
da su aspecto típico, sin detrimento do 
las modernas necesidades da la gran 
ciudad, 
Una dimisión 
BARCELONA, 8.—El señor don Juan 
Pich, que presentó su dimisión de la 
Junta de Urbanización de la ciudad con-
dal, insiste en su actitud. Esta actitud 
está originada en parte por la modifi-
cación de la Junta referida, i.iodifica-
clón que el seffor Pich no considera 
oportuna ni justificada. 
También está relacionada festa dimi-
sión con el real decreto próximo pasa-
do, respecto a las juntas urbanizadoras, 
disposición que, a juicio del r.eñor Picn, 
merma las facultades del Pleno de la 
misma. 
Tiempo invernal 
BARCELONA, 8.—La lluvia ha pues-
to sobre Barcelona una nota invernal. 
La temperatura ha descendido tan ex-
traordinariamente, que son muchas las 
enfermedades, especialmente de las vías 
respiratorias, las que el tiempo acaba de 
despertar. 
Los baños, los establecimientos públi-
cos, tales como cafés, bares y tabernas, 
Bufren las consecuencias económicas in-
mediatas de esta anomalía de la tempe-
ratura. En algunos puntos de la pro-
vincia, el descenso del termómetro al-
canza proporciones que pueden calificar-
se de graves. Ejemplo de estos caracte-
res lo presta el pueblo de Bonaigua, 
donde la temperatura mínima bajó nas-
ta un grado. 
El tiempo, por consiguiente, desluce 
actualmente la vida veraniega de la ca-
pital. 
La Junta de Urbanización 
BARCELONA, S.—Esta m a ñ a n a Be 
ha reunido la Junta mixta de Urbani-
zación que fué presidida, por primera 
Ayer realizó varias pruebas en el 
i aeródromo de Villecoubiay 
Lindberg pronuncia su primer \ 
discurso por radio 
PARIS. 8.—El ingeniero La Cierva 
ha realizado hoy sus anunciados vuelos 
de demostración en el aeródromo de Vi- j 
llecoublay ante las autoridades aeronáu-
ticas y los constructores de material de 
aviación, para poner de manifiesto la 
perfección absoluta a que ha llegado el 
autogiro, después de las modificaciones 
ú l t imamen te introducidas en él. 
A pesar del fuerte viento reinante y 
de la lluvia, el éxi to de las demostra-
ciones fué absoluto, causando sensación i 
entre el personal técnico que as is t ía a 
las demostraciones. Se hallaba también 
presente el embajador español señor 
Quiñones de León. 
Las demostraciones efectuadas fueron 
cuatro; una sin pasajeros y las otras( 
FERROL, 8 . -Ha sido detenido Do-|Íre%Con e"03' ^ 
^ ingo Alcántara Toraño, natural de ñor L a Cierva fueron el señor Jean Her-, 
Santander, que por dos veces desertó be, conocido aeronauta, colaborador de: 
del servicio de la Armada. la revista "La Aeronáut ica" , y su co-
Por la frecuencia en cometer la mis- lega señor Doutard, que en unión del 
ma falta está cumpliendo actualmente !primero rep resen ta rá a Francia en la 
siete años de recargo en el servicio, y para ia Copa Gordon-Bennet, y 
ahora será juzgado nuevamente en Con- representante de la Agencia Fabra en 
sejo de guerra, que se celebrara en la ^ Aenirre 
Capitanía general de este departamento. r£iils! 8e^OT Agmrre . 
E l detenido cuenta veintitrés años de Todos los vuelos fueron preciosos. E l 
En la Casa del Pueblo se reunieron los 
obreros para demandar de los Poderes 
públicos la solución del conflicto. 
Agasajos al general Barrera 
FERROL, 8.—En el baluarte de Alfon-
so X I I , donde se aloja el regimiento de 
Artillería de costa, los jefes y oficiales 
de la guarnición obsequiaron al director 
general de Preparación de Campaña con 
un vino de honor. Ofreció el agasajo el 
general don Cristóbal de la Peña. El ge 
neral Barrera brindó por la estrecha 
unión de la familia militar y prome-
tió que desde el puesto que ocupa pres-
tar ía su concurso para el i ^r Impul-
so de las fortificaciones. 
Terminada su visita a esta plaza, el 
general Barrera marchó con igual obje-
to a Pontevedra. 
Dos veces desertó de la Armada 
edad. 
Regreso de submarinos y torpederos 
FERROL, 8.—Mañana llegarán a este 
puerto los submarinos "B-2", "B-3" y 
"B-4", y los torpederos números "2", 
"9" y "10". 
Cuatro millones para mejoras 
provinciales 
autogiro no necesitó en ninguno de ellos 
recorrer m á s de treinta metros para 
efectuar el despegue. Los descensos fue-
ron técnicamente irreprochables, siguien 
do una línea casi vertical y posándose 
en t ierra con absoluta suavidad, como 
lo h a r í a un pájaro . Las evoluciones del 
aparato sobre el aeródromo respondie-
ron al deseo del inventor de hacer gala 
OVIEDO 8.—Reunido el pleno de ia de la seguridad y facilidad de maniobra 
Diputación'provincial , aprobó un emprés- del autogiro, que iguala, si no supera, 
ti to de cuatro millones, destinados a ter- a la de los m á s perfectos aviones, 
minar las obras del nuevo manicomio, Los técnicos de aeronáut ica y los 
granja "La Cadellada", tres carreteras j constructores franceses de aviones feli-
rovinciales, subvencionar las obras do citaron efusivamente al señor L a Cier-
ferrocarril de Ujo a Collanzo, además de 
otras atenciones provinciales de menor 
cuantía, 
Nuevo gobernador militar 
PALMA DE MALLORCA, 8.—Proce-
dente de Barcelona ha llegado el nuevo 
gobernador militar, general don Antonio 
Losada. 
Después de tomar posesión de su car-
go, el general Losada estuvo cumplimen-
tando al capitán general. 
Turistas en Palma 
va, reconociendo unánimemente que el 
autogiro es ya una realización t émica 
indiscutible 
El representante de la Agencia Fa 
bra manifiesta que sólo volando en el 
aparato puede uno darse cuenta de su 
perfección. La sensación de seguridad 
que en él se experimenta es absoluta. 
E l señor L a Cierva declaró al señor 
Aguirre que los aterrizajes que reail 
zó en su vuelo Londres-París, después 
de atravesar el canal de la Mancha, no 
PALMA DE MALLORCA, 8.—A las' 
seis de la mañana fondeó en este puer-
to el paquebot inglés "Adriatic", de w«>~«w«vu«a a.wuvav.w«v̂ MO 
24.679 toneladas. Trae 471 pasajeros, queido continuar su vuelo sin dificultad al-1 Para t ra tar de l u n d i r los dos par t idos en uno 
L a j o r n a d a r e g i a e n E ^ DEL i K EN 
S a n t a n d e r 
Nuevo jefe del cuarto mili-
tar del Rey 
Hoy se celebrará la Fiesta 
de la Flor 
SANTANDER, 8.—Esta mañana , el 
Rey, después de despachar con el presl 
dente del Consejo, se trasladó al Club 
Marítimo, acompañado del general Be-
renguer, y del ministro de Estado, para 
tomar parte en las regatas. 
Las infantas doña Cristina y doña 
PARA DI W I R SOBRE 
E L P E T R O L E O 
UNO DE E S T O S DIAS VISITARA 
A HINDENBURG 
Ha salido par Estonia el presi-
dente polaco 
Ñ A U E N , 8.—El rey Feical ha llcga-
- !do hoy a Berlín de riguroso incógnito. 
tuvieron 7 n "la p i ¿ y ¿ B É t o ^ U m Ó paseo !Permanecerá cn esLa caPital vari03 ii'13, 
Beatriz, con el infante don Gonzalo, MP P«wa tiene la intención de interesarse 
por la tarde en automóvil por la pobla-lpor algunos asuntos industriales, rela-
ción, clonados con la producción petrolífera 
E l Rey recibió en audiencia al gober-ique quiere activar en su país, 
nador y presidente de la Diputación dej A pesar del c a r á c t e r particular qu9 
Navarra. i • j • tiene esta visita, el rey Feical se rá re-
L a jornada regia |Cibido por Hindenburg, quien ofrecerá 
. ' ; — — • z — un almuerzo en su honor. 
SANTANDER, 8.—.Las infantas Bea- E1 Sobe)rano fué recibido a su llega-
triz y Cristina ^ tuvieron en la playa ^ representantes del ministe-
banandose. E l infante don Gonzalo es-r*1 ^ ' , ™ • „„ 
tuvo también en la playa y después |rl0 de Negocios Extranjeros, 
marchó a Palacio. A primera hora de • « • 
la tarde ha salido en automóvil para , , o o - i - T. JO 
realizar una excursión por la provincia.! B E R L I N , 8.—Según la "Gacela del 
_ i + J Woss", el viaje del rey Feical a Rer-
ror la tarae tiene p0r objeto la conclusión de las 
neogeiaciones relativas a los pozos de 
petróleo de Mossoul. 
Los mandatos 
SANTANDER, 8.—Esta tarde salieron 
las infantas doña Cristina y doña Bea-
triz, acompañadas de los infantes don 
Jaime y don Juan, del Palacio Real. 
Después de dar un paseo en automó- PARIS, 8.—En el "Journal" Saint Bri-
vil por distintas vías céntricas de la p o - ; ^ comenta los rumores que se han he-
blación donde recibieron muestras de; circularj atribuyendo a Francia la 
gran afecto por parte del publico nuc i .ntencióll d ' renunciar a su mandato 
circulaba, se d rigieron a la Real Socie- ^tenc on ae r J n ^ m * * „ 
dad do Tennis, donde participaron en!en Siria, diciendo que j a m á s se ha pen-
algunas jugadas privadas y presencia- sado en ta l cosa m tiene tampoco n.n-
ron los partidos de los jugadores inter- gún fundamento una supuesta indica-
nacionales, ción de Inglaterra en tal sentido, con 
El infante don Gonzalo salió de Va-\Qi f in de dejar el puesto a Italia. I n -
eeo en automóvil y se dirigió a diver-| Iaterra ¿iCe ei articulista—ha nnun-
sos puntos pintorescos de las proximi- 1Q32 declinará sus res-
dades d* la región. Regresó a K d f f i £ d e i co^ relación ^ l r í K slUÍ' 
a los pocos instantes de volver a Santan- pwuaauiuu^uco ^ » 
der, tV.s d i dar uu paseo por algunas ÜLuyendo allí l a tutela que actualmen,e 
vías céntricaá. (ejerce en nombre de la Sociedad de Na-
E l Monarca salió también de excur-iciones por un protectorado puramente 
slón automovilista, dirigiéndose por laj británico, siendo muy de tener en cuen-
carretera de Torrelavega hasta pasados ta qUe E(3i0 ]a Sociedad de Naciones es 
¡unos cuantos kilómetros1. Regresado a 1 ^ e pUe(je dar por terminados tales 
r, el Rey se trasladó en ?1: ma2clatoig< 
Germán Hoepker Aschoff, jefe del nuevo partido 
del Estado en Alemania 
Germán Hoepker Aschoff, ministro de Hacienda de Prusia, es un 
hombre de gran prestigio en Alemania. Joven, tiene cuarenta y siete 
años, se le ha confiado la jefatura del nuevo partido, precisamente por 
el deseo de llevar a él gente nueva de prometedor porvenir político. 
Aschoff pertenece al partido demócrata. Es licenciado en Derecho y 
fueron obligados por el mad tiempo, se-ha estudiado en las Universidades de Jena, Munich y Bonn. Actual 
Santander, 
mismo coche directamente al campo de ^ ^ ^ ¡ ^ term¡Da ¿iciendo que si 
• tennis", donde amenamente dejó trans-
currir el resto de la jornada-
L a Reina no 
maneciondo en la regia mansión duran-
te toda la tarde. 
Nuevo jefe de la Casa 
los ingleses creyeran a Francia incapaz 
do Palacio, per- de hacer uso de las ventajas que Je 
militar del Rey 
SANTANDER, 8.—Hoy ha firmado el 
Rey un real decreto nombrando jefe de 
^ dl?h°:í,¿ pesar de las malas j n t acaba de entrevistarse con el jefe del partido popular alemán j^casa 'Mi lUaT^ de condiciones atmosféricas, hubiera podi-' . . . . J l,_ - - J . - -.A- _ - - 5 ^ T A — „ región, señor don Pío López 
recorrieron la población. Muchos de ellos 
salieron en automóviles a visitar las fa-
mosas cuevas de Arta. 
E l buque "Adriatic" cuenta con va-
rios pisos y lleva 496 tripulantes al man-
do del capitán señor Kearey. E l paque-
bot, que procedía de Málaga, salió al ano- P01" la m a ñ a n a para España , 
checer con rumbo para Casablanca. [ 
Una trabajadora de Miramar muerta! 
auto" 
guna, pero descendió por comodidad, 
como pudiera hacerlo de su automóvil 
un señor a quien molesta viajar con 
tiempo lluvioso. 
E l señor L a Cierva saldrá m a ñ a n a 
concedió el Tratado de Bagdad, hasta 
proponer la sucesión a Italia, 'ncurri-
rian en un grave error. L a sucesión no 
está abierta y este modo de despertar 
susceptibilidades no es el mejor medio 
para trabajar en favor de la paz. 
Los Estados agrarios 
L A " G A C E T A " W S I T O A C I O N O E l 
n o ES 
la sexta 
Pozas. 
E l señor López Pozas estuvo en Pa-
lacio cumplimentando al Monarca. A la J 
salida, los reporteros gráficos hicieron j con respecto al acuerdo aduanero en-
diversas fotografías, y los periodistas I tre Rumania y Yugoeslavia. Dichos mi-
abordaron al nuevo jefe, al que felici |nistro3 han declarado que la cláusula 
V I E N A , 8.—Se han reunido los mi -
nistros yugoeslavos de Comercio, I n -
dustria y Agricul tura para t ratar de 
lo acordado en la conferencia de Sinaia 
por un 
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Un discurso de Lindberg i Presidencia.—Real decreto declarando 
— ¡ mal suscitada y que no ha lugar a de-
N U E V A YORK, 9.—El célebre avia-ici<iirla la competencia entablada entre 
P i -
la-1 
SAN SEBASTIAN, 8 . -Un automóvil, jdor Lindberg ha pronunciado « i primer: y el 
conducido por Ramón Uraín, alcanzó en discurso por radio. Ha insistido en la 3 
Miraconcha a Marciala Diez, que se di- necesidad de unificar las reglas aero-
rigía al Palacio de Miramar, donde tra-jnáUlicag en t0das las naciones del a rm- metido t 
secu¿nyc ¡a%Pe^ des ld0- DeSpUéS anU31CÍÓ ^ ^ de ̂  tastral don José María Santa Ursula 
5- años es establecerán servicios t ransoceá- v 
nicos que servirán para unir 1as r i t as 
ya establecidas, formando una gran red 
mundial. 
A L A R M A N T E 
pues. 
—Han llegado los consejeros del Pa-
tronato Nacional de Turismo, que se re-
unirán esta tarde y probablemente tam-
bién mañana . 
Visita a unos baños públicos 
SEVILLA, 8.—El alcalde ha visitado 
la barriada Amate y ha visto los baños 
públicos instalados. También estudió so-
bre e1 terreno el problema de edificación 
de casas baratas en aquellos lugares. 
Asamblea regional de sastrería 
SEVILLA, 8.—En esta ciudad se cele 
EL GENERAL OESPÜJOLS A GINEBRA 
AYER ESTUVO EN B E Z I E R E S 
ta l ; real orden disponiendo sea J 
rado apto para el desempeño de su co- gj mjn¡StrO de AgnCUltUPa ha COH 
o el auxiliar de Planimetr ía ca-, n 
ferenciado con Hoover para 
Vázquez; concediendo la vuelta al servi-
cio activo al auxiliar de Planimetr ía ' 
catastral don Luis Mayol Hernández; 
taron con efusión por el nombramiento 
que acababa de concedérsele. 
La noticia de la firma regia llegó in-
mediatamente a los diversos departamen-
tos y centros oficiales. 
Firma del Rey 
estudiar los socorros 
SANTANDER, 8.—Por el Rey han 
sido firmados hoy los siguientes decre-
tos de Hacienda: 
Nombrando Jefes de Administración 
de primera clase a don Joaquín Martí-
nez Cabañas, que lo es de segunda en 
ic-^ i i _ i i , . „ : - u«««, ri^r^^r. la Dirección general de Rentas públi 
ídem un mes de licencia por enfoimo En Inglaterra la lluvia nace danOS cas y a don juan García Orejuela, que 
a las cosechas 
vez, por el alcalde de Barcelona, el cual! P1" '1^^8 : , ^ ,8 :^^^g i ,ona l J^ ! 
ha pronunciado un discurso haciendo un ~ 
caluroso elogio de su predecesor en el 
cargo. Infante don Carlos. E l señor Pich 
presentó su dimisión considerando que 
con la nueva estructurac 'ón de la Junta 
están mermadas las atribuciones de la 
nilsma. La Junta acordó no aceptar la 
dimisión del señor Pich hasta haber re-
cabado del Gobierno una ampliación de 
las atribuciones de la Junta. 
—El presidente Interino de la Diputa-
ción provincial, señor De Riva, hablan-
do con los periodistas, ha manifestado 
que no_ había sido aceptada la dimisión 
del señor Bastarda de su cargo. 
Aparece el cadáver de un joven * 
BARCELONA, 8.—Esta mañana , a las 
once y media, apareció flotando en el 
War, frente al Real Club Marítimo, el 
Joven de diez y nueve años Manuel Ya-
Jjüe, que el martes pasado, cuando sej 
dedicaba a coger mejillones, fué arras-
irado por las aguas. E l cadáver fué tras-
ladado al depósito. 
—La Comandancia de Marina de Ceu-
ta comunica que ha llegado un bote de 
ios toneladas de la matr ícula de Ear-
telona, tripulado por los alemanes Teo-
doro y Berta Bali, los cuales salieron 
<e la Ciudad Condal, con objeto de ha-
í«r una prueba de un Invento, pero con 
Jnotivo del viento se alejaron de la cos-
ta y no han parado hasta llegar a Ceuta. 
E l conflicto de Mataró 
MONTPELIER, 8 . -E1 general Des-: Hacienda.-R. O. resolviendo instan-
pujóls, gobernador civil de Barcelona, | cia presentada por el Consejo Superior 
" h a llegado hoy por la m a ñ a n a a Be-¡de Cámaras de Comercio, Industria y 
a don Isaac García Montoya. auxiliar 
de primera clase de Planimetr ía catas-
tral . 
. .;érclto.—Reales órdenes disponiendo 
se devuelvan a los individuos que figu-
ran en las relaciones que se insertan 
las cantidades que se indican, las cua-
les ingresaron para reducir el tiempo de a los periodistas que la situación^ ae_la 
su servicio en filas 
lo es de segunda en la subsecretaría del 
ministerio; jefes de Administración de 
* segunda en la Ordenación de Pagos de 
WASHINGTON, 8.—KI ministro dej los ministerios de Gracia y Justicia y 
Agncukura , después de entrevistarse Gobernación, a don Julián Relguera Pé-
con el presidente Hoover, ha declarado fez. que lo es de tercera; a don Salus-
. . _ .„ , , i^ .„_ i„ oif^n^íAr, r;„ lo ' t iano Casas Medrano. que lo es de ter-
de nación m á s favorecida resulta ya 
insuficiente para fomentar los intereses 
agrarios de los dos países y que es ne-
cesario buscar un sistema de contin-
gentes entre los dos países industriales. 
>i Hungr í a y Bulgaria quisieran adhe-
rirse a este convenio, serían bien reci-
bidas. 
El presidente de Polonia 
VARSOVIA, 9.—El presidente de la 
república ha embarcado en Gdynia con 
rumbo a Tal l in (Reval) para devolver 
la visita al presidente de la república 
de Estonia. 
Venizelos en París 
BARCELONA, 8.— La Delegación re-
gional del Trabajo ha hecho público que 
con motivo de un conflicto de los obre-
toa de dos fábricas de Mataró intervi-
no la Delegación cerca de patronos y 
febreros, estudiando las tarifas de las 
íasas afectadas por la huelga. Consi-
guióse la máxima aproximación entre 
ws precios que pedían los obreros y los 
|Ue ofrecían las Empresas, pero no obs-
sast rer ía de Andalucía, durante los días 
7 al 12 de septiembre. Asistirán además 
representaciones de sastres de entidades 
regionales de España. Se t r a t a rán temas 
interesantes sobre dicha industria. Ade-
más, los días 10 y 11 se celebrará un 
concurso regional de aprendices, a los 
cuales se les darán diversos premios. 
—En el sitio denominado Las Pilas, 
cerca de la Algaba, pereció ahogado, 
cuando se bañaba, el niño de doce años 
Luis Escudero Vargas. 
Joven ahogado 
TARRAGONA, 8.—Comunican de Tor-
tosa que cuando se bañaba en el río Ebro 
ha perecido ahogado el joven Jaime Prin-
cep. 
Peticiones de la C. Agrícola de 
Tarragona 
TARRAGONA, 8.—La Cámara Agríco 
la de esta provincia ha cursado un te-
legrama a los ministros de Economía y 
Ejército, en el que solicitan protección 
para la algarroba y que se destine dicho 
fruto para alimentar al ganado del Ejér-
cito. Asimismo piden se rebajen las ta-
rifas aduaneras de los superfosfatos de 
cal y el libre derecho de envases. 
Atentado contra el directivo de 
una fábrica 
PARIS, 8.—Ha llegado a Pa r í s Ve-
nizelos, en compañía de su esposa. 
Rusia y Rumania 
zieres. Navegación, relativa al alcance e ín-
Poco tiempo después de su llegada, el e,pPreta'!í'ón que puede darse al ar-
general Despujóls recibió a los repre-!tícul0 48 del vigente reglamento de la 
sentantes de las diferentes Sociedades j 
 i  iuni^u  MuC ̂  ^Tc « L r |cera, en la delegación de Hacienda, en 
agricultura se hace cada vez m á s alar- | la provincia de Tarragona, y a don Je-
mante a causa de la pertinaz sequía, ús Saigado que lo es de tercera, en la BTTC ̂ JRPST 8—La Agencia Rao'or 
y que los ministros estucan el modo delegacfón de Hacienda, en la P r o v l n c i a ^ ^ ^ S T , 8̂  La ^ f ^ ^ o o r 
de conjurar un conflicto que se nresen-lde Toledo; jefes de Administración de!c?smiente1 las noucias que se nan ne 
fe mmmpntP f^s *st.rauírs de la se-;tercera a don Fernando Gandásegui. que ^ circular relacionando la llegada de ta inminente. Los estraugs de 3a se-¡ tercera a don Fernando Gandásegui. qu 
cuia se observan en todos ios Estados jes jefe de negociado de primera clase; Ti tulenco con supuestas intenciones 
Unidos y solamente en el MiddlewestLv cajero de la Dirección general de la; amenazadoras de los soviets acerca de 
„„„ ^ i / r . oion^n» ih,v.a«. ^ v ñ a w - r ^ l Deuda y Clases pasivas, a don Ignacio ¡Rumania. 
españolas de la capital. 
Acompañan al general en este viaje 
don Francisco Casáis, presidente de la 
Asociación de mutilados de la guerra 
de Marruecos, y el conocido Industrial 
barcelonés señor Durail . 
E l señor Durail, hablando a los re-
presentantes de las Sociedades españo-
las, les indujo a la unión de todas las 
sesorlo de don Fernando Martí Perla, 
nombrado Vista de la Aduana de Port-
Bou, empiece a contarse a partir del 
día 24 de julio; concedieno un mes de 
licencia por enferma a doña Adela Ga-
raizábal y Flórez-Estrada, auxiliar del 
Cuerpo Auxiliar de Aduanas. 
Gobernación.—R. O. disponiendo que 
la leprosería de Fontilles figure entre 
las instituciones sanitarias subvenciona-
Sociedades españolas en un solo grupo, das por el Estado'; concediendo tres me 
con objeto de hacer patente en todas |ses de licencia 
a, „„ „ 0„iPat iño, jefe de Negociado de primera, 
.nsuf^cientes. En diversas ciudades se en ]a j i t e rvenc ión general de la Ha-
han registrado vanos casos mortales üe¡cienda. a don cristino Domínguez y Co-
msoiación. 
Congreso de funcionarios 
as reuniones l a buena camarader ía que 
debe unir a todos los hijos de España 
que se encuentran lejos de la madre 
patria. 
Por la tarde el general Despujóls sa-
ió con dirección a Ginebra. 
Se cambia la bandera en 
Yugoeslavia 
ibos, que es jefe de Negociado de pri-¡ GINEBRA, 8.—Ha tenido lugar la ter-
p . «-«M^ci • niera en la Intervención de la Dirección ¡cera sesión del Congreso Internacional 
t i arance l !general de ia Deuda y Clases pasivas, y |de Funcionarios, discutiéndose acalora-
a don Eduardo Alonso y Palomeque, Je- l amente la cuest ión de los sueldos v 
N U E V A YORK, S.-Todas las «nfor-fe de negociado de primera clase en I < X r ^ 
maciones v estadís t icas que se puhli-i E recc ión general de Rentas públicas, salarios l-nié nombrado presidente de la 
acSaimente con ré̂  la si-¡ Declarando jubilados a don Francisco Federación Internacional de Funciona-
í ^ i ó n C ó m i c a en los Estados U n í - ^ i a d a Lluch- del^ad0 de Hacienda en la ¡ríos el delegado alemán, señor Falken-
- ^ a ^ ^ „ ! ¿0tQ . ^ L í í i í ! provincia de Huesca, y a don Mariano berg y secretario de la misma el dele-
la para asuntos propios a|aos, üemues t r an que esta, a c o n a e c n e n - C a n a l e g i administrador de Rentas;gado francés señor Laurent. E l próxi-
olinero Manrique, jefe mé-cía de las nuevas tarifas aduaneras ame- pü5lica3f de la provincia de Salamanca :mo Conereso se celebrará en La Hava don Jesús Mol 
dico de la Inspección general de Insti- | ricanas, siguen empeorando 
tuciones Sanitarias; separando definitiva-] Esta agravación de la situación co-
mente del servicio al portero tercero|mercial tiene también repercusión en la 
Francisco Rodríguez Ramírez; nombran-,in<iu3tria ue según los ú ^ o g datos 
do comisario de tercera clase del Cuer-! :v.;^ f, _„ „, . _ 
y otorgándoles honores de jefe superior pj ag0 
de administración civil. 
Audiencia L a nomenclatura aduanera 
Ñ A U E N , 8.—A part i r del 1.° de sep 
tiembre, Yugoeslavia cambia rá los co-jtando los legados hechos por doña Dolo-
lores de su bandera, alterando el or- res López Sigüenza, y disponiendo se 
VALENCIA, 8. — Ei gobernador civil,jden en que es tán colocados. Hasta abo-!den las gracias al albacea testamenta-
señor Amado, nos ha comunicado la no- ra 2a bandera yugoeslava era roja-blan-'r^0 â donante por su proceder; apro-
41 ca-azul; de ahora en adelante será azul-¡bando ^ P^yecto adicional referente a 
po de Vigilancia a don Manuel Blanco'irecibidos' el DÜmero de omeros i arados! SANTANDER, 8.—El Rey ha recibido1 PARIS, 8.—El Comité de los peritos 
'en los Estados Uni(3os a fines de jul ioIen audiencia al gobernador de Navarra que se ha constituido en Ginebra con 
pasado era de m á s de cinco millones.1 señor Alós, al presidenie de la Diputa vistas a la prepafac ión de la nomen-
o . ^ , i ! * !ción de Navarra don Joaquín María ciatura adUanera unificada, y que empe-
Sobra el agua en Inglaterra i Gastón, y ai diputado forestal don j a - z ó sug sesioneg el día 22 de jul io p?ó. 
^vier Sainz, que nan venido a esta ca-' . ^ . „ . . , . „ , r 
LONDRES. 8 . - m "Daüy Express" j ,.ital para tratar con el presidente d ¡ximo pasado ha terainado hoy el exa-
dice que en la mayor parte de Ingjate- algunos problemas que afectan grande-I"1611 ael capitulo bd relativo al hierro 
mente a aquella región. fundido y al acero. 
, E l Comité ha abordado ahora la cues 
Las rebatas 
Alvarez; inspector de primera clase del 
ídem id. a don Francisco Arturo Fer-
nández Cañadas; de segunda clase del 
ídem id. a don Francisco Torres Mar-
!tín; concediendo la exceíioncia a doña 
j Mariana de Solís Barranco, agente es-
jeribiente del Cuerpo de Vigilancia. 
Instrucción pública.—Real orden acep 
ticia de un atentado ocurrido en Buñol 
contra el subdirector de una fábrica de 
cemento allí establecida. 
Por noticias particulares se sabe que 
a las doce de la noche ei subdirector 
da la Sociedad Raf, don Rafael Pozo, 
salió de la Posada Azul, donde se hos-
peda, situada en el sitio denominado 
La§ Ventas, y se dirigió a una torre 
inmediata con objeto de visitar a un 
amigo. La entrevista fué corta y ya de 
Ante ello, no se llegó a un acuerdo, | regreso, al pasar por un campo plan 
Porque cada una de las partes man ten ía , tado de viña, de entre las cepas vló 
•ua puntos de vista | salir un fogonazo y simultáneamente 
Detención de un obrero agresor !otra detonación, notando ..mío la car-
- ^ ga, que era de perdigones, iba a incrus-
aiLBAO. 8.—Por la Guardia civil dejtarse en la tierra del ribazo. El señor 
^'guero ha sido detenido el obrero Jo-|Pozo apretó el paso, temeroso del se-
Trlstán. empleado de la "Babcock", 1 gundo disparo. En aquel momento, y 
que agredió y causó heridas graves en atraídos por el ruido de la detonación, 
vientre a su compañero Luis Arriba, acudieron varios habitantes de las in-
rra las cosechas de cereales están su 
friendo grandes daños a causa de las l lu -
vias persistentes. 
L a cosecha rusa 
tión relativa a la nomenclatura de la 
industria mecánica y de las máquinas . 
SANTANDER, 8.—Esta mañana, el A . V^;, "Tf 
Rey despachó con el presidente del Con- T,11Aunq^e fStaf J 6 1 " 1 ^ d ^ e n conti-
sejo, y después se trasladó al Real Club!nuarfe ^asta el fin del presente mes de 
MOSCU, 8.—La estadíst ica oficial da1 Marítimo, acompañado del general Be-|affosto'la non:ienclatura unificada no po-blanca-'roja. Con esta modificación á ^ ^ ^ t ^ ^ S ^ ^ ^ ^ 1 ^ 
aparece la antigua bandera serbia parajse indica; accediendo a la permuta dei la cosecha el dia 1," de agosto dice q u e J f W ^ F y+del m1inistro de K^ado parajdra ser^ termmacia para dicha época, y 
dar una satisfacción a los croatas. jsus cargos solicitada por las profesoras! és ta es mediana en tod 
E l anuncio de este cambio ha sido "doña María del Rosario Villa Hernández; en Ukrama, donde es 
hecho por el primer ministro yugoesla-jy doña Carmen Alnoso y García Domín- | ia normal 
vo, general Gickowitch, pero no ha con-;&uez' y- en ^u consecuencia, nombrar a' 
tentado a los croatas, que reclaman sa-idona María del Rosario Vila Hernández 
tisfacciones de otra índole que hiciesen i ^ ^ ^ ^ f T ^ de f 6 ^ ^ 1 ? de 
- . , , 1 . , ^. i. . escuela normal de maestros de Jaén, vi 
m á s benévola a la actual Dictadura yu- L doña Carmen Alonso y García Domín-
goeslava. jguez profesora numerarla de la misma! 
asignatura en igual centro de Zamora;! Ñ A U E N , 8.—Anuncian desde Vifl«na 
ya*e'septiembre, t e n d r á que tener una re-
Monopolio de cereales "Rat Penat", del duque de Fernán Nú-
en Austria 
L a d e s a p a r i c i ó n de 
sumario de S e r r á n 
. disponiendo que el plazo de treinta diasque el Gobierno austriaco tiene el pro-
1 t ^ l Z l J f r ^ , n"am?ro ™ar t0 de la¡ pósito de implantar el próx.mo año el real orden de 28 de lumo ultimo, se en- ,, . * , r - ^ ^ 
¡tienda prorrogado hasta el día 17 S|»WnOp0lÍ0 de cereales V barmas 
!presente mes; aceptando el donativo he-
cho por don Angel Rubio Muñoz y dis- L a agricultura surafricana 
Huelga de albañiles 
Ayer, a las doce y media de la ma-;poniendo se den las gracias a dicho do-
mediaciones, que dieron una batida por jñana , el comisario jefe de la brigadia'nante; concediendo la excedencia volun-
1 unión que ha sido prevista para noviem-
!bre de) corriente año. 
Tres muertos en el vuelco 
de un piorno vil 
LONDRES, 8. — E l señor Windhoek, 
aquellos contornos, sin encontrar a na-'de Investigación Criminal, señor Sala- taria a don Carlos Calvo Carbonell, ca-1administrador del Suroeste africano, ha 
^ASTELLON, 8.—En el Centro obrero|die. Una vez en el pueblo, puso el he-lnova estuvo conferenciando durante; dl!at:co de niatemáticas del Instituto! nombrado una Comisión encargrada de 
C o ^ p ^ hora con d Juez s e í o r A,arc6n. ^ S T ^ Z S ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ * V * ™ * * » * 
B U U huelga. I ra descubrir el aulor o autores de l a l " « « 6st'1™ V°t la tarde, a Has eut-
mencionan pasen a 
^ debate entablado adquirió caracte-jagresión. Asimismo fué asistido de un|co, en su despacho oficial. Se cree quelse Indican del Esc 
es de violencia, y la autoridad guberna médico de varias heridas en el cuello 
A ^ S T l S f ^ ^ ^ ^ r n e v c ^ s d e g B ^ y á e c ^ s p r o c i n c . : SANTANDER, 8 . -
El resultado de la prueba ha sido: 
1, "Osborne", patroneado por la Reí 
na, en 2 h. 8 m. 5 s. 
2, "Maliro". de don Luis Huidobro, en-
2 h. 8 m. 35 s. 
3, "Neva", de don Miguel López Dóri-
ga, en 2 h. 9 m. 5 s. 
4, "Cantabria", de los infantes don Jai- CAHORS, 8.—Un automóvil ocupado 
me y don Juan, en 2 h. 13 m. 55 s. por cuatro personas capotó, incendián-
5, "Toribio", de su majestad el Reyidose. Tres de los ocupantes del vehículo 
en„ 2..¿'i.18T^m* x1,? ^ , , . „ , murieron carbonizados. 
6, "Rat Penat ". del duque de F^man: 
Núñez, cn 2 h, 18 m. 35 3. [ —— 
C HI'Q Hol nroo;^QM+ a^a aristocracia, la pista ofrece un so-
m a aei presiaenie berbio cuadro. Las mesitas para la ce-
se vi óobligada a suspender el acto i y Cara. producidas por los perdigones, 
da* autoridade8 han adoptado medí ¡El señor Pozo ha marchado hoy en au-
»nf„p.ara mantener el orden e Impedir¡tomóvil a Alicante, donde reside su fa-
•"acclones. 
Aparece una niña ahogada 
mi lia. 
Programa de feria 
^ CUENCA, 8.—En la presa del puente i VALLADOLID, 8.—Con motivo de las 
la San Antón, apareció flotando sobre i tradicionales ferias de septiembre, se ce-
j^8 aguas del río J ú c a r el cadáver de j l eb ra r án durante los días 21 al 29 di-
niña de siete años, María Soria, 
«gnoran las circunstancias que ha-
^ Producido la desgracia 
se dedicó a estudiar lo actuado, por i auxiliares de Escuel 
cuanto no había citado ningún testigo, cios. con los sueldos que 
la americana, servida a continua 
El general Beren- ción, están colocadas frente 
expresan. ^ multiplí En la Primera Brigada se encuentra! Trabajo y Previsión.—RR. OÓ.1" decía- oeste. Esta Comisión vis i tará también i vi,n.cla; ir6, T^B3o, al anochecer, mar-| La flesta promete terminar dentro de 
icho al Palacio de la Magda.ena, donde la misma animeción que ahora presen-
recibio la visita del capitán freneral delta en su comienzo detenido desde ayer un individuo. Se;ra"do beneficiarios del régimen de sub-guarda gran reserva acerca de esta de- -10 a las familias numerosas a los 
tención. 
lis d tLa Hispano. Esto agudiza la crl-
' ^ l a c t ó ^ ^ 0 (lue ya Pesaba sobre esta 
señores que se mencionan. 
Economía.—R. O. concediendo la ex-
cedencia voluntaria a doña María del 
Rosario Pintado de Carranza, auxiliar de 
Carne un automóvil conducido por Fé-! primera clase de la plantilla del Regis-
lix Hernández, arrolló a la anciana de tro de la Propiedad Industrial. ferentes festejos. Figuran en el progra-
ma corridas de toros, festival de Avia-jsesenta y cinco años Dionisia Gracia Ló- | 
ción, concurso regional de agrupaciones ¡pez. Fuó asistida en la Casa de Socorro 
corales, una flesta castellano-leonesa, par-j de lesiones graves. 
GUAT» " tidos de fútbol, coso blanco,* verde y | —El alcalde, en vista de las dlferen-
:ies^ypALAJARA, 8.—Ha comenzado elirojo. iluminaciones, conciertos musicales,jeias surgidas entre los funcionarios del 
~ de obreros en los talleres de la I fuegos artificiales y otros varios. 
B I B L I O G R A F I A 
El Pobrecillo de Asís" 
c€imenterio, ha acordado trasladar a la; por Adolfo de Sandoval. Libro de éxito 
mayor parte de ellos a otros servicios1 extraordinario, cn que se siente a San 
municipales correspondientes a su cate-1 Francisco como en ningún otro. Siete pê  
ZARAGOZA, 8.—En la puerta de l a ' g o r í a , J «etaa. Librería Hernando. Arenal, 11. 
Anciana arrollada por un "auto'' 
las islas Canarias. 
U hntnlh HPI triern Í Burg(>s don Pio ^P62 Pozas- nuevo jo-oatana aei irigo fe clel Cuar.to Milita L a Fiesta de la Flor ar de su majestad, j 
1 Después, el general López Pozas pasój — — 
Ñ A U E N , S.—El ministro de Agricul- ¡a cumplimentar a los reyes. SANTANDER, 8.—Mañana se celebra 
tura de Prusia ha dirigido un llama- Mm- i t A i f e ^ - , - p f la flesta de la Flor- Esta fl*sta es" 
miento a los agricultores en el que les! . d v e r p e " a i t á incluida entre las que principalmen 
invita a reducir el á r ea que dedican al SANTANDER, 8 . -B . t a ^ .6 fe^lS^S^dí Ta" tuberas"t 
la siembra de centeno, para qug alh don- lebra una verbena en el campo de "ten-Los productos de la recaudación Ingre-
de sea posible se siembre trigo. La pro*pls", en honor de los jugadores que han , sa rán en las disponibilidades de la Lu-
porción del consumo de trigo en Alema-1 ParticiPado en ̂ os concursos internaclo-lcha Antituberculosa, entidad en la que 
nia es de 53,4 por 100, mientras que la;nales en el deP0ri'; señalado. pone la Reina su mayor solicitud e lu-
de centeno es un 46,6 por 300. siendo así i , c ^ P o de la sociedad donde so ce-,terés. 
aue la sunerficie sembrada de centfno :le4bra la flesia' Presenta un aspecto muy La flesta de mañana, dentro de lo pre-
2 o ! ^ * centC110 atrayente. Como la iluminación os ex-, visto, promete alcanzar cn la recauda-
es superior a l a üe trigo. Itraordinaria y asisten las damas de laición una cifra respetable. 
¡Sabaao tt de agosto de xüóO E L DEBATE 
AlAJJiilU Año W 
A mu. 
G R A N P R E M I O D E S A N T A N D E R D E T I R O D E P I C H O N 
Lo ganó el señor Camino Parlade. Primera travesía a nado de 
Palma. "Match" de billar al cuadro entre Mora y Alvarez. Diez 
y siete países participarán en el campeonato mundial ciclista. 
Tiro de pichón 
El Gran Premio d». Santander 
SANTANDER, 8.—Esta tarde se ce-
lebró en el Tiro de Pichón las tiradas 
del Gran Premio de Santander. E l pr i -
mer premio era una copa del presidente 
del Consejo de ministros y 3.000 pese-
tas. Asist ió una concurrencia extraor-
(f naria. Se inscribieron los señores Mar-
t in de los RÍOS, Quevedo, Aoosta. Are-
naza, Camino, Par ladé , Merino, Hono-
rio Maura, conde de Vatmaseda, A. 
García, Bernaldo de Quirós. Ortiz, Go-
yoaga, Ortueta, Calafat, duque de San-
ta Cristina, Marín, Ramón Maura, Ce-
ballos. conde de Al tamira y Corgolas. 
La tirada a,20 pájaros y excluían tres 
ceros. 
La subasta de las escopetas la ganó 
jnuy animada. La escopeta m á s cara 
fué la del duque de Santa Cristina, Se 
recaudaron 1.000 pesetas. 
Hubo magníficos tiros y fueron aplau-
didos la mayor í a d'e los tiradores por 
la seguridad en matar los pájaros, & 
pesar de que la tarde, muy encalmada 
hizo que no todos los pichones salieran 
tan bravos como en las tardes ante-
riores. Entre los tiradores se destacó 
el señor Camino Par ladé , quien llegó 
al 20 pá ja ro con un solo cero. Ganó 
el Gran Premio y fué muy felicitado. 
E l general Berenguer le hizo entrega 
de la copa. 
La subasta de las escapetas í& ganó 
el señor Bernaldo de Quirós y el segun-
do premio el conde de Altamira y Ce-
ballos. Como se hiciera de noche, se 
suspendieron las tiradas para los pre-
mios tercero y cuarto. M a ñ a n a se t i -




Bajo la organización del Club Depor-
tivo Fortuna se ce lebra rán m a ñ a n a en 
la d á r sena de San Sebas t ián los campeo-
natos guípuzcoanos de natación. 
100 metros nado libre. Campeonato. 
400 metros ídem, ídem. 
100 metros ídem (femenino). Idem. 
200 ídem braza de pecho. Idem. 
100 ídem nado de espalda. Idem. 
Entre estas pruebas se in te rca la rán 
las siguientes: 
100 metros nado libre para Infantiles. 
200 metros ídem ídem infantiles. 
L a t r aves ía de Palma 
El d ía 17 del presente mes se cele-
b r a r á la primera t raves ía de Palma or-
ganizada por el Club España . 
E l recorrido será desde la al tura de 
la farola del puerto hasta frente al 
Club España , en donde es t a rá situada 
la meta. L a distancia a cubrir es de 
unos 1.100 metros aproximadamente. 
Todos los nadadores que después de 
la llegada del primero entren en la me-
ta sin haber transcurrido quince minu-
tos, se rán clasificados y, por lo tanto, 
t end rán premio. 
Billar 
Mora gana a Alvarez al cuadro 
E n los billares Brunswick se ha cele-
brado anoche la undécima partida al 
cuadro entre los campeones señores 1^^-
ra y Alvarez, venciendo el primero con 
los siguientes detalles: 
M O R A 300 carambolas, 18 entradas, 
121 la serie mayor, 16,66 de promedio. 
Alvarez, 178 carambolas, 17 entradas, 
28 serie mayor, 10,47 de promedio. 
Quitando la tacada 17, que corres-
pondió a la serie mayor y en la que 
se pudo terminar el partido, porque só-
lo faltaban seis carambolas, el vence-
dor jugó aJgo menos que de costumbre. 
En efecto, en las ocho primeras entra-
das aotuó bien, pero lejos de excederse, 
puesto que el promedio sólo llegó a 
18,50; de la novena a la 16 entrada j u -
gó lo que se dice francamente maJ, ya 
que la mayor tacada fué de 12 y cinco 
ceros nada menos, proporcionando una 
media pobre de 3,125. Esto dió lugar a 
que de 148-81, en que estaba el tantea-
dor, el señor Alvarez le pasó y le ilevc 
cuatro de ventaja antes de la serle ma-
yor. 
He aquí un "match" que pudo ganar 
el seílor Alvarez, pero cin duda alguna, 
en el momento actual existe buena di-
ferencia entre él y el señor Mora, por 
lo menos al cuadro. Esta impresión que-
da confirmada, por otra parte, por el 
resumen de los partidos jugados en que 
el señor Mora lleva siete de ventaja 
en 11 partidos. 
Ciclismo 
Campeonato mundial 
Para el próximo campeonato mun-
dial ciclista en carrera aparecen inscri-
Itos 17 países, que son: ESPAÑA, Ale-
I manía , Austr ia , Bélgica, Checoeslova-
Iqula, Dinamarca, Egipto, Estados Uni-
dos, Finlandia, Francia, Holanda, Ingla-
terra, I ta l ia , Luxemburgo, Noruega, Po-
lonia y Suiza. 
Lawn tennis 
Concurso internacional de Santander 
SANTANDER, 8. — Esta tarde han 
continuado los interesantes partidos de 
"tennis" del concurso internacional, con 
los resultados siguientes: 
M L L E . A D A M O F F g a n ó a Josefina 
Gomar por 6-2, 6-1. 
M L L E . B E R T H E a R. Torras por 
6-4, 6-0. 
GEORGES a E. Lozano por 6-4, 6-1. 
A. JUANICO a Lesueur por 6-3, 5-7, 
6-2. 
E. MA1ER a Berthe por 8-4, 6-4. 
SRA. D E FLEISCHNER y J. GO-
M A R a Casilda y Milagros Gómez Ace-
bo por 6-2, 6-2. 
M L L E . A D A M O F F y M L L E . B E R -
T H E a I . Maier y M . Ferrer por 5-3, 6-4. 
SRA. DE ESTRADA y C. LIENCRES 
a las infantas doña Beatriz y doña Cris-
tina por 6-4, 6-3. 
M . BONTE y M . LESUEUR al infan-
te don Juan y m a r q u é s de Griñón por 
6- 2, 6-4. 
GEORGES y B E R T H E a A. Lavín y 
C. Parra por 6-4, 6-0. 
SAPRISA y JUANICO a Bonte y 
Lesueur por 6-4, 6-4. 
GEORGES y M . BERTHE a L Lina-
res y J. Ansaldo por 6-2, 6-4. 
M L L E . A D A M O F F y GEORGES a la 
Infanta doña Cristina e I . Linares por 
7- 5, 6-3. 
R. TORRAS y R. SAPRISSA a la se-
ñora de Estrada y Bonte por 6-2, 6-4. 
M A I E R y G O L A M I T H a la infanta 
doña Beatriz y J. Ansaldo por 4-6, 6-4, 
7-5. 
Concurso de Hamburgo 
HAMBURGO, 8.—Campeonato Inter-
nacional de Tennis. En el partido ceie-
brado esta tarde entre los franceses 
Boussus y Buzelet y los alemanes Des-
sart y Frenz, en la prueba de dobles 
señores, los franceses resultaron vence-
dores por 6-1, 8-6 y 6-3. 
Animales de sport 
Exposición canina t n Santander 
SANTANDER, 8.— L a Sociedad de 
Fomento de Caza y Pesca, de Santan-
der, ce lebrará por primera vez los días 
10 y 11 del presente mes una Exposi-
ción canina. 
Respecto a los premios se concede un 
primer premio consistente en una copa 
y un segundo y un tercero consisten-
tes en objetos o úti les de caza, en las 
siguientes variedades: 
A. Setter Laverat. 
6 . Setter I r landés. 





H . Galgos. 
I . Cockers. 
Pugilato 
E l c ln turón de Madrid 
La ú l t ima reunión en el campo de la 
Ferroviaria para el c lnturón Madrid 
"amateurs" arrojó los siguientes resul-
tados: 
ANTONIO JUSTO vence a Gregorio 
(moscas) por puntos en cinco "rounds". 
GONZALEZ a Ruiz (moscas) por 
puntos a la misma distancia. 
GUERREIRO, por abandono en el p r i -
mero a Lloret (pesos plumas). 
ANTONIO GONZALEZ a Muías (plu-
mas), por abandono en el segundo. 
FERNANDEZ vence a Carrete (pe-
sos ligeros) por puntos en cinco "rounds" 
FUENTES a Mar t ín (ligeros), por 
puntos en cinco "rounds". 
DIOSDADO, por abandono en el se-
gundo, a Sansegundo (pesos ligeros). 
E M I L I O PEREZ (pesos medios) a Vá-
rela, por puntos. 
Esta noche en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 8.—Mañana por 
ia noche se ce lebra rá una interesante 
velada en Atocha, la primera de la tem-
porada de verano. E l programa, que es 
interesante, comprende los combates que 
se indican a continuación: 
Isasti contra Conde. Pesos "weltera". 




Del combate Berg-Kid Chocolate 
N U E V A YORK, 8 .—M combate de 
anoche entre el inglés K l d Berg y el 
Jugado en Nueva York. Los dos boxea-
dores desplegaron una técnica magnifi-
ca, siendo aplaudidos en todo momento. 
E l público salió muy satisfecLo de la 
lucha, aunque la gran cantidad de cu-
banos que habían ido a ver a su ooxea-
dor favorito salieron algo desilusiona-
dos por su derrota.—Associated Press. 
Football 
Jugadores que dejan el Español 
BARCELONA, 8.—El Español ha he-
cho público que concede licencia a s;is 
basta ahora jugadores Alamo, Gonzá-
lez, Káiser, Broto, I tar te y Larosa. En 
cambio, no se desprende del extremo 
internacional Bosch. 
Jugadores para el Real Murcia 
MURCIA, 8.—Se da como hecho el 
Ingreso de tres jugadores barceloneses 
en el Real Murcia. Son Castro, del Ba 
dalona; Pérez, del Sabadell, y Casas, del 
Martinenc. 
¡Solá definitivamente al Rucing de 
Santander 
SANTANDER, 8.—Se ha confirmado 
la noticia del traspaso al Racing de 
Santander del portero Solá, que perte-
necía a l Barcelona. Loa derechos de 
Kld Berg, vencedor de Kld Chocolate 
cubano Kld Chocolate resul tó uno de los 
combates m á s interesantes que se han 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en s e c c i o n e s . En 
ellos encontrará diversas 
ofertas interesantes. 
kl _ » _ _ _ TI r. - j i _ . . n ,~ Ll 
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Mañana domingo, a las 10,45 
Programa extraordinario A D I U M 
D I R T - T R A C K 
Emocionante desafío: PARKINSON-VIÑALS 
los dos corredores más decididos y expertos. — Sensacional espectáculo 
Entrada general fondo, 1,50 
Restaurante — Cena Americana — Orquesta 
ilXXIIIIIIIIIXXXXTXXXXXXYTXTTTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTTYTX^ 
La Reina 
de las playas 
En Verano y Otoño 
Grandes fiestas y atracciones 
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traspaso ascienden a 18.000 pesetas, de 
las cuales Solá percibirá 6.000. 
Regatas a remo 
El campeonato de España de yola» 
La prueba para el campeonato na-
cional de yolas de mar se celebrará 
el día 15 del actual en el Abra de B i l -
bao, bajo la organización del Athletlc 
Club. 
Se han formalizado las siguientes ins-
cripciones: 
Canoas 
Club Natación Tarragona (Francisco 
Vl la ) . Azul como color distintivo. 
Real Sportlng de Bilbao (Alfonso Ca-
reaga). Blanco, bordes morados. 
Yola» de dos remeros 
Real Club de Regatas de Alicante. 
Real Sportlng de Bilbao (E. Careaga 
y Areilza; timonel, Igar tua) . 
Yolas do cuatro remeros 
Athletlc Club de Bilbao (Sálnz, Al-
varez, Heredia, Careaga; timonel, He-
redla). Rojo y blanco. 
Urkl lorak de San Sebast ián (Ruarte, 
Lacoste, Olloqulergul, Ruarte; timonel, 
Garfn). Verde, franja roja. 
Real Club de Regatas de Alicante. 
Club Natación de Tarragona (Mart í -
nez, Vicens, Mestres, Pons; timonel, 
Dattol l ) . Color azul. 
Club Marí t imo del Abra. 
Arenas Club de Guecho. Negro y rojo. 
Real Club Mar í t imo de Barcelona (Pi-
que t, Ramírez, Bigorra, Macaya; timo-
nel, Mar iné) . Color blanco. 
Motorismo 
L a carrera en cuesta de Klausrn 
GINEBRA, 8.—La carrera en cuesta 
de Klausen que se d i spu ta rá m a ñ a n a 
sábado y pasado, lleva reunidas ya cien-
to cuarenta y nueve Inscripciones, en-
tre ellas las de corredores de gran cía 
se, lo que no es de ex t raña r , toda vez 
que la clásica prueba suiza pun túa para 
el Campeonato de la Montaña europeo 
La inscripción se divide como signe: 
Motocicletas, 61; sidecar, 11; coches de 
turismo, 23; coches de sport, 32; co-
ches de carreras, 22. 
J a m á s esta carrera, con ser impor 
tante, había reunido una inscripción tan 
numerosa como la de este año. Sesenta 
y dos conductores represen ta rán a Ale-
mania, Francia, I tal ia , Austria, Hun-
gría, Inglaterra y Suiza. 
Las úl t imas Inscripciones correspon-
den a los conductores siguientes: 
Hohlbelmer ( N . S. U.)f Caracclola 
(Mercedes), Rosenstein (Mercedes), ma-
demolselle Schulz (Bugat t l ) , Niessma-
cher (Roehr), Meyes (B. M . W.) , doc-
tor Fuchs (Bugatt i ) , Welchelt et Schu-
macher (B. M . W.) , Bernsteln (Bu-
ga t t l ) . 
I ta l ia ha inscrito definitivamente a 
Gobatti (Bugatti) y los dos conductores 
Contese y Canavesi (Al fa Romeo). 
Se ha recibido también la Inscripción! 
del "as" francés Chlron, que este año 
pi lotará el nuevo Bugat t i 16 cilindros. 
Asimismo figuran como segurísimos 
participantes en Klausen, J. Zanelli (Bu-
gat t i ) , conde Arco-Zinneberg (Amilcar) , 
los suizos Stuber (Bugat t i ) , Tobler 
(Amilcar) , Uboldl (Lombard), Escher 
(Bugatt i) , Keller (Al fa Romeo), doctor 
Karrer (Bugat t i ) , Spalty (Amilcar) , 
Martinet (Imperial) , Buchwald (B. M . 
W.), Haene (Ford), Muller (Ford). 
En motos t r e p a r á n la famosa cuesta 
Bus (D. K. W. ) , Ulmén Bullus (N . S. 
U.) , Kruger (Viktor la ) , Morltz (idem). 
Las fábricas aus t r í acas Puch envían 
a Toricelll, e I t a l ia e s t a r á representa-
da por Nazzaro (Guzzl), Gobetti (Fre-
ra), Oliter (Motosacoche), Martlnelli 
(Sarolea), After Zuber, Cordey Hanl 
(Cóndor) ; Muff (Motosacoche), Felber 
(Scott), BU (Moser), Bourquln (Alle-
gro), Zender (Universal). 
Pesca 
Estado de los ríos 
Los ríos madr i leños van bajos y cía-
C M S Y T E A T R O S 
L a p r i m e r a d e f e 
e n M 
n a 
a n z a n a r e s MARAVILLAS. "La sombra 
Cayetano e Í u f g ^ r d ^ d e circuición.] C0RT^I^1^Er.JAS BIENVEN 
Se enamora de Pilarín, cuya familia es 
un conjunto de desgracias. Un padre co-
mo una tapia, sin oficio ni beneficio; la 
madre, que es una fiera; el hijo mayor, 
honrado y bueno, despedido del garage 
donde trabajaba, y además, enamorado 
de una vecina soltera abandonada con 
un niño por su seductor... 
Cayetano entra en la casa, y con él 
FUENTES BEJARANoDAV 
MANZANARES, 8.-<:on bu 
da se celebró la anunciada on1 
feria, lidiándose seis toros i14'1 dV 
lix Gómez para Valencia n ^ fe 
Bejarano y Manolo Bienvenida 
Primero. Negro, grande v ^ u 
v i « » A a i . ~ > T1,. .* ancho Cayetano entra en la casa, y con ei cuerna. Victoriano Roeer •cho «. 
entra la suerte; coloca al padre; al ca- cogerlei instrumenta unos i^Ue8 ^ h! 
sarse. ampara a la familia y hasta arre-Itajdog aue 8<. „n|nilH„„ 'ancea . »• , l in  n  i-e-jta a q se ap auden T"""^» ipr. 
gla la desavenencia con el hijo mayor, g ^ j ^ mucho ^ toro y l(r0" PlquetQ, 
que ha huido de la casa, despechado por ;rOH cump]en. Valencia se im««?¥*Sk 
la oposición familiar a sus amores. Se|el toro muy incierto hacP , tra co» 
demuestra que la seducida es honrada valentona y gílcaz. Una estfv>^a labot 
y serla, víctima do un engaño; se le vesada. Palmas. «-"cacia at r 
abren los brazos^ y todos contentos. 
Es esta la primera obra del autor 
novel don Francisco Rulz Llanos. El 
autor, que conoce Madrid, ha hecho un 
primer acto cuidado y sobrio. La expo-
sición es natural; los tipos, no muy nue-
vos, se van presentando y definiendo 
con verdad, y la acción se plantea na-
tural y lógica. Tiene la ventaja de que 
el tipo central, Cayetano, aparece tarde 
y es tá poco tiempo en escena. Porque 
este Cayetano, por lo mismo que llama 
preferentemente la atención del autor, 
que lo considera eje de la obra, es el y un molinete vistoso. (Múiiica) uf1 
más falso, retorcido y amanerado de venida continúa su gran faena y t 
cuantos hablan en ella. * • una 8:.ra" estocada. (Ovación deC 
Se ha querido retocarlo, destacarlo. t e y 0fre;,Voo*»fi^ „ 
cuidarlo t a V , que ante él pierde el a u - ^ ^ X Í a r a ^ m ^ V ^ 
tor todo dominio y naturalidad, basta hacer nada En vlsta de quen° P^e 
el extremo de que, olvidado de los g i r o s ^ g puyas de reglamento, se lo c» í01* 
y modismos del madri leño, le hace em- con las banderillas de fuego. Va' • 
plear ese léxico redicho y amanerado de despacha al toro de media estocada^ 
teatro malo, que es, según algunos au-| Quinto. Bejarano da unos lances m i 
tores, de la época de la decadencia del «l6 aplauden En una caída peligrosa Jr,' 
el habla del pueblo de í ? • ^ ^ ' S L f S f y W E 
r , , ÍS x*i al toro. (Ovación.) Bejarano rnn u " 
bemos si porque la ant ipát ica letai hace faena eficaz y m a t a l 
manera de este tipo se contagia a to- DerDendicuiar. me<"» 
dos o porque no es lo mismo presentar 
a los personajes que hacerlos actuar, el 
Segundo. Negro, más pequeño 
anterior. Fuentes Bejarano da un. ' «' 
ñas verónicas quo se aplauden v l'ü«' 
tercios do quites y banderillas n»,? ^ 
particular. Fuentes Bejarano 'hao*a d« 
faena con pases do varias marcas ^ 
líente. Media estocada superior 
ción y oreja.) 1 W 
Tercero. Buen toro. Bienvenida i 
luda con cuatro verónicas Inmeinr^ 
que se ovacionan. En el tercio d ^ 
tes so aplaude a los diestros M ^ 
coge los palos y clava tres pares ^ 
níllcos. La faena de muleta empiez^' 




hecho es que a part i r del primer acto 
la obra se deshace, marcha caprichosa-
mente hacia el final, aun atrepellando el 
perpendicular. 
Sexto. M nolo Bienvenida es ovaoi I 
nado largamente en una serle de ver-
le-nicas, de las que sobresalen dos. En tercios, nada. Bienvenida termina la 
rrida con una faena de aliño y mataT 
proceso lógico de la acción, hasta dar! dos^ pinchazos y un Intento de de^' 
en el absurdo. Como unas palabras de| Los torog r e a t a r o n muy bravo* . , 
la seducida en el momento de entrar en mayoral de la ganadería fué muv a J * 
dldo. Hubo de saltar al ruedo para r I 
clblr los aplausos. 
casa de sus futuros suegros, tan tor-
pes, que son como para deshacer cuanto 
con tanta paciencia ha arreglado el In-
falible Cayetano. 
E l autor lucha a veces en un mo-
mento de lucidez; construye una escena 
o un trozo de diálogo, pero no hay quien 
pueda con la ant ipa t ía , con la falsedad 
del guardia, y todo se va tras él. 
¡Qué lección para un principlante! E l 
señor Ruiz Llanos tiene condiciones, tie-
ne gracia, 'sentido teatral. Lás t ima de 
equivocación y lás t ima también de afán 
de chiste, no todos limpios, y de apun-
tar a lo Irreligioso con una alusión in-
tolerable al monumento del Cerro de los 
Angeles. Lo primero que debe aprender 
un autor es a respetar al público. Por 
lo demás, la obra, desde el punto de 
vista de la moral, no ofrece otro re-
paro. 
El saínete, falto de ensayos, fué dicho 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE SE 
A U S E N T E N DURANTE EL 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L D E B A T E ' A L PUNTO DE 
SU R E S I D E N C I A , SIN AU. 
MENTO D E P R E C I O , PRE. 
VIO ABONO DE UN TRIMES-
T R E ANTICIPADO 
16209). — A las 6,45 y 10,45, Noticiario 
Fox. Los fantasmas. El canto del lobo 
CINE AVENIDA (Pl y Margall, 15, 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).-
con una lentitud perjudicial. Nadie seiGran temporada de verano. Butacas des. 
mostró seguro. Destacaron en la repre- de 050-—A las 6 
sentación Consuelo Pastor y Pilar Gó-
mez Ferrer. 
El público rió largamente, aplaudió y 
solicitó la presencia del autor a la ter-
minación de los tres actos. 
Jorge D E L A CUEVA 
GACETILLAS TEATRALES 
Ajedrez 
Empate entre Vigo y Buenos Aires 
VIGO, 8.—Ha terminado el "matcb" 
internacional de ajedrez por cable en-
tre la Peña Ajedrecista, de Vlgo, y el 
equipo de "La Nación", de Buenos A i -
res. Los dos bandos acordaron tablas 
por la posición de las piezas. 
DIRT-TRACK 
La reunión del domingo promete ser al-
go estupendo, t ra tándose del desafío entre 
Parkinson-Viñals, y para facilitar la ad-
quisición de localidades se ha estableci-
do un despacho en el Bar Estellesa, Hi-
leras, 14.—(ü.) 
En el Stadíum 
Carreras de galgos 
Con un programa extraordinario, po-
drá usted presenciar esta noche un es-
pectáculo muy Interesante. 
Temperatura deliciosa. Orquesta. Res-
taurante. 
Tribunas, tres pesetas; general, una pe-
seta. 
A las diez y media.—(TL) 
Plaza de Toros de Madrid 
Mañana domingo, día 10, a las cinco 
de la tarde, gran novillada de la acre-
ditada ganadería de don Celso Cruz del 
Castillo de Maqueda (Toledo). Espadas: 
Gil Tovar, Francisco Cester y Luciano 
Contreras. Sombra, 3,25; sol, 1,50. 
' a r t e l e r a d e e s p e c t á c u k 
LOS DE HOY 
CALDERON (Atocha, 12).—6,30, Don 
Quintín el Amargao (tres pesetas buta-
ca).—10,30, La rosa del azafrán (cuatro 
pesetas butaca) (16-3-930). 
ORAN METROPOLITANO. — Compa-
ñía Badía-Peñalver.—A las 6,45, La rosa 
del azafrán.—A las 10,45, ¡Qué tiene la 
jota, madre! (éxito incomparable) (7-8 
930). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—A las 
6,45 y 10,45, La sombra de Cayetano 
(gran éxito). 
CHUECA (Plaza de Chamberí, 4).— 
Compañía de zarzuela dirigida por Luis 
Ballester.—7, La ley seca (gran éxito). 
10,45, L a mujer de bandera (exitazo cum 
bre) (1-8-930). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfono 95801).—6,30 (salón) y 
10,30 (terraza), La condesa loca, por 
Dina Gralla. Las me-ntiras de Nina Pe-
trowna, por Prigtte Heln. Lunes y jue-
ves, cambio de programa (8-10-929). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar 
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
tro. Un amor original. Dick, e) guardia 
marina. Todos los días cambio de pro-
grama 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Emprea 
S. A. G. E.).—Gran temporada de ven-
no.—A las 6,45 (salón) y 10,30 (jardín), 
Diarlo Metro. Todo por unos pantalo-
nes. Un tipo bien. Amores prohibidos, 
Todos los días cambio de programa 
1-930). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).-1 
6 y 10,30, La silla de los azotes. El in-
vencible (Mary Monty). El gran raid| 
(Charles Murray y George Sidney). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).-1 
A las 10,30 (en la terraza más bella di 
Madrid), Una mujer ideal, por Imóge-
ne Robertlon. Ríe, payaso, ríe, por Lo» 
Chaney (12-2-929). 
CINE DE LA FLOR (Alberto Agui-
lera, 2).—Tarde, salón, con sus diez puer-j 
tas abiertas, hay temperatura 
ble.—Noche, terraza; caso mal tiempuj 
salón. Hoy y mañana (últimos días), Ul 
casa de la Troya. Vino tinto, por Coa*! 
rad Nagel, y otras. 
CINEMA EUROPA (Bravo Murllli 
126. "Metro" Alvarado).—A las 7 (saléJll 
butacas, todas, a 50 céntimos) y HW 
(jardín). Fausto, por Emil Jannings. 
ALKAZAR.—A las 7 y 10,45 (populíl 
res), Amalia Molina y otras interesa*! 
t e s a t inacciones. 
CIRCO PARISH (Plaza del Rey, , 
¡¡Grandioso acontecimiento!! para "'I 
días 9 y 10 de agosto de 1930. Hoy, «I 
las 10,30, inauguración. ¡Lo más sor| 
préndente! Lo nunca visto. Lo ^ . 
podrá usted ver, si no asiste al̂ Clrwi 
Pari^h, que en dichas fechas será co&l 
vertido en Palacio del Baile. En dosoj 
podrá usted admirar los mejores nui» ! 
ros de baile que hoy existen en Esp»! 
ña, los cuales serán presentados en 
pista. Véanse carteles. 
• « • 
(El anuncio de \cn espeotáculos no ^ 
pono aprobación ni recomendación- * 
fecha ontre paréntesis al pi© &e 
cartelera corresponde a la de Pul,lic1. 
ción on E L DEBATE de la crítica 
la obra.) 
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R. NI. GOORHUO D'ABLAHCOIIRT 
L A S E S P I N A S T I E N E N R O S A S 
NOVELA 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA 
expresamente hecha .para E L D E B A T E ) 
(Ilustraciones de Agustín.) 
admitiesen en el hospital de Guernesey, y yo deseo 
demostrarle m i reconocimiento de a lgún modo. Díga-
me, por favor, señora : ¿qué puedo hacer por usted, en 
obsequio de usted?... 
Lady Keñbur ry , hondamente conmovida por la sin-
ceridad con que el náuf rago expresaba sus sentimien-
tos de grati tud, respondió: 
Viv i r , buen hombre, no más que vivir . Y en cuan-
to a reconocimiento, soy yo la que se lo debo a usted 
y no usted a mi, porque salvándole la vida me he pro-
porcionado una de las m á s puras satisfacciones, de 
las m á s grandes alegrías . Lo que me parece—añadió 
afectuosa—, es que todavía no es tá usted restablecido 
por completo. ¿Qué va usted a hacer ahora? ¿Cuáles 
son sus propósi tos una vez que salga del hospital? 
Charlot se encogió de hombros, con desaliento: 
—No lo sé, señora. Mejor dicho, ninguno, puesto 
que he perdido lo que iba a llevar.. 
Juan de S a u t r é creyó llegado el momento de in i -
ciar las averiguaciones que tanto le interesaban. 
— • Quiere usted responder con absoluta franqueza a 
la p í e g u n t a que voy a hacerle?—dijo clavando sus 
ojos en los de Charlot— No se t ra ta de una mera cu-
riosidad y la respuesta que me dé usted, en nada pue-
de comprometerle. 
E l carbonario hizo un gesto de indiferencia, y con-
t e s t ó : 
—Yo no admito otros compromisos que los que con-
traigo con m i conciencia, a los que nunca he faltado, 
como no sea por fuerza mayor, y sé a lo que me 
obliga la grat i tud. Puede usted preguntar lo que le 
plazca. 
—Pues, d ígame usted: ¿adónde se dir igía cuando fué 
salvado de perecer por la t r ipulación del yate ? 
—Iba a Jersey a reuní rme con varios amigos con 
quienes me hab ía citado previamente, y que me es-
peraban en determinada fecha. Supongo que a estas 
f . 
¿Quiere usted rosponder con absoluta franqueza. 
horas hab rán renunciado a seguir esperándome, y ha-
brán hecho bien, porque yo, por m i parte, no comete-
ré la ton te r ía de acudir a la cita. La misión que se 
me confió ha terminado, aunque desgraciadamente para 
mi, y nada tengo ya que hacer. 
—Pero sepamos—tornó a inquirir , sintiendo acrecen-
tada su curiosidad, el joven legitimista—, ¿quién dia-
blos pudo tener l a desdichada ocurrencia de confiar-
le una misión, importante al parecer, a un hombre que 
se iba a ver obligado a desafiar la furia del mar en 
una frágil barqulchuela, sin llevar provisiones n i re-
cursos de ninguna clase? 
Y como el náufrago guarda-
ra silencio, inquirió con habi-
lidad, para forzarlo a que ha-
blase: 
— ¿ D e dónde venía usted 
cuando la barca que tr ipula-
ba comenzó a hacer agua? 
Tras unos instantes de du-
da, el carbonario contestó con 
firme decisión, como quien se 
ha trazado la norma de con-
ducta que le conviene seguir: 
—¡Oh, señor! Es una larga 
historia que me obl igar ía a 
hablar mucho. Y pese a mi 
buena voluntad y a los deseos 
que tengo de servirle, el esta-
do de extrema debilidad en que 
mo hallo no me lo permite; 
me faltan las fuerzas físicas 
necesarias. 
En efecto, el desdichado car-
bonario cuyas mejillas se ha-
bían teñido de rosa hac ía unos 
momentos, volvió a ponerse in-
tensamente pálido, con palidez 
cadavérica . 
Lady Keñburry, que lo ob-
por todo el tiempo que necesl1 
te para convalecer. 
—¡Oh, no!, gracias, seflorl 
con toda mi alma. Las Her-
manas de la Caridad, que as* 
ten a los hospitalizados, 
ren retenerme una semana 
davia. Pasado este tiempo, T 
sabré ganarme el pan. 
—¿Tiene usted algún M 
entonces ? 
—Sí, y un bello oficio, 
cierto; soy marinero desde 
años infantiles, Puede deLa. 
que m i infancia se ha dea m 
do en el mar, con el que 
toy naturalizado. Y espero ^ 
no me será muy difícil 
l a m e en la dotación de 
u' quler buque. 
-Pero antes ne cesit-a us 
curarse por completo, P01^, 
el trabajo a bordo es 
los m á s duros, 




Señora, quiera Dios devolverle centuplicado, todo el bien que me hace. 
servaba a hurtadillas, advirt ió el cambio que acababa 
de operarse en la demacrada fisonomía del náufrago, 
y exclamó dirigiéndose al prometido de Hellona: 
—Tiene razón, Juan; no conviene marearlo con nue-
vas preguntas. Dejemos que reponga sus fuerzas y 
cuando lo hayamos logrado, será el momento de exi-
girle que satisfaga nuestra curiosidad. 
L a Inglesa se volvió hacia el carbonario, y le dijo: 
—En fin. muchacho, no hay que apurarse. Es usted 
muy joven, y la naturaleza termina por triunfar siem-
pre. M i consejo es que vuelva al hospital hasta res-
tablecerse por completo. Yo le seña la ré una pensión 
—No señora, nací en r ^ j 
mo, en Sicilia... SI al ^gt» 
tuviera medios de l le^uta £ 
Treport, Iría al castillo de Eu; tengo la abs0 eS o» 
guridad de que la reina Amella me ayudaría. süJ 
soy un desconocido para ella, que me ha tenido^ ^ | 
brazos m á s de una vez, siendo yo niño, a P^a 
humildad de m i cuna. ^ Tre* 
—Mllady, creo que podríamos conducirlo b*f lcSft-
de la W»*^! port—sugirió Juan de Sau t r é al oído 
Durante la t raves ía nos h a r á un relato de s" ntC( o" 
que tiene todas las trazas de ser muy interés 
sólo para él, sino también para m i . 
(Continua'*•, 
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L a v i d a e n M a d r í c ! 
Homena je a l s e ñ o r Fer-
L O D E L C U A R T O D E P O S I T O , R E S U E L T O D e s o c i _ e d a d 
Segrún informes de buen origen, el 
asunto de la prolongación del Paseo de 
la Castellana, para cuya realización se 
oponía el emplazamiento del cuarto de-
pósito del Canal de Isabel I I , ha que-
dado ayer satisfactoriamente 
n á n d e z M e d i n a 
Numerosos amigos y admiradores de 
don Benjamín Fernández y Medina, mi-
nistro del Uruguay en España, que pa-
sa con Igual cargo a representar a su 
nación en Cuba, se han reunido para 
sumarse al homenaje que le rendía la 
revista "Raza Española". 
Doña Blanca de los Ríos de Lampé-
rez, fundadora y directora de dicha pu-
blicación, entregó al ilustre diplomáti-
co un artístico bronce sobredorado, obra   satisfactoria ente resuelto, 
del escultor Higueras, y a la señora áe ,sva,cias¡ a la acertada y feliz interven-
Fernández Medina un hermoso ramo de Ci5n del marqués de Hoyos, 
flores; acto seguido leyó unas bellisi- E n e¡ despacho del alcalde celebra-
mas cuartillas elogiando la labor es-|ron p0r la mañana una larga y dete-
pañolfsta del ministro del Uruguay en|nlda conferencia la primera autoridad 
loe años de su permanenci entre nos- Lnunicjpjj y el ingeniero director del Ca-
otros, en la quejiestacan su actuación jnal) don Severino Bello. Parece que és-
te aceptó íntegramente en ella la pro-
puesta de la Alcaldía, es decir, el tras-
lado del emplazamiento del depósito a 
180 metros a la derecha del actual. Di-
cha aceptación, ya casi segura ante-
riormente, pero condicionada por deter-
minados trámites, adquirió ayer, en con-
secuencia, estado oficial. 
Ahora sólo falta que el acuerdo re-
ciba la sanción del Gobierno y que se 
proceda a la expropiación o adquisición 
de los terrenos en que haya de cons-
truirse por fin el depósito. Conforme 
anunciamos hace algunos días, el minis-
tro de Fomento llevará el asunto al 
Consejo que se celebrará en la próxima 
semana. 
Ayer llegaron a un acuerdo definitivo el alcalde y el represen-
tante del C a n a l . E l asunto irá al p r ó x i m o Consejo de ministros. 
Don Lui s de O n í s , alcalde provisional. 
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en la Sociedad Francisco de Vitoria y 
sus trabajos para crear la Unión de 
Ingeniería Hispanoamericana. 
E l padre Getino (O. P.) habló da la 
obra realizada por el inteligente diplo-
mático, ferviente católico, ilustre escri-
tor y gran hispanófilo. E l señor Fernán-
dez Medina, con sincera emoción, ex-
presó su gratitud a todos, y después de 
hablar con amor del Uruguay y de Es -
naña, terminó diciendo que su constante 
Anhelo es "la uníén de España con sus 
bijas de América para llegar a ver la 
gran España que todos tenemos en la 
mente y en el corazón". 
Los oradores fueron aplaudidos. 
T r i u n f o de los telegrafistas 
e s p a ñ o l e s en P a r í s 
Con los exámenes de reválida para la 
obtención ded título de ingeniero de 
Radio ha terminado el curso de la E s -
cuela Superior de Radioelectricidad de 
París. 
A los cursos de la Escuela asisten 
todos los años técnicos de todas las 
naciones ya espeoializados en la mate-
ria, y en el que acaba de terminar se 
hallaban matriculados para el curso an-
terior 51 alumnos de gran número de 
naciones de todo el mundo, de los que 
han conseguido el diploma 49. 
E l Cuerpo de Telégrafos español en-
vió a sus ingenieros señores Budi Ma-
teo, Cáceres García y Maffei Carballo, 
y además se hallaba matriculado un co-
mandante de Ingenieros. Los cuatro 
alumnos españoles han conseguido ex-
celentes caHificaciones individuales y 
han logrado los números 2, 3 y 10 de 
la calificación general, debiéndose te-
ner en cuenta que, por una costumbre 
establecida, slempne se concede el pri-
mer puesto a un alumno francés. 
E n todas las prácticas y viajes se 
distinguieron los españoles de manera 
singular y han recogido datos, espe-
cialmente en la estación de Pontoise, 
para completar un proyecto de comu-
nicación radiotelegráfica a gran distan-
cia por ondas cortas estabilizadas y 
dirigidas. 
Nuestros compatrotas fueron felici-
tados por el general Ferrié, director de 
la Sección Radio, y entre otras cosas 
tienen solicitadas prácticas sobre cine-
matografia sonora en los establecimien-
tos parisienses de la Radio Corporation 
of America. 
Proposiciones p a r a construir 
c a s a s b a r a t a s 
procederán a la adjudicación. No.es im-
posible que se adjudique la subasta a 
más de uno de los siete firmantes de 
las proposiciones. 
O n í s , alcalde interino 
San Lorenío 
Mañana «e el santo de las marquesas 
de Santo Domingo y viuda de Moher-
nando. _ , 
Señora de Gómez flascm J , „ , 
Señoritas de Maroto y Pérez del Pul-
gar, Ferratges y Otero. 
Marqueses de Albolote, Bendaña, viu-
do de Mondéjar, Movcllán, Salobral y 
Sobremonte. », 4, 
Señores Agullar, Alonso Martínez, Al-
varez de Toledo y Meneos, Balancó y 
Sánchez del Cueto, Borbón y Fernán-
dez de Heneatrosa, Busto, Correa, Cava-
nillas. Diez de Rivera, Fernández de la 
Somera, Fernández de Villavlcenclo, 
Fresneda. Gómez Quintero, Goyeneche, 
Para pasar unos días de descanso en Prat, Rlchl, Satrústegui. Suárez Suanes, 
- Simonettl y Valdes. 
D O S M E D A L L A S D E T R A B A J O N i ñ o a l r ? e l l a - f 0 | ' < , r 
a u t o 
sus posesiones de Comillas, anoche salió 
de Madrid el alcalde-presidente, marqués 
de Hoyos. Permanecerá hasta el lunes, 
en que regresará para encontrarse dt 
nuevo en la Corte en la mañana del 
martes. Con este viaje iniciará sus bre-
ves temporadas de descanso, ya que su 
veraneo se limitará a estar ausente tíe 
Madrid de dos a tres días cada semana. 
Interinamente debía encargarse de i 
Santa Susana y Santa Filomena 
Pasado mañana son los días de la mar-
quesa viuda de Salobral. 
Señoras de Gómez Pellico, Iravedra, 
Massa, Semprún y Gurrea y Zumarraga. 
Señoritas de Caralt, Monegal y Mon-
tagud. 
Fiestas veraniegas en "Lamuza" 
Con motivo de celebrar el aniversario 
Alcaldía el primer teniente de alcalde. )de su nataiicio. la marquesa de Urquijo. 
señor Sánchez Bayton, el cual hoy mis-|no respuesta aún de reciente enfermedad, 
mo saldrá en viaje para el extranjero 
E n consecuencia, se posesionará de la 
Alcaldía ©1 segundo teniente de alcalde, 
don Luis de Onís, que, por esta circuns-
tancia, ha tenido que demorar otro bre-
ve viaje que pensaba efectuar a CanLa-
lapiedra. 
E l teniente de alcalde del distrito del 
Congreso, señor Flores Valles, salió 
lambicn ayer tarde de Madrid para dar 
comienzo a su veraneo. 
en su palacio "Lamuza", de Liedlo, reci-
bió a sus amigos, para los que preparó 
una completa fiesta. 
Empezó ésta con un banquete, ame-
nizado por la banda dél pueblo, que 
tuvo por Improvisado director al mar-
qués de Bolarque y al que asistieron los 
familiares de los marqueses y sus ami-
gos más íntimos. 
A las cuatro de la tarde, en el frontón 
de la finca, convertida en plaza de toros, 
Alonso Alvarez de Toledo, hijo de los 
Bajo la presidencia del marqués de 
Hoyos se celebró ayer mañana, en el 
despacho del alcalde, una reunión para 
proceder a la apertura y lectura de las 
proposiciones presentadas para la su-
basta de construcción de viviendas ba-
ratas. Asistieron, además del alcalde, los 
tenientes do alcalde señores Sánchez 
Bayton, Pelegrín, García Cortés, Nogue-
ra y Saborit, que integran la Comisión 
especial, el secretario del Ayuntamiento, 
señor Berdejo, y el jefe de Negociado 
de Obras, don Manuel Saborido. 
Las proposiciones recibidas son sie-
te, como ayer adelantamos, y varias de 
ellas ofrecen verdadero interés. 
L a del señor Echevarrieta establece, 
como condición previa, que le sea adju-
dicada la prolongación del Pasco de la 
Castellana. E n ella dejaría una zona 
franca, otra para construcciones libres 
y una tercera para 45.000 viviendas eco-
nómicas. Para la construcción atende-
ría con una emisión escalonada de obli-
gaciones por valor de 160 millones de 
pesetas, con el aval del Ayuntamiento. 
L a oSciedad "Construcciones Inmobi-
liarias" ofrece, en su pliego, construir 
25.000 viviendas. L a propia Sociedad se 
encargaría de adquirir por su cuenta los 
correspondientes solares, urbanizarlos, 
pavimentar las calles, etc. No recaba 
subvención alguna del Ayuntamiento, 
sino solamente su aval para emitir, por 
etapas, las obligaciones necesarias, que 
serían amortizadas con el alquiler que 
las viviendas devengasen. Una vez 
amortizados capital e Intereses, las 
construcciones reverurlan al Ayunta-
miento, transcurridos treinta años. 
E l Fomento de la Vivienda Popular 
construiría 20.000 casas baratas. Para 
ello emitirla obligaciones al Upo de 
interés del 5 y medio por 100, que se-
rían adquiridas a la par por un grupo 
bancanio que, según el pliego presen-
tado, financiarla la construcción. Pide 
como condición previa que la operación 
sea avalada por el Estado. 
Sacristán Hermanos ofrece construir 
no menos de 40.000 casas; Construc-
ciones Strema, 2.200, para lo que solíci-
ta una subvención de siete millones y 
medio de pesetas; Vidal Vegas, 300 ca-
sas en terrenos emplazados en el Puen-
te de Vallecas, y la séptima proposi-
ción, un centenar de construcciones. 
L a Comisión, una vez leídos los plie-
gos, acordó sacar copias de todos ellos, 
para ser repartidos a los distintos vo-
Varios aviadores amigos del teniente leales, que abordarán por separado el es-
E l precio de los cer-
t i f icados m é d i c o s 
L a Dirección general de Sanidad ha 
dispuesto que, a partir del primero de 
septiembre, el precio de las certificacio-
nes médicas sea de ocho pesetas, y de 
una el de los certificados de defunción, 
a los que habrá que añadir el importe 
de las pólizas que señala la legislad5n 
vigente. 
Por su parte, el Colegio de Médicos 
comunica que con objeto de confeccio-
nar una lista de rectificación a la pu-
blicada con los colegiados en ejercicio, 
se admitirán reclamaciones en la Secre-
taria del Colegio, antes del día 30 del 
corriente. 
U n a c o m i d a a l teniente H a y a 
tudio. Una vez terminado éste—para lo 
que se calculan quince días, por lo me-
nos— volverán a reunirse, y entonces 
Haya le obsequiaron anoche con una 
comida para festejar el vuelo efectuado 
últimamente con los participantes en la 
"challenge" de la vuelta a Europa. E l 
teniente Haya ha cubierto 12.103 kiló-
metros desde el 15 de julio al 7 de agos-
to, con 52 aterrizajes, y obtuvo una, 
media horaria de 130 kilómetros. Por úe Presiolies deoues. r ov ei JNorte ae Ja 
cido por Oriente, internando en Rusia. 
Sobre Islandia se encuentra otra zona 
una avería en su avioneta, avería que 
le obligó a detenerse seis horas en Gua-
dalajara, no pudo llegar a tiempo a 
Berlín para tomar parte oficialmente en 
la prueba. 
Fueron anoche comensales los avia-
dores Spencer, Sousa, Aboal, Ponce de 
León, Checa, Iboleón Buylla y otros. E l 
señor Aboal acompañó a Haya desde 
Getafe. Por cierto, que las circunstan-
cias fueron para él una verdadera odi-
sea. Tres veces intentó anteriormente 
participar en la prueba y las tres veces 
fracasaron sus propósitos. Primero, con 
una avioneta que se estrelló contra el 
suelo poco después de la partida de Ge-
tafe, salvándose con paracaídas los tri-
pulantes. Después, con otra que pilota-
ba el capitán Rodríguez y que también 
sufrió una avería Irreparable, y la ter-
cera vez, con un aparato Loring al man-
do de Rambaud. 
Cuando volaban sobre Chalons sur 
Saone, entre DIjon y Lyon, aterrizó en 
un campo de trigo y quedó malparado 
el aparato. Loa aviadores regresaron en 
tren a Madrid. Por fin, cuando vino a 
Getafe el teniente Haya, que había de-
jado su mecánico en Francfurt, Aboal se 
unió a él para seguir el resto de la 
vuelta. 
Cuentan que sus vuelos han sido muy 
interesantes, desde el punto de vista de-
portivo. E l mejor aeródromo, por la ex-
tensión, les pareció el de Koenisberg, y 
por la instalación, el de Berlín. E l tra-
yecto de terrenos más llano, dicen, es 
sin disputa, Polonia, que tiene llanuras 
inmensas, y el más accidentado, el paso 
de la frontera franco-española. 
Durante la comida se comentó el ofre-
cimiento recientemente hecho por el co-
ronel americano Mr. Easterwood, de 
25.000 dólares, al aviador que efectúe 
el. "raid" Madrid-Nueva York-Dallas. 
Opinan que es algo difícil el salto del 
Atlántico desde Madrid, entre otras cau-
sas, porque la altura de Madrid no per-
mitiría al aparato llevar tanta carga de 
combustible como si el punto de par-
tida fuera Sevilla, por ejemplo. 
Por otra parte, añaden, no es cues-
tión de aviador, sino de aparato. De to-
das suertes, creen que antes de tres años 
so habrá ganado el premio ofrecido. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
península escandinava se forma un área 
anticlclónica, y las altas presiones del 
Atlántico se acercan al continente Inva-
diendo el golfo de Viacaya. E n nuestra 
península el cielo está generalmente 
claro y ha subido la temperatura. 
Aviso a los aviadores.—En todas las 
rutas, cielo claro y vientos flojos. 
A los agricultores.—Tiempo de ciclo 
despejado. Calor. 
A los navegantes.—El mar está tran-
quilo en todas nuestras costas. 
Otras notas 
Reparto de premios de las clases de 
la A. de la Prensa.—El próximo limes, a 
las diez y media de la noche, se veri-
ficará en la Asociación de la Prensa el 
reparto de los premios correspondientes 
al curso 1929-1930, de las clases de Fran-
cés, Mecanografía y Taquigrafía. 
L a Escuela de Orientación profesional. 
L a Escuela de Orientación profesional 
hace saber que el Importe de la matricu-
la en sus cursos es de 5 pesetas, en vez 
de las 50, como por error se dijo al prin-
cipio. 
Centro Instructivo del Obrero.—El gru-
po artístico y recreativo del Centro Ins-
tructivo del Obrero ha organizado diver-
sos festivales con motivo de la verbe-
na de la Paloma, a beneficio de su Cen-
tro de enseñanza. 
Kstado general,—La zona de mal tiem-
po de las lalas Británicas ha desapau; 
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Blanquea (a dentadura 
Bennnson IBS onciaft-
. i marqueses de Vlllanueva de Valduera, 
Nueva C o m i s i ó n municipal Iponce de León y el conde de Orgaz, au-
—— xiliados por Antonio Márquez, mataron 
Hoy quedará constituida la comisión I tres novillos, de los que fueron banderi-
munlcipal de contribuciones especiales, I fieros el marqués de Bolarque, don T 
creada hace ya bastante tiem¿o, pero ¡ ^|tefaurube' don Jo3é Mana Ur<luijo' 
que no ha funcionado desde que el ac 
tual Ayuntamiento comenzó sus tundo 
nes. Componen dicha comisión dos con-
cejales representantes de cada una de 
las comisiones de Hacienda, Fomento y 
Ensanche y la preside el primer te-
niente de alcalde señor Sánchez Bay-
ton, el cual, con motivo de su ausen-
cia, será sustituido probablemente en 
la sesión de hoy por el señor García 
Cortés. 
Como finalidad primordial de esta co-
misión se ocupará preferentemente de 
la implantación de dichos tributos, 
abordando el estudio de todas aquellas 
fincas que deben ser sometidas a él, ya 
que la Corporación entiende que no pue-
de pensarse en el desarrollo del Madrid 
futuro sin contar previamente con esta 
importante fuente de ingresos. 
Entre los asuntos cuyo,estudio será 
abordado hoy figuran el referente a los 
jardines de Pablo Iglesias, situados a 
espaldas del edificio del antiguo Hospi-
cio, para cuya terminación se piensa en 
que contribuyan los propietarios de to 
Fernando y Antonio Urquljo y Manolo 
Camín, parodiaron a los populares mú-
sicos del "Empastre" y María Josefa 
Zubiría y otras muchachas, procuraron 
acercarse "lo menos posible" a uno de 
los becerros. 
Terminó la corrida y después de me-
rendar, al teatro, donde Manola Escau-
riaza, las gemelas de Urquljo, el mar-
qués de Bolarque, el conde de Superunda 
y otros aficionados Interpretaron a ma-
ravilla "La educación de los padres". 
Estaban allí María Dolores Lezama 
Legulzamón, Carmen y Pilar Laiseca, Es-
peranza y Pilar Casa Jara, María Victo-
ria Chávarri, Elenlta López Dórlga, Te-
resa Alvarez de Toledo, Teresa Arteche, 
María Carmen, María Josefa, Irene y 
Flor Zubiría, Rosarlo Ibarra, Lola Can-
darlas, María. Rosa Muntadas, María Sa-
lazar, Josefina Careaga, Piedad Ustera, 
Casilda Ampuero, Merche e Isabel Za-
bala, Isabel Superunda y muchas más. 
L a fiesta parece en Madrid, ¿verdad? 
E n " E l Castro" 
E n esta finca que en el pueblo de Co-
breces (Santander) poseen los señores de 
Cabeza, se ha verificado una fiesta para 
3 2 a ñ o s d e c o n s e r j e e n 
l a s E s c u e l a s A g u i r r e 
Antes y a h a b í a d e s e m p e ñ a d o el 
cargo su padre 
Recuerda el conserje cuando se es-
c a p ó el elefante "P izarro" y se 
c o m i ó el pan de u n a tahona 
Ricardo Palomero López, conserje del 
Grupo Escolar Aguirre, a quien acaban 
de concederle la medalla del Trabajo a 
petición de los mismos escolares, lleva 
treinta y dos afios desempeñando el car 
go, pero ya antes lo habla sido du 
rante nueve o diez años su padre. 
Entonces cuando empezó Palomero, el 
Grupo pertenecía a la Fundación Agui-
U n m é d i c o q u e e j e r c e 
d e s d e h a c e 4 5 a ñ o s 
Antes de terminar la c a r r e r a publi-
c ó su primera obra 
E n la consulta gratui ta p a r a muje-
res tiene setenta y cinco mi-
ligramos de r á d i u m 
u n 
Joven con graves quemaduras . Un 
maquinis ta herido en el t rabajo . 
E l niño de tres años, Leoncio Colme-
nares Rebollo, que vive en la ronda d« 
Segovia, 19, ha sido atropellado por ol 
"auto" 11.089-M., que le causó heridas 
muy graves. E l conductor, Antou.o 
Martin Jiménez, ha sido detenido. 
A r d e u n c a m i ó n 
E n el paseo del Pacífico, frente a la 
Inspección municipal de arbitrios, áe »n-
cendió ayer un camión de una Empresa 
carbonera. 
Acudió el servicio de bomberos, '̂ ue 
sofocó el fuego. 
U n a j o v e n con quemaduras graves 
E n su domicilio, Antonio Acuña, 3, se 
le inflamó la gasolina de un infiernillo 
a Celestina Chico, de veintitrés años. 
Las llamas prendieron rápidamente en 
del inmediato au-
que la prestaron los vecinos, no 
se pudo evitar el que la víctima su-
friera graves quemaduras en todo 
das las fincas situadas en las calles d ^ f r f e n i l c : \ ó n ^ ^ o c i e á a i áe 8U €ncajl-, . . i J , . itadora hila Marta. 
las inmediaciones, y el de la apertura | Fué la Jfle8ta por la tarde y también 
de una nueva calle que ponga en comu- j ia jista de muchachas invitadas, recuer-
nicación la de San Opropio con la de 
Sagasta. 
da perfectamente alguna fiesta del In-
vierno madrileño: Pepita, María Victoria 
y Margarita de Carlos, Carmen Migoya, 
L a s tar i fas de t a x í m e t r o s ^o i ' ia Pérez de la Sierra, Marinea y 
, ¡Cuca Avendaño, María Teresa, Amalla y 
Pilar Rivera, Josefina Correa, Josefina 
Veglisón, Rosario H o r n e d o Pineda, 
Amanda y Rosarlo Hornedo, Marinea 
Hornedo, Marinea y Margarita San Juan, 
Consuelo Correa, Josefina y María Luisa 
Asúa, Eloísa Canales, Carmen Suárez de 
Puga y muchas más. 
Enferma 
E n Santander, se encuentra enferma 
la condesa de Agrela, quien ha sido vi-j 
sitada varias veces por la reina Victoria. | 
Viajeros| 
De San Sebastián a Palermo, el con-| 
de de Ceraml. 
—De Bilbao a San Sebastián, la mar-
quesa de Orovlo. 
—De Vitoria a Biárritz, el marqués de| 
la Real Defensa. 
—De Sevilla a Cádiz, el marquéa de 
Villar del Tajo. 
—De Oviedo a Villabona, los condes 
de San Antolin de Sotlllo. 
—De Royat a Santander, la duquesa 
viuda de Fernán-Núñez y sus hijas las 
marquesitas de Nules y Villatorcas. 
Llegaron 
De Puerto de Santa María, el duque 
de San Fernando. 
—De Baleares y Barcelona, el ex dipu-
tado don Fernando Weller. 
—De Ronda, don Rafael Ximénez Ca-
rrillo. 
E n el Ayuntamiento se está ya pre-
parando el estudio de la fórmula que 
ha de ser sometida al Pleno en sus se-
siones del próximo septiembre, refe-
rente a la solución definitiva del pro-
blema planteado en las tarifas de au-
tomóviles taxímetros. 
Se cree poco probable que el asunto 
pase a nuevo estudio de la comisión 
de Policía Urbana, y parece más posi-
ble que el alcalde redacte una moción, 
que será la que disouta el Ayuntamiento 
Pleno. E s opinión muy extendida entre 
los concejales, incluso entre los que vo-
taron el acuerdo rechazado por todos 
los elementos que tienen en el asunto 
una intervención más o menos directa, 
que procede revisar las actuales tarifas 
en el sentido de unificarlas y de supri-
mir en absoluto la propina. Se puede 
casi asegurar que acabará por preva-
lecer la fórmula primitiva de la Comi-
sión de Policía Urbana aceptada por 
el Comité paritario correspondiente, es 
decir, la de la tarifa única de 0.60, su-
presión de toda clase de propinas y 
bajada de bandera de 0,80. 
Lo que también parece seguro es que 
no se tocará para nada el régimen de 
industria libre, y a este respecto mu-
chos de los elementos que integran la 
Corporación hacen cuestión poco me-
nos que de gabinete la no limitación 
del número de coches autorizados, sea 
cualquiera la fórmula que, desde el pun-
to de vista de las tarifas, se adopte 
por el Ayuntamiento. 
Respecto a la concesión de las lineas 
de autobuses, se están ya Imprimiendo 
las bases del concurso para su adju-
dicación con carácter general, las cua-
les serán distribuidas entre los conceja-
rre y asi siguió hasta que hace diez y 
nueve años pasó al Ayuntamiento de 
Madrid. 
Claro que el conserje actual, que fué 
también durante algún tiempo profesor 
de instrucción primarla en un período 
de reorganización, fué testigo de todo 
el desarrollo que en el transcurso del 
tiempo ha ido experimentando el Gru 
po. Desde seis clases de enseñanza pri-
maria llegó a las 16, con que cuenta 
ahora en lo que se educan 900 alumnos 
de ambos sexos. 
No hay que decir que son 900 niños 
y niñas hijos en su mayoría de gente 
obrera de la Cuesta de la Elipa, del 
barrio del Ciego, etcétera. 
Además de estas clases de instruc-
ción primaria, se dan—a horas extra-
ordinarias—otras especiales de Taqui-
grafía, Mecanografía, Contabilidad, Di-
bujo, Música, Corte y confección, etcé-
tera. Total, entre unas y otras ascien-
den a 28 los profesores con que cuenta 
en la actualidad el Grupo Escolar Agui-
rre. Si se tiene en cuenta que todo es 
gratis: enseñanza y material escolar, 
se comprenderá que las Escuelas Agui-
rre cuesten al Ayuntamiento de Madrid 
unas 200.000 pesetas anuales. 
Miles de ex alumnos 
Ha sido concedida la medalla del Tra-
bajo al doctor Soler y Soto, como re-
compensa a sus cuarenta y cinco años 
de ejercicio constante- de la profesión. 
Don Luis Soler y Soto tiene actualmen-
te sesenta y ocho años, es madrileño y 
cursó la carrera en la Facultad de Ma-
drid. Siendo estudiante mostró ya gran 
devoción por la cirugía y la ginecología,, -
y antes de terminar la carrera publicó , ropas,,y a pefar 
su primer trabajo: "Curso de P a t o l o S Xl110 r 
quirúrgica". 
A los pocos años de terminar la ca-, c 
SürJnSüf íPS!Í!Sfê  4 ^ ^eneficencia Fué a 
municipal, y después de prestar sus ser-
vicios en diferentes Casas de Socorro, 
pasó a la del distrito de Palacio, donde 
tuvo a su cargo durante más de veinte 
afios la consulta de Ginecología, con una 
clínica operatoria aneja fundada por él, 
hasta que fué nombrado jefe facultati-
vo del establecimiento. Entonces el doc-
tor Soler solicitó que se le permitiese 
prestar asistencia en la Casa de- Soco-
rro a las enfermas pobres atacadas por 
el cáncer, y creó una consulta gratuita 
el 
la Casa de Socorro 
sucursal del Congreso por el doctor 
Espina y ayudante señor Molás. 
O T R O S SUCESOS 
Una intoxicación.—Concepción Navarro 
Algace, de sesenta y tres años, viuda, 
domiciliada en la calle de Martin de los 
Heros, 68, tuvo que ser asistida de una 
intoxicación de pronóstico reservado 
producida por tomar unas pastillas me-
dicamentosas en mayor dosis que la re-
cetada por el médico. 
Caídas casuales.—En la plaza de los 
en la qué asiste a unas veinte mujeresIMinisterios sufrió una caída casual Do-
lores López Ortiz, de cincuenta y dos 
años, que vive en la calle de San Quin-
Han salido para... 
Betela, el duque de Almodóvar del 
Valle. 
—París y Londres, el marqués de Re-
tortillo y familia. 
—San Sebastián, el marqués de Vela-
gómez y los marqueses de Argüeso y el 
conde de Vlllaleal. 
—Sacedón, la vizcondesa da San An-
tonio. 
—Morgovejo, don Manuel de la Con-
cha- Monforte de Lemos, don Benito Her-
mida; Navas de Ríofrío, doña Joaquina 
les que componen la comisión de Pol:-j López de Ayala; Nigran, la señorita Elo-
cía Urbana para acometer el estudio dio Urzáiz; Robledo de Chávela, don Jo-
correspondiente en una de las primeras!sé Romagosa Plá; San Sebastián, don 
sesiones que celebre dicha comisión. ¡Manuel Alvarez Ossorio, doña Amalia 
jPuig de la Bellacasa y doña Dolores 
LOS nueVOS grupos escolares Sanz Laffltte; Sistallo, don Guillermo 
C'Shea; San Fernando Henares, don Vic-
toriano Romero Ortega, y Villarrubla de 
los Ojos, don Eloy Palomino. 
' Fallecimiento 
E n Albarracín ha fallecido la señora 
doña Encarnación Julián y Catalán, da-
ma de grandes virtudes, madre política 
de nuestro colaborador Angel González 
Falencia, a quien, así como a su seño-
ra y demás familia, enviamos nuestro 
pésame. 
Aniversario 
E n sufragio de la ilustríslma señora 
doña Dolores Smith Fontana, cuyo se-
gundo anivarsario se cumple pasado ma-
ñana, se celebrarán mañana y pasado 
vrias misas en Madrid. 
A su viudo y demás familiares reno-
vamos nuestro pésame. 
se a b r i r á n en octubre 
L a ponencia municipal encargada de 
adquirir, por gestión directa, el mobi-
liario y material docente para los dos 
nuevos grupos escolares de Concepción 
Arenal y Jaime Vera, ponencia que in-
tegran los concejales señores Onís, Flo-
res Valles y López Rumayor, lleva ya 
muy adelantados sus trabajos. 
Según nuestras referencias, tienen ya 
enteramente encargado a los respecti-
vos suministrantes todo el mobiliario. 
En cuanto al material (papel, mapas, 
plumas, etc.) se ha encargado a los 
directores de los respectivos grupos que 
presenten a la mayor brevedad, proba-
blemente el lunes o el martes, la rela-
ción de todo el que necesitan, con arre-
glo al dinero que para estas atenciones 
hay en disponibilidad. 
Hemos conversado con alguno de los 
ponentes, quien, en contra de lo que, 
dentro y fuera del salón de sesiones, se 
ha aseverado, asegura que, desde luego, 
los dos grupos escolares de Concepción 
Arenal y Jaime Vera estarán en condi-
ciones de abrir sus clases para el pró-
liximo curso, es decir, para comienzos de 
| octubre. H a comenzado la reorganización del 
E n cuanto al Instituto de Orienta-; Negociado de Abastos, reorganización 
ción profesional, que fué objeto de una I que tiene por ahora un carácter mera-
proposición y una ponencia del teniente mente provisional hasta tanto que se 
de alcalde, señor Onís, ya aprobada por proceda a la definitiva cuando el próxl-
el Ayuntamiento, parece, según nues-|mo Pleno acuerde si procede o no crear 
tras noticias, que está sólo pendiente del, la jefatura técnica y apruebe o no las 
alquiler del piso en que ha de ser ins-l bases propuestas para su provisión, 
talado. Parece que lo será en una casal E l actual jefe del Negociado, señor 
de la calle del Sacramento. Bekia, ha pedido la jubilación por edad. 
Los trabajos de organización van yaiy pasará provisionalmente a ocupar ese 
Ijmuy adelantados. Se cuenta ya con un|puesto don Manuel Cano, ahora subdi-
| flechero muy completo y con gran can-1 rector del Matadero. Continúa de sub-
jitidad de material. E s deseo de todos los jefe el señor Huertas, y pasarán a re-
| que intervienen en la organización quejforzar el personal, entre otros clemen-
_ |leste Instituto comience a funcionar lam- tos, los señores López Bacza y Braña. 
bién a principios del curso próximo. De 
momento sólo serán sometidos en él al 
examen de la aptitud profesional los 
alumnos de las escuelas municipales de 
Primera enseñanza. 
S e reorganiza el Nego-
gociado de Abas tos 
Francisco Carrasco, uno de los pri 
meros que han desfilado por estas es-
cuelas y que en la actualidad cuenta 
unos cincuenta años de edad, nos habla 
de muchos de los que por estas aulas 
han pasado. 
Son muchos—nos dice—los que sin 
otra instrucción que la que aquí han re-
cibido, han llegado después a ocupar 
cargos de importancia. Don Luis Ruiz 
Cobaneda—añade—ha llegado a ser di-
rector de un Banco en San Sebastián 
Y un hermano del anterior, don Fer-
nando Ruiz Cobaneda, dirige actual 
mente la sucursal de un Banco en Bur 
gos, en el que empezó de meritorio. 
Alumnos de las Escuelas Aguirre han 
sido también el banderillero "Magritas" 
y el matador de toros Fausto Barajas. 
Y otros muchos, nos dice el señor 
Carrasco. Lo que ocurre es que la vida 
nos ha ido separando y no recuerdo en 
este momento más nombres destacados. 
Yo me he dedicado al negocio de zapa-
tería, y he sido el que ha introducido 
en España el calzado del fútbol, del 
que ha exportado mucho a provincias 
e incluso al extranjero. 
E l elefante " P i z a r r o " 
y la calle de A l c a l á 
Palomero, el conserje, aporta a la 
conversación algunos recuerdos de sus 
primeros tiempos de ejercicio en el car-
go y aun de otros anteriores, cuando 
vivía su padre. 
Entonces—dice—este trozo de la ca-
lle de Alcalá estaba completamente sin 
edificar. Casi la única casa que aabía 
en estos contornos era una tahona es-
tablecida en la esquina de la calle de 
Velázquez. Por cierto que un buen oía 
es escapó del Retiro—que entonces es 
taba sin verja—el elefante "Pizarro"', 
al cual no se le ocurrió otra cosa que 
meterse en la tahona y comerse todo el 
pan que allí había. 
De estas cosas restroepectivas—agre-
ga el conserje—podría contarnos 1 un-
bién bastantes mi madre, que dentro de 
irnos días va a cumplir noventa y cua-
tro años de edad. 
Noventa y cuatro años que 'leva con 
relativa buena salud, hasta el punto de 
y les aplica los rayos X y el radio, que 
adquiere para tal fin. L a cantidad de 
que actualmente dispone para su obra 
de filantropía es de) 75 miligramos. 
Por la misma época en que ingresa-
ba en la Beneficencia municipal ingre-
só también, por oposición, en el Institu-
to Rubio, y al fallecimiento del doctor 
Abascal fué nombrado director del es-
tablecimiento, cargo que conservó hasta 
tín, 8, y so produjo lesiones de pronoá-
tico reservado. 
— E n la calle de Alberto Aguilera se 
cayó casualmente María Jiménez Prieto, 
do veintisiete años, que resultó con he-
ridas de pronóstico reservado. 
Dos atropellos.—La camioneta 30.657, 
conducida por Francisco Rodríguez Mar-
tínez, atrepelló en la calle de Bravo Mu-
rillo a Pedro Blanco, de treinta y cin-
1914, en que por sus ocupaciones se vló co añoS( al que causó lesiones de pro-
obligado a dimitir. Para premiar los mé-i nóstico reservado. 
—Un tranvía del disco 49 atropello en 
la calle de Sagasta a Carmen Serrano 
Rodríguez, de cuarenta años, que vivo 
en Duque de Rivas 4. Sufre heridas gra-
ves. 
E l d e s c a n s o d o m i n i c a l e n 
l o s e s t a n c o s 
ritos que había contraído como director 
del Instituto y representante» suyo en 
numerosos Congresos internacionales, 
fué nombrado director honorario vitali-
cio del Instituto Rubio. 
En 1923 fué nombrado, en unión de 
otros compañeros, miembro de la Socie-
dad de Cirugía alemana, título que por 
primera vez se otorgaba a españoles. 
Se halla además en posesión de la cruz 
de Carlos HI, de la primera clase de Be-
neficencia y de la gran cruz de la mis-
ma Orden, con las que se ha querido 
premiar sus trabajos constantes en fa-
vor de los menesterosos. 
Ha publicado numerosas monografías 
sobre diferentes temas de obstetricia y 
ginecología y, además de haber dado 
varias conferencias sobre aspectos de 
su especialidad, ha conseguido gran fa-
ma como clínico y eaninente cirujano. 
A pesar de sus sesenta y ocho años, 
don Luis Soler y Soto, que ha sido un 
buen jinete y esgrimidor, se levanta to-
dos los días a las seis de la mañana y, 
después de darsa un baño de agua fría 
y hacer unos minutos de gimnasia, co-
mienza su labor, que no termina hasta 
bien entrada la noche. Enamorado de la 
especialidad a que se dedica, mira con 
gran optimismo ol desarrollo que puede 
conseguir la lucha eficaz contra el cán-
cer y sostiene que alguno de ellos tiene 
Nota oficiosa do la Delegación provin-
cial del Consejo do Trabajo.—"La Comi-
sión permanente que viene estudiando la 
regularizaclón del cierre y apertura en 
domingo de las expendedurías de taba-
cos después de haber oído a todos los 
dueños de estancos que tenían formula-
das quejas por supuestos, perjuicios, a 
causa de no hacerse aquél con la debida 
equidad, y a cuantos por su proximidad a 
los reclamantes se creían lesionados, 
otorga un plazo de quince días para que 
cualquier expendedor de tabacos que se 
sienta obligado a hacer alguna manifes-
tación referente a este asunto, pueda 
acudir a las oficinas de esta Delegación 
sita en la Casa Ayuntamiento, de diez 
de la mañana a dos de la tarde, en la 
inteligencia de que, pasado aquel plazo, 
la Delegación procederá a revisar el 
orden establecido para la citada apertu-
ra y cierre en domingo y corregir los 
defectos que existan, no admitiendo des-
pués nuevas reclamaciones." 
COMPAÑÍA DE LOS GAUIiOS DE HIERRO 
DEL NORTE DE ESPASA 
PAGO D E L CUPON D E 10 D E S E P -
T I E M B R E D E 1930 
E l Consejo de Administración de elsta 
Compañía tiene la honra de poner en 
conocimiento de los señores portadores 
de las obligaciones que a continuación 
se expresan que desde el día 10 de sep-
tiembre próximo se pagará el cupón de 
las mismas correspondiente al venci-
miento de la fecha expresada: 
V a l o r lí-
C L A S E D E V A L O R E S quido del 
cupón 
Obligaciones Vale n c i a n a s 
Norte, 5 % por 100 6,22 
Obligaciones Especiales Alar 
a Santander, 5 por 100.... 5,65 
Los pagos se efectuarán: 
E n MADRID: En el Banco de España 
y en las Oficinas de Títulos que la Com-
fácil curación por los rayos X y el ra-ipañía tiene instaladas en su estación del 
dio, siempre que las enfermas se some-i PrínciPe pío Y en el Palacio de la Bol-
tan oportunamente al tratamiento. 
£ 1 e m b e l l e c i m i e n t o d e l a 
v i d a c a m p e s i n a 
L a "Gaceta" de ayer publica la siguien-
te real orden del ministerio de Econo-
mía: 
"Vista una comunipaclón que dirige a 
" este ministerio el presidente de la "Aso-
"'elación Española para el Embellecimleíi-
to de la Vida Campesina", en súplica 
que todos los días da un paseo. Un pa-
seo por sitios apacibles y no muy con-
curridos para librarse de los peligros 
do la circulación, pues no hace mucho 
tiempo por librarse de un camión se 
cayó y estuvo dos meses mal a conáe-
cuoncia del accidente. 
Esta viejecita Juliana López Is la- -que sión de la Medalla del Trabajo. 
.aa, calle de Antonio Maura, núm. L 
E n BARCELONA: E n la Oficina de 
Títulos instalada en la estación del 
Norte. 
E n VALENCIA: E n la Oficina de Tí-
tulos instalada en su estación. 
E n BILBAO: En el Banco de Bilbao. 
En SANTANDER: E n el Banco Mer-
cantil y en el Banco de Santander. 
E n VALLADOLID, L E O N , SAN S E -
BASTIAN y ZARAGOZA: E n las Ofici-
nas de Caja que la Compañía tiene en 
sus respectivas estaciones. 
Y, por último, en las sucursales, agen-
cias y corresponsales de los Bancos: Es-de que se concedan facilidades a la pro-| ñol de Crédlto de Bilb de Vizca-
paganda que dicha entidad, en unión de ya y Urquij0( en todos loí lugares no 
expresados y en todas laá sucursales del la "Asociación de Educación Familiar", están realizando para fomentar el con-
curso de nuestro país al Congreso In-
ternacional de Embellecimiento d^ la Vi-
da rural y al de Educación Familiar, ^ueij-m^ González 
se celebrarán en Lieja, en los primeros : 
días de agosto de este año 1930, a la vez! 
que para llamar la atención de las cla-l| 
ses sociales sobre tan importantes pro-|j 
blemas 
Considerando de gran utilidad toda la- | | 
bor social que tenga la aspiración de re-'j 
duclr a justos límites el éxodo rural,;! 
así como también la que se proponga'» 
difundir los principios de educación fa-'j 
millar, coadyuvando en ambos casos a 
los esfuerzos que en otras naciones se 
están realizando, especialmente por me-
dio de los Congresos citados, donde im-
porta que nuestro país participe debida-
mente, 
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a 
bien disponer que por los gobernadores 
d« las provincias que sean solicitados al'I 
efecto, se acuda al celo de los elemen-
tos de enseñanza, de sanidad, a los Inge-
nieros Agrónomos y a otros cuya labor 
sea útil al efecto, para facilitar donde so 
crea, oportuno, por medio de lecciones, 
cursillos, cursos permanentes u otros me-
dios, la propaganda que realicen las Aso-
ciaciones citadas para la difusión de tan 
útiles enseñanzas, c.ue deberán continuar 
Banco de España. 
Madrid, 24 de julio de 1930.—El se-
cretario general de la Compañía, Vcin-
despucs de celebradas las expresadas re- í 
uniones internacionales." 
es natural de Villasana de Mena (Bur-
gos—no ha querido nunca presentarse 
a los homenajes a la Vejez. Es pnenrga 
de toda ostentación, según dice su hijo.)» 
Palomero nos ruega encareciiamcnie | 
que no dejemos de consignar F.U agrai 
1 cimiento al señor López Dóriga. q-i? I 
¡sido quien costeó los gastos de ore 
• a 
C a c e r o l a M E T A 
Henno o aparato para pasar y 
cocer huevos al vapor y hacer en 
el acto toda clase de Infusiones, 
té. café, etc. Práctica para la 
casa, viaje y excursión. P R E C I O : 
12,50 pesetas. CATALOGO GRA-
TIS. 
Si no la encuentra en su loca-
lidad, remita su importe por giro 
postal a S. A. MIOTA. Martínez 
Campos, ' i . MADRID. 
Sábado 9 de agosto de 1930 f 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XX.—Núm. 63 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
. . . INTKRIOB 4 POR ICO. — Serie F 
(72 50 ) 72; E (72.50). 72; D (72.50). 72; 
C (72.50), 72; B (72,50), 72; A (72,50), 72, 
G y H (72,50), 72. 
K X f E i U O B 4 JPOB 100. — berie í 
(82,55), 83,10; B (8'1.50). 84,50; A (85,70) 
85,80. 
AMOKTIZ.^BLE 4 POR 100.—Serie C 
(7\75) 75.50; B .75.50), /SSO; A (75.50) 
75,50. 
AMÜKTIZABLE 5 POR 100.—Ser:e L 
(92,05), 92,25; D (92,05), 92,40; C (92,15) 
«2,50; B (92,10), 92,50; A (92,50), «a. 
5 POR 100, 1917.—tierie B (óá), b8,75, 
A (8»,75), 88,75. 
5 POit iüü, 1927, L I B R E . — Serie t 
(1CO.50), 100,00; E (100,50), 10U,bo; u 
1100,50), luuCO, C (loU,óó), 100,60; p 
U0U,J5), 100,60; A (100,OÜ), 100,75. 
5 POR 100, 19̂ 7, OOx\ LvJPlj^aiOís 
Serie C (86.50), 86,50; B (06,50), »6,50, 
A (86,50), 86,50. 
3 POB loo, 1928.—Serie F (70.75), 71, 
E (70,75), 71; D (70,75), 71; C (70,75) 
(i; -tí (V0,75), 71. 
4,50 POR 100, 19¿8.—Serie E (90,50;, 
90,50. 
6 POR 100, 1929. —Serie 
100,30; D (100,50), 100,30; 
100,30; B (i00,oo), 100,30; 
100,30. 
BONOS ORO.—Serie A (160), 160; L 
(160), 160. 
E E R K O V I A R I A 5 POR 100 Serie A 
(100,10), 100,10; B (100,10), 100; C 
(100.10), 100. 
4,50 POR 100, EM. 1929.—Serle A 
(90,25), 90,25. 
DEUDA MUNICIPAL. — Empréstito 
3914, 5 por 100 (90), 90,50; ídem 1918, 5 
por 100 (90,50). 90,75; Mejoras, 1923. 5,50 
por 100 (93,50), 93,50. 
GARANTIAS POB E L E S T A D O . -
Confederación Ebro, 6 por 100 (101,50). 
101,50; ídem ídem 5 por 100 (91), 91; 
Transatlántica. 1926 (100). 100; emisión 
16-5-25 ( 93,50), 93,50. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (92,75), 93; ídem ídem 5 
por 100 (100,90), 101; ídem ídem 6 por 
100 (109,40). 109,75; ídem 5,50 por 100 
(104,45), 104,50; Crédito Local, 6 por 100 
(99,50), 99,50. 
V A L O B E S PUBLICOS E X T B A N J E -
BOS.—Cédulas argentinas (3,25), 3,25. 
ACCIONES.—Banco de España (594), 
594; Central (124), 125; Español de Cré-
dito (432), 432; Previsores (111), 111,50; 







110,85; Hulleras, 117; Filipinas, 438; Ex-
plosivos, 203.50; Hispano Cornial, 107,25; 
Río Plata, 44,25; Banco Cataluña, 112,50; 
Dock, 24,75; Felgueras, 94 25; Azucare-
ras ordinarias, 70,75; Chades, 656: Tran-
vías, ordinarias, 118,50; Montserrat, 68,75; 
Petróleos, 9.90; Ford, 196; Asland, 163. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 7,54; 
octubre, 6,98; enero, 7,06; marzo, 7,13. 
Nueva York.—Enero, 13,45; octubre, 
13,24; diciembre, 13,22. 
BOLSA D E B I L B A O 
A. Hornos. 176; Explosivos. 1.015: F . 
C. Norte, 538; ídem Alicante. 508; Banco 
Bilbao, 2.120; ídem Vizcaya. 1.770; Due-
ro, 390; H. Española. 222. 
BOLSA D E P A B I S 
Cotizaciones del cierre del día 8 
Libras, 123,7850; dólares, 25,4175; mar-
cos, 606,75. 
» * • 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 8.—Fondos del Estado francés: 
3 por 100 perpetuo, 88,60 ; 3 por 100 amor-
tizable, 135,85. Valores al contado y a 
plazo: Banco do Francia, 22.375; Crédit 
Lyonnais, 3.035; Société Générale, 1.705; 
París-Lyón-Mediterráneo, 1.590; Midi, 
1.207; Orleáns, 1.417; Electricité del Se-
na Prioríte, 851; Thompson Houston, 
833; Minas Courrieres, 1.407; Peñarroya, 
902; Kulmann (Establecimientos), 940; 
Caucho de Indochina, 473; Pathe Cine-
ma (capital), 298. Fondos extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100 primera 
serie y segunda serle, 620; Banco Na-
cional de Méjico, 532. Valores extranje-
ros: Wagón Lits, 474; Ríotinto, 4.370; 
Lautaro Nitrato, 411; Petrocina (Compa-
ñía Petróleos), 547; Royal Dutch, 4.050; 
Minas Tharsis, 485. Seguros: L'Abeille 
(accidentes), 3.185; Fénix (vida), 1.450. 
Minas de metales: Aguilas, 244; East-
man, 2.850; Piritas de Huelva, 2.900; Mi-
nas del Segre, 181. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas. 43.65; francos. 123,?T; dólares 
4.8701: francos belpras. 34 80; 'iras. 92,98: 
florines, 12,08; pesos chilenos. 39.92. 
« « • 
(Cotizaciones del cierre del día 8) 
Radiograma especial de E L D E B A T E 
Pesetas, 43,65; francos, 123,79; dólares, 
i 37 1/32; belgas, 34,805; francos suizos. 
Hidroeléctrica (223), 222,50; Chade A B|25,045; florines, 12,08 5/8; liras, 92.97; 
C (658), 658; ídem fin de mes (659). 656; marcos, 20,385; coronas suecas, 18,105; 
Alberche (104), 104; U. E . Madrileña!danesas, 18,165; noruegas, 18,165; cheli-
(160), 162; Telefónica, ordinarias (123,25),¡nes austriacos, 34,44; coronas checas, 
123,50; ídem preferentes (108,15), 108; 164,25; marcos finlandeses, 193 3/8; escu-
Felguera (94,50), 94,50; Metro Alfon-ldos portugueses, 108,25; dracmas, 365; lei, 
so X I I I (184), 185; M. Z. A., contado 818; milreis, 5 3/32; pesos argentinos, 
(506), 507; ídem fin corriente (508), 508; 141 1/16; Bombay, un chelín, 5 peniques 
Norte, contado (536). 537,50; ídem, fin'25/32; Shanghai, un chelín, 6,25 peniques; 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o r 
a g r í c o l a s a p l a z o 
Servicio especial para E L DEBA'l 
acilitado por la Casa Dorca & Fell 
Mayor. 4. Madrid. Teléfono 05254) 
Ihubo operaciones a 1.017-18 y 1.019. E n 
lalza había dinero a 1.029-30 contra 1.032. 
ly en baja a 1.009 por 1.011. Los Nortes 
'tenían dinero a 539 con mejora de pun-
to y medio respecto a la sesión. 
L a moneda extranjera está algo más 
débil y la peseta mejora algunos cénti-
mos. Las noticias de Londres dan la li-
bra a 43,67 y en nuestra Bolsa se hacen, 
no oficiales, a 43,66 y 43,665; habiéndose 
cotizado por la mañana a 43,70-65. Los 
Hongkong. un chelín 3 peniques. 5/16; 
Yokohama, dos chelines o peniques 11/32. 
BOLSA D E MILAN 
Francos, 133,15; libras, 92,98; marcos, 
21,92; francos suizos, 26,935; dólares, 5,24. 
BOLSA D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del día 8 
Pesetas, 46,80; dólares. 4.186: libras, 
20,389; francos franceses, 16.475; ídem 
lefónica (91). 97; Naval 5 y medio por suizos. 81,415; coronas checas, 12,412; 
100 (99,75), 99,75; Norte 3 por 100, se-|chelines austriacos, 59,18; liras. 21,925; 
gunda (71,15). 71,50; jdem tercera (71),| peso argentino, 1,533; milreis. 0,423; 
corriente (537), 539; Azucarera Españo-
la, ordinarias (71), 71; ídem fin corrien-
te (71,50), 71,25; Explosivos contado 
(1.010), 1.015; ídem fin corriente (1.010), 
1.018; ídem alza, 1.025; ídem baja, 1.008; 
Petrolillos (49,25), 49,25. 
OBLIGACIONES.—Chade (105), 105; 
U. E . Madrileña 5 por 100. 97; ídem 6 
por 100 (106,75), 106,75; Minas Rif B 
(101), 101; F . Mieres (97), 97; Ponferra-
da (91). 91,75; Electromecánica, 96; Te-
71,90; ídem cuarta (71,75\ 71,90; Astu-
rias, primera (71,25), 71,5o; ídem terce-
ra, 71,25; Norte 6 por 100 (104,20), 
Deut?che und Disconto, 123,50; Dresd 
ner, 123,50:; Dranatbank, 181; Commerz-
bank, 127,75; Reichsbank, 239,25; Nord 
104,20; M. Z. A., primera (330), 329; Ari-jlloyd, 84,62; Hapag, 84,75; A. E . G., 135,75; 
zas (96,75). 96,25; ídem serie G (102,80), Sicmenshalske, 185; Schukert. 145.75; 
103; Andaluces, segunda, variable, 27,50;|Chade, 303,50; Bemberg, 89,50; Glanzs-
Metropolitano B (93,50). 94; Madrileña 
de Tranvías 6 por 100 (105.50), 106; P a 
vimentos, 101,10. 



























BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 108; Alicantes. 101,90; Metro, 
50; Tranvías, 118,25; Gas, 136; Colonial, 
107,25; Filipinas, 438; Ford, 199; Aguas, 
164,50; Petróleos, 10; Chades, 656; Mont-
serrat, 68,50. • « • 
BARCELONA, 8.—Francos, 35.45; li-
bras. 43.75; belgas, 125,80; liras. 47,15; 
suizos. 164.75; marcos, 2,145; dólares. 
8,98; argentinos, 3,22. 
Nortes. 108,70; Alicantes, 102,30; An-
daluces. 43,60; Transversal. 50,50; Rif, 
toff, 112; Aku, 89; Igfarben, 143.25; Po-
lyphon. 178; Svenska, 296,50; Hamburg-
sued, 144.50. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
(Cotizaciones del cierre del día 8) 
Radiograma especial de E L D E B A T E 
Dólares, 3,72; libras, 18,10 5/8; francos, 
14,65; marcos, 88.82 1/2; belgas, 52,07 1/2; 
florines, 149,85; coronas danesas, 99,72 1/2; 
ídem noruegas, 99,70; marcos finlandeses, 
9,36 1/2; liras, 19,51. 
BOLSA D E Z U B I C H 
Pesetas, 57,40; liras, 26,936; francos, 
20,235; libras, 25,0462; dólares, 5.142; mar-
cos, 122,85. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a tendencia general de la Bolsa es de 
firmeza. L a mayoría de los valores se 
hallan sostenidos y aunque no abunda 
mucho el dinero, tampoco hay grandes 
cantidades de papel. De los Fondos pú-
blicos los únicos que registran baja de 
alguna importancia son el interior y el 
amortizable del 29, que ceden 50 y 20 
céntimos. Los demás repiten cambios 
con pequeñas variaciones, más bien a 
favor, y la ventaja llega a ser de 55 cén-
timos para la serie grande del exterior 
y de 50 para el 5 por 100 antiguo. 
Las deudas municipales están sosteni-
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i c i o í s y 
Hao'.enda.—Segundo ejercicio.—begun 
do Tribunal.—Número 3.006, doña Mana 
de los Remedios Solaz Tuéllar, 45 pun-
tos; 3.054, don Antonio Menéndez Na-
vés. 36; 3.062. don Emilio Bragulat de 
Silva. 30. y 3.075. don Gerardo Serrano 
francos se negociaron oficialmente a De;1eito, 38c 
Tercer Tribunal.—Numero 2.824. tioní. 
6,59 
6,00 
35,20 y 35,25 en dos partidas de 50.000 
No oficiales se trataron también a 35.27 
En dólares no se hizo nada y se estima-
ba ÍU cambio alrededor de 8,96. A las 
dos de la tarde vino la libra de Londres 
a 43,64, y nuestros banqueros, que siem-
pre cotizan algo más alto hicieron ne-
gocios a 43,70. 
V A L O B E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Ferroviaria, 5 por 100, B, 100,10 y 100; 
Explosivos, fin corriente, 1.016 y 1.018. 
ADMISION D E V A L O B E S 
A COTIZACION 
L a Junta sindical ha dispuesto se ad-
mitan a contratación pública en la Bol-
sa las 2.000 acciones y los 50 bonos de 
Fundador puestos en circulación por la 
S. A. Distribuidora de Electricidad. 
• » • 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 69.500; exterior, 30.000 ; 4 por 
100 amortizable, 14.000 ; 5 por 100, 1920, 
54.000; 1917. 5.000; sin impuestos, 391.000; 
con impuestos, 39.500 ; 3 por 100, 321.000; 
4 por 100, 1928, 12.000 ; 4,50 por 100, 
25.000; 5 por 100. 1929. 152.000; Bonos!_ ' « i 
oro, 50.000; Ferroviaria, 5 por 100, 192.000; H J e S C a i T l l a e l T a p i C l O €16 
4,50 por 100, 1929, 2.500; Madrid, 1914,' 
1.000; 1918, 50.000; Mejoras urbanas, 
36.000; Subsuelo, 34.500; Ebro, 5 por 100, 
1.500; 6 por 100, 3.000; Trasatlántica, ma-
yo, 5.500; 1926, 10.000; Tánger-Fez, 20.000; 
Hipotecario, 4 por 100, 11.000; 5 por 100, 
69.500 ; 6 por 100, 26.000 ; 5,50 por 100, 
10.000; Crédito Local, 6 por 100. 16.000. 
Acciones.—Banco de España. 7.500; 
Central. 13.000; Español de Crédito, 
Carmen Varea González, 37,25; 2.833, do 
na Francisca de Juan de Castro. 30; 
2.867, don Matías Granados Bravo. 30,50; 
.si¿, don Eugenio Aguilar Carpió; 2.67i. 
doña Mercedes Bonmatí Romaguera. 35. 
Profesores de música de Escuelas Nor-
males.—La "Gaceta" de hoy dispone que 
las plazas de profesor de Música, vacantes 
en las Escuelas Normales de Baleares y 
las Palmas, se agreguen a las ya anun-
ciadas en la "Gaceta" del 6 de junio para 
cubrir por oposición. Hay un mes de pla-
zo para las solicitudes. 
Inspectores municipales veterinarios.— 
La "Gaceta" de hoy anuncia para su pro-
visión por concurso las plazas vacantes 
en los siguientes municipios: Roclana 
(Huelva), Ruilaba (Santander), Üantae-
Córdoba), Tajueco (Sona), Valdet-
plnas (Falencia) y Belmente (Zaragoza). 
Farmacéuticos titulares.—Se anuncian 
vacantes las plazas de farmacéuticos ti-
tulares de los Ayuntamientos siguientes: 
Sarrax (Albacete), Flñana (Almería). 
Pescúeza (Cáceres), J e s t e (Cáceres), 
Cumbres Mayores (Huelva), E l Burgo 
(Málaga) y Becelte (Teruel). 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 9: 
MADKID.—Unión Radio (E. A . J . T . 424 
metros).- 11,45. Sintonía, C a l e n á ^ o j s 
tronómico. Santoral. Rece^,ACnUlÍN0ttóas 12, Campanadas de Gobernación. Noticias 
B^lsa. Bolsa de trabajo P ^ g ^ 
dia.-15.25. Señales horar^s.--14. Campa 
nadas. Señales horarias. Cambios de mo 
neda extranjera. Concierto. Boletín me 
teorológico. Información * * ^ J P ^ 0 ? ? 
trabajo.-15,25. Cambios de moneda. Noti 
cias de última hora. Indice de conferen 
ciS.-19. Campanadas. Bolsa. Concierte 
de música clásica. Conferencia: £-1 tu-
rismo como fuente de riqueza . p o r d o r 
Tomás Gascón. Recital de canto.-20.¿5, 
Noticias de Prensa.-22. CfmP*nad**; .f*" 
nales horarias. Bolsa. Selección música 
de la zarzuela del maestro Guerrero La 
rosa del azafrán" y de la zarzuela de. 
maestro Caballero "El dúo de la afr ca-
na"—24,Campanada3. Noticias de ultima 
hora.. Música de baile.-0,30. Cierre. 











E l rápido de Algeciras, qve tiene su 
llegada a Madrid a las nueví de la ma-
ñana, llegó ayer con cuatro horas de re-
traso, debido a un descarrilamiento ocu-
rrido en el kilómetro 80, entre las es-
taciones de Casariche y Puente Genil. 
3.750; Previsores, 3.200; Electra, A, 32.000;, E i accidente fué ocasionado por unos 
5 3/16'Lecnn. 7.000; Hidroeléctrica, 12 ̂ ; Cha- borri uill0s 0ruza.ron la vía en el mo. 
«¡7/16 de, C, 7.500; fin comente, 5.000; Alber-I .*i . ./* „ . . „ _ „ . . 0, „ 
0 i ^ u » innnn. TT̂ÍA„ iri^^f^i^o mente de pasar el tren, y a los cuales 
"íio/lfi che, ordinarias, 15.000; Union Kilectnca, . \ ' ,J - , , 
15.000; Telefónica, preferentes, 6.500; Te- atropelló el convoy, quedando fuera de 
los rieles las dos ruedas delanteras de 
la locomotora. Las caballerías resulta-
ron muertas. 
De la estación de Puente Genil salió 
un tren que recogió a los viajeros y 
los transportó a este punto, donde per-
manecieron hasta que quedó expedita 
la vía. 















lefónica, ordinarias, 10.000J Felguera 
10.000; Unión y Fénix, 1.400; Alicante, 
25 acciones; fin corriente, 25 acciones; 
Metro, 5.000; Norte, 19 acciones; fin co-
rriente, 25 acciones; Azucareras ordina-
rias, 14.000; fin corriente, 12.500; Petro-
lillos, 250 acciones; Explosivos, 500; fin 
corriente, 17.500. 
Electro Mecánicas, 500; Chade, 5.000; 
Unión Eléctrica, 5 por 100, 42.500 ; 6 por 
100, 1923, 5.000; 1926, 1.000; Telefónica, 
30.000; Rif, B, 3.500; Mieres, 10.000; Pon-
ferrada, 16.000; Naval, 5.50 por 100, 3.500; 
Trasatlántica, 1920, 17.500; Norte, segun-
da, 10.000; tercera, 2.500; cuarta, 3.000; 
Asturias, primera, 3.000; Asturias, G y 
L, tercera, títulos nac, 12.500; Especiales 
Norte, 10.000; M. Z. A., primera, 91 obli-
Igaciones; Arlzas, 8.000; G, 5.000; Anda-
|luces, segunda, variable, 2.500; 1918, 2.500; 
¡Metro, B, 3.000; Tranvías, 1.000; Socie-
dad Agrícola de Orlhuela, 3.000; Pavi-
mentos, 2.500; Cédulas argentinas, 2.000 
pesos. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 8.—Cierra la semana con un 
Trigos: Chicago y Wlnnlpeg, centavos dejmovimiento de reacción en Ferrocarrí-
dólar y octavos de centavos por bushe, | les y Explosivos. Nuestra Bolsa no lie-
de 27,6 kilos. Liverpool, chelines, peniques ;gó a secundar el curso ascendente que 
y octavos de penique por cental de 46 kr. Explosivos señaló Barcelona. E n Obli 
kilos. 
Maíz: Chicago, centavos de dólar y oc-
tavos de centavos por bushel. 
C a f é : E l Havre, francos por 50 kilos. 
Nueva York, centavos y céntimos de cen-
tavos por libra Inglesa de 453 gramos. 
Caucho: Londres, peniques y dieclselsa 
vos de penique por libra. 
Algodón: Liverpool. Balas de 480 libras 
Penique y céntimos de penique por libra 
Nueva York. Balas de 500 libras. Centa-
vos de dólar y céntimos de centavo poi 
libra. 
Laca; Londres, chelines y peniques por 
quintal. 
Azúcar: Nueva York, centavos de dólar 
y céntimos de centavo por libra de 45ÍJ 
gramos. Londres, c h e l i n e s , peniques y 
cuartos de penique por quintal de 112 11 
bras inglesas (50,6 kilos). 
L a equivalencia que damos del bushei 
es comercial y difiere algo de la oficial. 
¡ T I E R R A S A N T A ! 
¡Aproveche -sus vacaciones ví-
¡jsitando la amadísima Tierra de 
¡Nuestro Señor y haciendo el» 
iarav}l]oso recorrido del C R U -
C E R O tÓVí E L M E D I T E R R A -
N E O aue organiza " V I A J E S 
ASTORGA"desde el 26 del ac-
tual al 8 de octubre y que se-
dlrlgldo personalmente por 
al técnico DON L U I S F . AS-
frORGA. Próximo cierre de las 
inscripciones. ¡Apresure la su-
^a! Pida folletos detallados a 
. "VIAJES ASTORGA", SfrsraítB, 
gaciones poco mercado De las tratadas • . irifdrmaciómíS a! te-
hoy modificaron cambios las Tudelas, • • i ¿ f o n o 41508 
tercera, que subieron un cuartillo, las 
Alicantes. H, que subieron 0,80. y las 
Chades, que retrocedieron 0,15. Las de-
más no modificaron cambios. 
E n el departamento bancarlo, los BI1-
baos volvieron a mejorar 20 pesetas, que- i.-ro, rei5rct'v?mente, sobrando dinero, 
dando solicitados; los Vlzcayas, A y B.lpara aquéllos y papel de estos. Babcock 
confirman los anteriores cambios y que-'Wllcox, solicitados a 120 por 123; Fel-
dan solicitadas las primeras y ofrecidas-güeras, a 94 por 95; Naval Blancas, a 
las últimas. Los Banco de España que- 110, y Vasconias, a 1.150. Euskaldunas y 
dan en 595: los Urquijo en 275, los His-! Echevarrías siguen ofrecidas sin dine-
L o s e d i f i c i o s p a r a e s c u e l a s 
n a c i o n a l e s 
Un real decreto publicado en la "Ga-
ceta" de ayer dlspona lo siguiente: 
"Se autoriza la construcción de edifi-
cios con destino a Escuelas nacionales 
de Primera enseñanza, sin atenerse es-
trictamente a las normas que respecto a 
superficie del solar establece la vigente 
Instrucción técnico-higiénica, pudlendo 
prescindirse del campo escolar o redu-
cirse su área, según aconseje la exten-
sión del terreno disponible. 
Esta autorización sólo podrá conceder 
se cuando se trate de construir escuelas 
en barrios céntricos de grandes ciuda-
des, donde los solares tengan un valor 
muy elevado, o cuando, por la especial 
topografía de la población, no sea posi-
ble encontrar los terrenos con la exten-
sión suficiente. 
De todos modos, el edificio se cons-
truirá siempre con sujeción a las pres-
cripciones técnico-higiénicas vigentes. 
L a resolución de cada caso particular 
corresponderá al ministro de Instrucción 
pública, previo informe de la Oficina 
Técnica de Construcción de Escuelas, y 
a propuesta, debidamente justificada, de 
la Dirección general de Primera Ense-
ñanza." 
SUBVENCIONES PARA COLONIAS 
E S C O L A R E S 
E l ministerio de Instrucción ha con-
cedido las sul venviones que se detallan 
para crntribu'r a los gastos de las si-
guientes coiOi.ias escolares, formadas por 
niños de las escuelas nacionales: 4.000 
pesetas para la organizada por la Aso-
ciación Hispánica Legendaria de la Sa-
lud, de esta corte; 2.000 para la de la 
escuela graduada de Fregenal de la Sie 
rra; 3.000 a la del Patronato de protec-
ción escolar de Lugo; 3.000 para la de 
la Junta Local do Protección a la Infan-
cia de Tortosa, y la misma cantidad 
para la del Ayuntamiento de Lérida. 
Si están sus P I E S hinchados, ardien-
tes, cansados, sudorosos, sensibles, do-
loridos; si padece de callos, durezas, 
grietas y ampollas, nada encontrará me-
jor que un baño de pies con SAL-BAN. 
Paquete para un baño, 35 céntimos, y 
de cuatro baños, 1 peseta. Farmacias 
y Droguerías de toda España. 




DIA 9.—Sábado.—Stos. Román e 
diño Marcelino, Veriano, Firmo ^ u,1' 
co, Julián, Marciano, mártires- n 
no. Obispo; B. Pedro Fabro, S. j t ^ ' ^ 
ea y oficio divino son del ' iv di» x 
Inf raectava, con rito doble y color hl la 
A. Nocturna.—Sagrada Familia. 
Ave María.—Reparto de comid* 
mujeres pobres, costeada por ^ M 
viuda de don Timoteo del Rey. g 
solemne y reparto de 40 panes. 
Corte de María.—Ntra. Sra. del -R 
rio, en la iglesia de las Catalinas (lM-8&" 
el Oratorio del Olivar, en S. José en 
Santo Domingo, en la iglesia de la t>ei1 
slón y en San Fermín de los Navarros 
40 Horas.—Parroquia de San Lorenzo 
Parroquia de la Almádena Herma 
dad del Rosario de Ntra. Sra. de la AI" 
mudena. 8, misa de comunión general 
Parroquia de las Angustias.—( 
perpetua por los bienhechores de la rffL 
rroquia. par 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 
misas cada media hora 
Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar 
anochecer, rosario y salve cantada a 
Ntra. Sra. del Carmen. a 
Parroquia de S. Lorenzo.—Triduo a n 
Santo Titular. 7 t.. Exposición, estación 
rosarlo, sermón, señor Benedicto; ejerci' 
ció. reserva y cánticos. 
Parroquia de S. Millán. — Novena « 
Ntra. Sra. del Tránsito. 7,30 t., Exposi* 
ción. estación, rosario, sermón. P. LUÍ» 
Gomara, O. P.; novena, reserva y salve. 
Parroquia de San Pedro el Real No-
vena a Ntra. Sra. de la Paloma. 8. misa 
de comunión general; 10, misa solemne-
6.30 t.. Exposición, rosarlo, sermón, señor 
Sanz de Diego. 
A. de S. José de la Montaña (Cara, 
cas).—3 a 6 t.. Exposición; 5,30, rosa, 
rio y bendición. 
Basílica do Atocha.—Novena a Ntra. 
Sra. de Atocha. 7, 8, 9 y 10, misas; 7,3o 
t., empiezan los ejercicios propios de la 
novena: sermón, P. Venancio D. Ca-
rro, O. P. 
Buena Dicha.—Cofradía de la Merced, 
8, misa cantada; 7,30 t., ejercicio, Expô  
sioión y salve cantada. 
Carmelitas de Maravillas (P. de Verga-
ra, 21).—6 t., Exposición, rosario y salve 
cantada. 
lv clavas del S. C. (Cervantes).—7, Ex-
posición, 5 t, estación, rosario, bendición 
y reserva. 
San Pedro el Real (calle del Nuncio).-
Novena a S. Roque. 8,30, misa cantada; 
6 30 t., Exposición, rosarlo, sermón, señor 
Va}cárcel; novena, reserva y gozos. 
Santuario Corazón de María.—8, misa 
á i comunión para la Archicofradía de su 
Tituiar y ejercicio. 
Servitas.—8 a 10, misas; 6 a 7 t., Expo-
slción; 6,30, corona dolorosa. 
CULTOS MENSUALES 
L a V. O. T. de San Francisco de Asís, 
establecida en la iglesia de San Fer-
I min de los Navarros, celebrará sus ejer-
1 ciclos mensuales mañana domingo. 
A las 8,30, misa de comunión; 7 t, 
j Exposición, corona franciscana, bendi-
ción, reserva, adoración de la reliquia 
del Santo, himno y responso por el alma 
1 de los hermanos fallecidos. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
de dos y un cuartillo, respectivamente. 
Las cédulas del Hipotecarlo también me-
joran dos cuartillos las del 5 por 100, y 
35 céntimos las del 6. E l corro de Ban-lRif, nominativas, a 530, y a 555 al porta-
eos, en calma, no tiene más novedad ¡dor; las Calas, a 70; Setolazar nomlnati-
panos en 245, y los Agrícolas, solicita 
dos. a 72. 
E n el grupo ferroviario se observa fir-
meza. Los Nortes ganan 6 pesetas y los 
Alicantes repiten cambio anterior. Se so 
licitan Santanderes a 600; Roblas, a 660 
y Vascongados, a 800. En acciones eléc-
tricas, las Españolas confirman su cam-
bio anterior; Ibéricas nuevas, a 705 y 
viejas, a 785: Sevillanas, a 145, y se so-
licitan Viesgos, a 672,50; las Uniones 
Eléctricas Vizcaínas, a 925, y Dueros or-
dinarios, a 380. 
E l grupo minero aparece abandonado 
que el alza de un punto del Central y 
de medio el de los Previsores. 
Chades repiten cambios para contado 
y a fin de mes pierden tres puntos. 
Jnlón Eléctrica gana dos y se hace a 
164. Los valores de tracción registran 
las ganancias siguientes: Metro, un en-
tero; Alicantes, otro, y uno y medio los 
Nortea. 
Los Explosivos están muy animados. 
Durante la sesión se negociaron al cam-
bio único de 1.015 con mejora de 5 pese-
tas, a fin corriente se hicieron a 1.016-
18. con alza de 8. Después de la hora 
vas, a 160, y a 170 al portador; Meneras, 
a 130; Ponferradas, a 230; Lesacas. a 85; 
Afrau, a 1.000, y las Vasco-Leonesas, so-
lilcitadas a 610. 
^as navieras permanecen Inactivas. 
Las Sotas siguen a 995; Nerviones a <05; 
Amayas. 245; Vlzcayas, 50; Bachis. 600; 
Vasco-Cantábricas, 80; Euzkerras, bO; 
Bilbao, 80, y General de Navegación, 
105. Las Mundacas, Uniones, Vasconga-
das y Guipuzcoanas se solicitan sin con-
trapartidas 
Flojo el sector siderúrgico. Hornos y 
>d;terráne08 pierden medio y un en-
ro. E n el departamento industrial los 
Explosivos mejoran 10 pesetas, restando 
papel a los cambios de cierre. Papele-
ras, áolvitadas a 193; Resineras, a 136; 
Telefónicas. . 107.75; Leopoldos, a 175, 
y Ebros a 1335 por 1.345; Petróleos, a 
124.50. y Bodegas Bilbaínas, a 925. 
Moneda extranjera: francos, 35,27; li-
bras, 43,68; dólar, 8.97. 
R e d u c c i ó n del descuento 
SAN FRANCISCO, 8.—La Federal Re-
serve Bank, de San Francisco, ha redu-
cido su tipo de redescuento del cinco al 
tres y medio por ciento. 
Impres ión de Berlín 
ÑAUEN, 8—La Bolsa de Berlín con-
tinúa firme y la mayor parte de los va-
lores se han repuesto por completo. E n 
la mayoría de los círculos financieros 
se cree que el momento peor ha pasa-
do por ahora. 
O r o americano a París 
CHERBURGO, 7.—Esta mañana ha 
sido desembarcado del paquebot "Bro-
men" y expedido a París un cargamen-
to de oro, procedente de Nueva York, 
por valor C trece millones de dólares. 
Flil mata má» rápido. Bidón 
amarillo • franja negra. 
£ 1 h o m e n a j e a M e l l a 
Suscripción para la erección del mo-
numento y edición de las obras del ge-
nial tribuno: 
Septuagésima lista. — Suma anterior, 
58.389,55 pesetas. (Sigue Vitoria, Alava): 
Orive, don Honorio, 0,50; Orive, don 
Juan, 0,50; Ortiz de Guzmán, don Anto-
nio, 2,50; Ortiz de Zárate, don J. , 3; Or-
tiz y López de Alda, don Pedro, 50; 
Otazu, don José María, 25; Pildain, don 
Antonio de, 25; Pozas, don Felipe, 0,25; 
Roca, don Salvador, 2; Romero, don Je-
sús, 2,50; Rotaecho, don Ramón de, 10; 
Revira, don Julio, 5; Ruiz de Escude-
ro, don Cándido, 2,50; Ruiz de Gama, 
don José, 25; Ruiz de Ocenda, don Con-
rado, 5; Ruiz de Uralde, don Federico, 
5; Santa María, don Valentín S., 25; 
Soloaga, don Andrés, 50; Ugartondo, don 
Ceferino, 2,50; Unceta, don Ignacio, 50; 
Unda, doña Lucía, 25; un suscriptor de 
" E l Siglo Futuro", 50; Uriarte, don Es-
teban, 0,50; Uriarte, don Luis María de, 
^0; Usatorre, don Pedro, 15; Valle, don 
1 Cipriano del, 50; Vélez de Mendizábal, 
|don Quinto, 2.50; Vidal Abarca, doña 
Caridad, 5; Viñaspre, don Francisco, 2; 
! Zárate, don Epifanlo O. de, 5. Suma y 
sigue, 58.885.80 pesetas. 
Estos donativos se reciben en el Se-
cretariado General, Mayor, 37, o en M 
cuenta corriente "Homenaje a Mella", 
abierta en el Banco de E-paña. 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
Angina de pecho. Vejez prematura y r 
' demás enfermedades originadas por la Arte* 
rloeBcleroaiB e Hipertensión 
fie curan de un modo perfecto y radical y 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los «'momas precursores de estas enfermeda* 
des: dolores de cabezo, rampa o calambres, zum-
óídos de oídos, falla de tacto hormigueos, ochi-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en ta espalda, dchilidad. eic . desapare-
cen con rapidez usando Rnol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal,2, Bar-
celona, Segala, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
V I T A L G A 
Del Abate Cornelio. E s el alimento del niño, del adul-
to y del anciano; bote, 4,50. Montera, 23, y en Dto. San-
tiverl. Plaza Mayor, 24, esquina a Siete de Julio. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
P O R D E R R I B O D E L A C A S A 
urg>6 liquidar todas las existencias de ropa blanca 
para señoras y niños. Precios asombrosos. Delanta^ 
les niño, 0,65; camisón señora, a 4,70; calzoncillos ca-
ballero, a 1,75; abrigos entretiempo de niño, a 2,95. 
C L E M E N T E Y GARCIA. CaUe Mayor, 34. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A L CAPA ORGAZ. 13 
¡Nombre E L U E B A T L al dlrl 
glrse a sus anunciantes 
• ^ L I M O N A D A 
P U R G A N T E 
(Nombre registrado 
i r ^ C ' A I del Dr. Campoy. Unico purgante que no produce molestias ni estreñimiento, 
t y agradabilísimo para adultos y niños. No sabe a medicina Venta on far 
Eficaz 
maciaa. 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
L A I L U S T R I S I M A SEÑORA 
D o ñ a D o l o r e s S m i t h F o n t a n a 
QUE FALLECIO EL 11 DE AGOSTO DE 1928 
R . I . P . 
Su viudo, Ilustrísimo señor don Carmelo Be-
naíges de Arís; padres políticos, hermanos, 
tíos y sobrinos 
R U E G A N a sus amigos la ten-
gan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 11 
de los corrientes en la iglesia parroquial de 
los Dolores (calle de San Bernardo), y las 
misas gregorianas que comenzarán el día 10 
en el Templo Nacional de Santa Teresa (Pla-
za de España), serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas 
indulgencias. 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
P O R R E F O R M A 
S e real izan a precios i n c r e í b l e s muchos muebles y t a p i c e r í a 
R A M O S - I Z Q U I E R D O . - F E R N A N D O V I , 1 5 
A N U N C I O 
L a Compañía de lo's Caminos de Hierro del Norte 
de España abre concurso para la venta de 100 tone-
ladas do tubo3 hervidores viejos de acero, de distin-
tas categorías, existentes en los Almacenes de San 
Andrés de Palomar. 
Para poder tomar parte en dicho concurso, que se 
celebrará el día 19 del próximo agosto, los lícltado-
ress depositarán en la Caja Central, situada en la 
estación del Norte, en Madrid, o en cualquiera de 
las Pagadurías establecidas en sus estaciones de Va-
lladolid, León, San Sebastián, Zaragoza, Barcelona o 
Valencia, antes del día 18, en la Caja Central, o an-
tes del 16, en las Pagadurías, la suma de CUATRO 
M I L P E S E T A S , que quedarán ingresadas en concep-
to de fianza como garantía de la propcisación. Dicha 
fianza se devolverá a los postores que no hayan ob-
tenido la adjudicación, pasados los veinte días de la 
fecha de la celebración del concurso, dentro de cuyo 
plazo se dará aviso del acuerdo tomado. 
L a s proposiciones se admitirán hasta las diez y 
ocho del día 18 del próximo ageiato en la Secretaría 
de la Dirección de la Compañía, estación de Prínci-
pe Pío—Madrid—, las que deberán dirigirse al señor 
Administrador Director, y en otro sobre Interior, C E -
RRADO Y LACRADO, se pondrá la inscripción si-
guiente: PROPOSICION PARA E L CONCURSO NU-
M E R O 6 D E V E N T A D E TUBOS H E R V I D O R E S 
V I E J O S . 
Los impresos y pliegos de condiciones que han de 
regir para el concurso estarán a disposición de los 
Interesados en la Oficina do Acopios y en las Paga-
durías antes mencionadas. 
E l acto de la apertura de pliegos se llevará a cabo 
a las once del citado día 19 de agosto, en la oficina 
del señor Jefe del Servicio de Acopios, sita en la 
CiStaclón del Norte—Príncipe Pío—, patio de mercan-
cías, en presencia de aquellos lícitadores a quienes 
Interese asistir al repetido acto. 
Madrid, 31 de julio de 1930. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestraa área con 
huosoa molidos y obtendréis 
sorprendente» resultados. 
Tenamoa un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
varduraa y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo i 
M A T T H S . G R Ü B E R 
Apartado185, B I L B A O 
E L 
nu-
L o s t e l é f o n o s de 
D E B A T E son los 
meros 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 
7 1 5 0 9 y 72805 . 
^uiiiiMiiiiiiiHiniiiiiiiitiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiniimniiinninniiiiiiniiiiiicinniiiiiiJ: 
I B A L N E A R I O D E L A M U E R A | 
= O R D Ü Ñ A = 
5 Constituyen la especlallzaclón de estas aguas: E l Unfatismo, artritismo, la S 
SS escrófula en todas sus manifestaciones, infartos ganglionares, tumores 5 
3 blancos, mal de Pott, úlceras atónicas, trayectos fistulosos caries de hue- S 
55 sos, etc.; especlalísimas en las enfermedades de la mujer. S 
5 Gran hotel, extensos parques, conciertos, tennis, foot-ball, teléfono. Una S 
SS hora de Bilbao. Once trenes de Ida y vuelta en el d ía 5 
ñmii i i i t i imimMiin i i i inn i i i i i i f i i i in i i i i i i f i innni iMui in i i i i i i i i i i i imini i i i in i f i in i i i in i i iMr 
B a l n e a r i o d e S a n t a T e r e s a 
A V I L A 
Aguas radio-azoadas. Clima seco. 1.236 metros. Hoteles confortables. Ira-
portantes reformas. Nuevo pabellón de Inhalaciones y pulverizaciones. Ca-
pilla con misa diaria. Garage. A tres horas de Madrid por ferrocarril y a 
dos por "anjto", por el Alto del León, San Rafael, Villacastín, Avila y Bal-
learlo. Cinco trenes diarios. Automóviles a todos los trenes. Folleto gratis. 
I V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
9 
PROPIETARIA 
de dot tercio* del pago de 
Macliornudo, TlQedo e! mft» renom-
brado de le reglón. 
Dl recdóm PEDRO DOMECO Y CIA, Jerez de la Frontera 
líiiiiiairriTiiiraiiiniTimiMiiM 
P R O D U C T O S S A N T I V E R I 
Para régimen vegetariano en Mantequerías, Dto. Ca-
sa Santiverl, S. A. Plaza Mayor, número 24, esqui-
na a Siete de Julio. • 
B a l n e a r i o d e L e d e s m a l ^ S ^ 
en todas sus formas, ciática, parálisis, histerismo, piel, 
escrofulism'o, herpetismo, catarros y bronquios. Co-
che a todos los trenes, en la estación de Salamanca 
AGUA DE SOLARES 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30. — T E L E F O N O 13279 
C H A V A R R I ¿ M S ^ 
Cos.. fundada 1860. Carbones minerales para ind.ust^ 
y usos domésticos. Servido domicilio. Exportación pi 
vinchas. Oficinas: SAN MATEO a Tels. 15263 .V 707^ 
Numten ia , d ú p e p s i a h iperdorhídr ica y catarros gastroinlctinalcfc 
De uto universa] como agna da mesa. 
O F I C I N A S , R E I N A , 4 5 . P R I N C I P A L D E R E C H A . D E P O S I T O Y 
T e l é f o n o 1 2 . 8 4 4 . ~ S e abona 0.25 por cada casco do*ue l i* 
^L.yjKlD.—Año XX.—Nüm. 6.573 E L D E B A T E (7> Sábado l) de ago&to do 1»30 
a 11, 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
ÜBtos anuncios «e reciben 
en 1» Administración de ÜJL, 
p E W A X E , ColCRlala, 7; 
quiosco do la glorieta de San 
Bernardo y en el quiosco d« 
m caUe de Alcalá frente al 
Banco del Klo de la l'Uta. 
y EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE I'UBLICIDAD 
A L M O N E D A S 
COLCHONES, 12 peaetaa; 
matrimonio, 35; lana, oO, 
matrimonio. Hü camas. 16 
oesetaa; matrimonio. 60; si-
llas, cinco pesetaa; lavabo». 
IR- meea comedor, i»; de no-
hé 16¡ buró americano, lÜO 
oetiétas; aparadores, üü ; 
trinchero, 50; armarlo, ?'); 
dos cuerpos. 110; despachos, 
225; alcobas. 250; comedo-
res' 275; maletas, 3; hama-
'i jo. Constantino Kodrt-
guea, Ñl tercer trozo tiran 
Vla.^ 
CAMAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrlmo-
yjo, I00: despacho español. 
100'i jacobino. 800; comedor 
1aC¡)bino, 1.100, con lunas 
L); estilos español, chipsn-
y pianola. Estrella, 1U. 
líatesanz; diez pasos An-
ALMONEDA urgente por 
ausencia. Inútil prenderos. 
Barco, 13, segundo. (T) 
Jjftodo ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colchones, 
otros. Avemaria, 13, (3) 
JJQÜIDACION buenos mue-
bles de arte, regia sillería. 
Govellnos. San Roque, 4. 
(3) 
CÓMEDOB, despacho, reci-
bimiento, autopiano, más 
muebles, Madrazos, 16. (3) 
SABADO, domingo, lunes, 
muebles diplomático, despa-
cho, tresillo, alcoba platea-
da, bargueño, bronces, por-
celanas, autopianola, cua-
dros, Reina, 35, (12) 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILANSE amplios estu-
dios escultor y pintor. Lis-
ta, 24. (12) 
O A B F INTEBIA mecánica 
preparada se alquila, Victo-
rino Saz e Imaz. Hernaui, 
34. (A) 
CUARTO interior, cuatro 
piezas, con pequeña azotea, 
80 pesetas, Torrijos, 12, (T) 
CUAETO exterior, 35 duros, 
cuarto interior, 13 duros. 
Cisne, S. (T) 
PASEO Santa María Cabe-
za, 30, exterior, baño, 23 du-
ros, interior, 13 duros, (4) 
EXTEBIOB, baño, ascensor 
calefacción, 35 duros, sóta-
no, grandes luces, baño, ca-
lefacción, 20 duros General 
Arrando, 24, esquina Zurba-
no.. (12) 
DOCTOR Gastólo, 15, tienda 
20 duros, (3) 
H E B MOSISIMOS cuartos, 
semisanatorios, 6 alcobas, 
vistas deliciosas. Visitadlos, 
Guzmán Bueno, 48, (1) 
EXTEBIOE, 7, interiores i 
habitaciones, 22, 14 duros, 
ascensor, teléfono. Espron-
ceda, 6, (1) 
TIENDA dos huecos, her-
mosa cueva, vivienda, gas, 
175 pesetas. Tiendecita un 
hueco, 75 pesetaa. Lagaaca 
'.'7, (3) 
HOTELITO ocho habitacio-
nes, jardín, corral, 100 po-
. setas. Lazaga, 6, Cuatro Ca-
minos. Informarán en fren-
^ (11) 
A U T O M O V I L E S 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles por 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. (27) 
ACADEMIA Americana, LA 
mejor para aprender con-
ducción, mecánica de auto-
móviles. General Pardlñas, 
93. (51) 
AUTOMOVILISTAS. Com-
prad los accesorios, neumá-
ticos, aceites y todo lo qua 
pueda necesitar vuestro co-
che en Raay. Mayor, 4. E n -
víos provincias. (52) 
BERLIET . Unicamente en-
contrará piezas de origen 
garantizadas en la represen-
t a e l ón exclusiva. Veláz-
quez, 44. (57) 
SANTOS Hermanos. Arenal, 
22. Bicicletas y accesorios 
de automóvil. (52) 
C t B I E U T A S y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a e l ones. vulcanizaciones. 
" Rccauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
64638. (51) 
B I C I C L E T A S 
VENDO varias bicicletas, 
s o m 1 n u evas, procedentes 
cambios. Casa Pulphi. Co-
lón, 15. (54) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas da 
goma. Relatores, 10. (63) 
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C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte. »i 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, A, 
entresuelo. (SI) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos, armarlos, 
camas. Avemaria, 13, (3) 
M, it .s \ . Compira alhajad, 
relojes, telas, encajes, iba-
nlcoa, marüles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, 10-
tográücas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor, Hor-
taleza, 0 (rinconada). (1) 
NO venda nada sin avisar-
me, compro mobiliarios, cua-
dros, libros, tapices, alfom-
bras, ropa caballero, colcho-
nes lana, objetos arte. Ba-
llcster. Teléfono 73637. (13) 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29, Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos, (53) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamienloa. 
oüciales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, í'a-
quigrafia. Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus". 




Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Fernanflor, i Madrid. (52) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gal-
vez. Cruz. 1, Madrid. (52) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". OUclna la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). <1) 
FINCAS, venta, oompra. 
p er m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 15. (61) 
CHAMABTIN vendo hotel, 
nueve habitaciones, mucho 
arbolado. Madre de Dios, 14 
Junto Colonia "Los Pinares" 
(10) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
PARA comer bien y econó-
mico, restaurant Hotel Can-
tábrico, todo nuevo. Hermo-
sas habitaciones, con y sin. 
Pensión abonos, cubiertos 
carta. Cruz, 3. (51) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, B. (T) 
P R E S T A M O S 
COMERCIANTES, ai tenéis 
apuros en vuestros negocios 
los resuelve L a Unica. Pez, 
38. (8) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomlr. Alcalá. 87 
Madrid; Cortes, 820, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
ccesorlos, receptores. (1) 
S A S T R E R I A S 
SASTRE invencible de las 
hechuras esmeradas. Admi-
to géneros. Farmacia, 3. 
(14) 
T R A B A J O 
Ofertas 
DESTINOS públicos para li-
cenciados, fácil adquirirlos. 
Informes gratis. Centro Ges-
tor. Carretas, 31. (Ci) 
MAQUINAS para coser, do 
ocasión, Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de mjparaclones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
(55) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles por 50 pesetas. 
Real Escuela Automovlllstaa 
Alfonso X I I . 56. (27) 
BORDADORAS mano traba-
jo Úno necesitamos, talleres 
Zaid, Tetuán, 8. (10) 
D E S V E N T U R A S D E S A L I O N I 
(Historieta infantil, por M A R I A N O . — I l u s t r a c i o n e s de L V I S D U B O N X 
Los médicos de cámara se devanaban los eesoa, inútil-
mente, en busca de un remedio para combatir la neuraste-
nia del pobre Salión I , poderoso Rey de Jama. 
Las imposiciones de la etiqueta era lo máa terrible. SI el 
monarca reía, todos tenían que reír, 
f 
m 
„.y si lloraba, todos tenían que llorar. 
I V 
Los patricios llegaron a preocuparse. 
B l i 
I 
Los plebeyos también.., 
V I 
E n fin, la preocupación fué "más" que general, pues que 
llegó a preocuparse incluso el capitán general. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (51) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
BEMINGTON (Academia). 
Clases diarlas de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina MRe-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(52) 
COMPRA venta de fincas 
L a Unica. Pez, 38. (8) 
FINCAS rusticas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brlto. Al-
calá, 9i. Madrid. (52) 
CONTABILIDAD, T a q u i -
grafía, Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés, Inglés, Atocha, 41. 
(11) 
i SJfiMOUlTAS 1 Loa mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colorea moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox", 
Almirante, 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrldo. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. ' (51) 
MAUUARIXA JKanUga. Coñ^ 
suiia reservada- Fernando 
^atúllco. 25 moderno. (11/ 
ABCNUON Garda. Prüne-
*• casa autorizada hospeda-
Je económico, embarazadas, 
consulta gratis. Felipe V, 4. 
teléfono 11082. (S) 
*,aUIA Mateos. Consulta. 
inHPecla,Je einbarazada8, au 
fl nzada, asistencia esmera-
^Carmen. 4JL (3) 
JJSSORASs Para su alum-
Len i'6"10 aviaad a Marta 
Ua- i?"' Pro'csor& puericul-
SL* ,,ernández de los Ríos, 
• •'•eléfono 30738. (11) 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
C. B L O C H . Sucesores CRUZ Y AND^REY 
Colmnela, 10. — MADRID- Teléfono 62920 
Más de 1.000 calefacciones instaladas an Iglesias y 
©dlflcioc religiosos. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, slfilla, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete 
nueve. (11) 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajo* eoo-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
i, de tres a cinco. (T) 
MEDICINA general. Rayos 
X. Radiografías. Precios 
económicos. Puerta Sol, 14. 
(8) 
DENTISTA. Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). .(8), 
CURSO postal Taquigrafía. 
García Bote, taquígrafo del 




dad. Alvarez Castro, 18. (51) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B B I OINA Pelletler. 
Purgante delicioso par» ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (B) 
EN la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dastt Beliot, compuesto de 
lodo y peptona. Venta cu 
las farmaciaa, ¿53) 
F O T O G R A F O S 
I NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Totuán, 20. (52) 
H U E S P E D E S 
HOTEL Iberia, Arenal, 2. 
Teléfono 13252. Baños. Pen-
sión, diez pesetas. (3) 
HOTEL Iberia, cincuenta 
camas en espléndidas habi-
taciones a tres pesetas. (3) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
SARDINERO. Hotel' Ingla-
Ierra. L a mejor situación. 
Vistaa directas a la playa. 
Precios moderados. Excelen-
te cocina. (T) 
RESTAURANT del Hotel 
Iberia, Arenal, 2, cubiertos 
a cinco pesetas. (3) 
FUENCARRAL, 83. Pen-
sión del Carmen, serla, re-
comendada, excelente trato, 
moderado precio. (3) 
MAQUINAS escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones. 
López. Puerta Sol, 6. (3) 
MAQUINA Yost nueva 300 
Smith Premier, 350. Mar-
qués Cubas, 8. (1) 
M O D I S T A S 
EMV, elegancia Irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. (11) 
M U E B L E S 
ORAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 0, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
O P T I C A 
-LAZARO», óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral. 20. (T) 
FALTA encuadernador en 
imprenta Vlctora, Colegiata, 
11, bajo. Presentarse de 
ocho a nueve noche. (T) 
HACE falta chico sepa ra-
mo vinos. Carretera Aragón, 
102, Molina. (10) 
COMPAÑIA importante ne-
cesita secretaria, educación 
esmerada, s e p a trabajar 
bien, conozca idiomas, pre-
ferible Inglés. Escriban In-
dicando edad, pretensiones, 
referencias bajo "S.", Pren-




neras, niñeras. Institutrices. 
Institución Católica. Horta-
leza 41. (13) 
MATRIMONIO solo desea 
colocación, Madrid, fuera. 
Informes: Principe, 27, por-
tería. (T) 
HOTEL Iberia. Habitacio-




cialmeate para familias, con 
o ein pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Pcñ'alver^ 1G, .(T). 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c cdimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18. (4) 
GRATIS graduación vista, 
técnico especializado. Félix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia, 0. (8) 
OPTICA. Material fotográfi-
co. Trabajoa laboratorio. Va-
ra y López, ópticos. Princl-
yct 0. ; (1) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14.655. (11) 
O F R E C E S E matrimonio to-
das garantías, conserje, sa-
cristán parroquia. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (11) 
M T L I T ' A B retirado, alta 
g r a duación, desempeñando 
cargo confianza, Importante 
Compañía esta Corte, ofré-
cese administraciones, co-
misiones, clases pintura, di-
bujo, retratos óleo, preclod 
módicos. Hermosllla, 42, se-
gundo Izquierda. (T) 
OFUIX'ESE para ordenanza 
cobrador, conserje, joven ex-
celentes informes. Preciados 
33. TcléXouo 13603, ' (II) 
SEÑORITA formal, bachi-
ller, buena letra, práctica 
ficheros, mecanografía, ofré-
cese secretarla, oficinas, co-
sa análoga*. Dirigirse; A. de 
Vega. Ferraz, 45, tercero de-
réchá. (12) 
CABALLERO 30 años, ca.sa-
do, sin hijos, excelentes In-
formes, ofrécese administra-
dor finca rústica, portero, 
cobrador. Colón, 14. (U) 
pEKSONA formal, hermano 
sacerdote, desea colocación, 
portería, ordenanza, cosa 
análoga. Escribir DEBATE 
1.027. (T) 
SEÑORA regentaría casa 
sacerdote. Ribera Curtidores 
14, bajo derocha, pabellón. 
(T) 
T R A S P A S O S 
B A F I DAMENTE traspaso 
toda clase de uegocios. i .a 
Unica. Pez, 38. (8) 
TRASPASOS urgentes. Pre". 
guntad todo Madrid. Reall-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
EXQUISITO chocolate con 
nueces, almendras y avella-
nas, una y dos pesetas pa-
quete. Manuel Ortlz. Precla-
d0± 4- (51) 
USTED tiene, chinches porl 
que quiere, Chlnchlcida Du-
qual limpia cuatro camas 
por 1,60. Droguerías, ferrete-
rías. (12) 
CEDO por 3.000 pesetas mi 
parto en importante negocio 
grandes beneficios. Razón: 
La Unica. Pez, 38. (8) 
(«AI.LINAS enfermas. So 
curan, ponen mucho, con 
"Aviolina Rojo". Compradlo 
pronto. Farmacias, droguc-
riaa frasco 1,50. (T) 
ELKCTROMOTORES, lim-
pieza,, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros. 5. Teléfono 
71742. (31) 
TOMARIA parte en modesto 
colegio haciendo pequeña 
aportación o asociaríamo es-
tablecernos Madrid con com-
pañero maestro nacional. 
Escribid: Apartado 591. (11) 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro, vendo. Casa Somera, Echegaray, 12. Madrid. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas rell-
gioaaa. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
tormes. Principo, 8. Madrid 
(55) 
ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
(T) 
CALDO de gallina (Kub), 
treinta céntimos. Manuel 
Ortlz. Preciados, 4. (51) 
V E N T A S 
ABOCADO, consulta, cinco 
pesetas. Testamentarlas, an 
tlcipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas, SI. (6) 
ULLOA, relojería. Carmen, 
SU. Cristal 0,25. Relojes de 
todas clases. *(3) 
ABOGADO. Consultas; tros 
seis, nueve, diez noche. Ca-
va Baja, 16. (18 
HAGO trabajoa mecanográ 
fieos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Juat. 
ai) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz. In-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Bubirachs. Montera, 
61. (6> 
ARREGLO camas, colcho-
nes, sommiers. Bravo Mu-
rillo, 78 y calla Dos de Ma-
yo, 2, teléfono 15670. (I) 
MARQUETERIA, dibujos. 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztlria. 
Cañizares, 18. (51) 
BARATISIMOS bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo, Barquillo, 9. (T) 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 0. Vallado-
lid. (T) 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y parad 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martin). 
Descuento 10 % a suscrip-
lores presenten anuncio. (T) 
E L más caro. Exija marca. 
Somier Victoria, Rechaco 
imitaciones. E l mejor. (8) 
PIANOS Gorskallmann. Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (53) 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. Casa Máa. Hortale-
za. 98, ¡ojo!, esquina a Gra-
vlna. Teléfono 14224. (H) 
CREDITOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
. j (65) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
VENDO montacargas, jue-
gos do trócolas y útiles de 
obra usados. Antonio Mau-
ra, 16. (ll) 
VENDEMOS hoteles colonia 
Prosperidad, servicios com-
pletos, pagos mensuales em 
entrada desdo 50 a 112 pe-
setas. Folletos gratis. Gar-
cía Paredes, 40. (3) 
CAMAS Coradas con somier, 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa da las Camas. To-
rrijos, 2. (lj 
CASA Roca, Colegiata ÍT 
Encontrará el surtido que 
desea en cuadros comedor, 
santoral gabinete, marcos 
ovalados. (1) 
LlNOLEUM 6 pesetas mlT 
Persianas saldo mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros 
para "autos" y portales. Sa-
linaa. Carranza, 5. Teléfono 
82370. (52) 
OCASION, dos huecos ven-
tana casi nuevoa, 2 x 1 me-
tros, valen a 25 duros, ven-
do 15 uno. Colón, 1; cuatro 
a seia. (3) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. (51) 
^¿^ATOS'fotográllcos, jo-
yería, relojes, artículos re-
galo, viaje. Preciados, f.8. 
Casa Jiménez. (54) 
CACHORllóS lobos y Poin-
ter. San Bernardino, 6. Ban 
VENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso jardín, 
huerto, 5.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, slcuado me-
jor zona Invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. 
Informes: Angel Villafran-
ea. Génova, 4. tercero, Ma-
drid. (T) 
T E L L O compraventa rindas. 
Detalles gratis, tres - nieto 
tardo. Ayala, 62. Teléfono 
52446. (11) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54), 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. Da 
seis a nueve. (52) 
HOTELES contado y pla-
zos. Collado Mediano. Ra-
zón: Princesa, 34. (3) 
P R E F E R E N T E comunida-
des religiosas. Vendo 12.000 
pies terreno. Casa 70 me-
tros fachada, 40 fondo, ocho 
vecinos, jardines, corrales, 
a'̂ ua abundantísima. Blasco 
Garay, 42, relojería. Teléfo-
no 33768. (3) 
VENDO casas sitio esplén^ 
dido. Rentan 16.350, adquié-
renso 40.000 pesetas. Alva-
rez. Factor, 16. (1), 
s e t a -
¡ ¡ ¡PARROCOS, invento ma-
ravilloso de un religioso 111 
Armonium y plano por nú-
meros, aprendizaje en po-
cae horas, sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza Almelda, 4. Vlgo. (T) 
ARTISTA enseña a pintar 
clases del natural especiales 
para señoritas. Ramón de la 
Cruz, 40. (10) 
>4ac^otv * i A i k l 
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c 5 e h a v i s t o u s t e d y a e n c i n e ? 
U s t e d h a v i s t o a m e n u d o s u i m a g e n e n f o t o s " K o d a k " y c r e y ó r e c o -
n o c e r s e . M a s c u á n g r a n d e s e r á s u s o r p r e s a a l v e r s e m o v i é n d o s e d e 
a c á p a r a a l l á , a c c i o n a n d o . . . I m a g í n e s e u s t e d c o n q u é e m o c i ó n y a l e -
g r í a c o n t e m p l a r á e n l a p a n t a l l a s u p r o p i o a n d a r , l a s d i f e r e n t e s e x p r e -
s i o n e s d e s u r o s t r o . . . e n p e l í c u l a s f i l m a d a s p o r u s t e d m i s m o , c o n s u 
C i n e - " K o d a k " 
En todos los buenos establecimientos de artículos 
fotográficos que visite usted, podrá examinar este 
maravilloso aparato, tan sencillo, ligero y portátil 
como un "Kodak". Usted centra la imagen en el 
visor y da al disparador... "Kodak" hace lo demás. 
E l servicio "Kodak" está extendido por todo el 
mundo, lo que permite a usted encontrar siempre 
un laboratorio "Kodak" a quien confiar el revelado 
y positivado de sus bellas películas, sin que tenga 
usted que hacer ni el más mínimo desembolso. 
Bibl io teca Circulante Kodascope .—Apar t e de la p r o y e c c i ó n de todas las pe l ículas íil-
madas por usted, puede alquilar de la Cinemateca Kodascope los grandes éx i tos 
c i n e m a t o g r á f i c o s : comedias, dramas, viajes, e t c é t e r a , y hacer desfilar por su pantalla, 
en su p rop io sa lón , las grandes estrellas: Ta lmadge . C h a p l í n . T o m M i x , e tcé te ra . ' 
v Pida folMo y demostración gratis en los buenos 
establecimientos de artículos fotográficos, o directamente a 
Eodak, Sociedad A n ó n i m a - Madrid - Barcelona - Sevilla - Bilbao. 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 5 7 3 
S á b a ' d o 9 H e a g o s t o de 
E N E L O C E A N OlAyer fué él entierro de 
Las cosas más vulgares muestran a ¡hay paraje desierto que no evoque una 
veces aspectos desconocidos. Se las cree | remembranza vital. Los caminos de la 
haber penetrado hasta el fondo, y cuan-¡Historia la cruzan por todas partes. Re-
do menos se piensa se nos abren a la | corriéndolos se va en compañía de las 
vista como valvas recién hechas. L a ¡ generaciones muertas cuando ningún 
vida resulta una sucesión de dias gene-1 miembro de las vivientes tenemos a 
siacos en luminosa floración de nove- nuestro lado. E l mar carece de historia, 
cades para quien no confunde el .vivir;En las veredas que al través de él han 
con el vegetar. | trazado, y seguido muchas veces los N A U E N g—Dicen de Bayreuth que 
Hace una semana que navego sobre1 hombres, ningún hito rememorativo e el blo entero mág muchos amantes 
esta inmensidad móvil de las aguas 
Sigfredo Wágner 
Asis t ió el ex rey de Bulgar ia , el ge-
neral von Seeckt y muchos 
miles de personas 
oceánicas. Creia conocerla algo y esta 
ba en un error. ¡Oh, si, no la conocía! 
Para mí era una frase abstracta como 
muchas otras. A lo más, una persona 
tratada en relación superficial de visita 
etiquetera. Su intimidad se me rehuía 
en opérculo impenetrable. Y la intimi-
dad es el ser de las cosas y del espíritu. 
Desde cubierta veo cómo el buque 
hiende la planicie líquida. A primera 
vista me creo transportado en autobús 
indicador se alza. Como en su principio, | de la música estaban en la ciudad 
el mar es un campo inculto y florido |0 han acudidoMeX profeso para la oca-
en el que cada rama o brote nuevos no, ión haB asistido ¿ entierro de Sigfre-
tienen más finalidad que la de servir ldo Wá hijo del famoSo compositor, 
de precedente o cuna a otros. j Sigfredo Wágner ha sido enterrado 
Diríase que, además de carecer de his.|cerca de m ctlñado el escritor filosófico 
toria, carece de vida. Desde que em-|Houston stewart chamberlain, que al 
barqué me parece vagar por un Paneta estallar la ra rompi6 todag las 
inhóspito. Ni un islote verdeante o mon- laciones con su atria (Inglaterra) y 
do de vegetación, ni un barco en la le- ermaneció en Alemania para el resto 
jania, ni un ave flotante en el vacío. gug díag 
Los mares de la luna no pueden ser i E1 duelo'era presidido por la viuda 
gigante de línea por las llanuras sin más muertos. Dicen que antes era fre- de Sifffredo wágner , acompañada de 
fin de la Mancha baja. E l mismo fondo (cuente ver discurrir por estas aguas gug cuatr0 hijos por el ex rey Fernan-
ocre de las aguas y el trepidar inoe-.a los balenidos lanzando a las alturas do de Bulgaria. el general Von Seeckt, 
sante de los motores contribuyen a ha- el suspiro de sus chorros. Yo no he log artjstas que representan las óperas 
cer imperiosa la ilusión. Pero una ojea-¡visto sino alguna que otra bandada deide Wágner y numerosas personalidades, 
da en torno la desvanece. Ningún punto peces voladores surgiendo de la cresta jAcompañaban al cadáVer varios miles 
de referencia se descubre. E l romper deide las olas como una nidada de gorr:o-|de perg0nag de todas las nacionalida-
las olas hace aparecer aquí y allá sobre ~ 
la tersa rasante algunos montoncitos 
cié ampa nievo que dura un segundo. Y 
la luz reflejos metálicos igualmente fu-
gaces. E s lo único efímero que se ve. 
Lo demás es todo permanente. Arriba, 
una inmensidad imperturbable y trans-
lúcida por la que discurren algunas nu-
bes sueltas, gílobos blanquecinos que 
manos de rapaces juguetones han deja-
do acaso escapar. Abajo, un Sahara 
inacabable y gris, algo más movido y 
fresco. Entre las dos infinitudes, «na 
palpitación insignificante de vida con-
<( mplándolas y hendiéndolas a la luz 
de un reflejo consciente de la div;nidad. 
Una burbuja de aire sutil en el, caos 
f¡'->nso y universal de las cosas. Nunca 
me he sentido tan pequeño. Una bacte-
ria royendo la sustancia gris de un ele-
fante es mucho más gigantesca que yo, 
punto imperceptible de esta doble in-
mensidad que me anonada. 
Nunca me he sentido tampoco en so-
ledad tan profunda. Por la tierra no 
P O S T A L E S V E R A N I E G A S , P O ' K - H I T O Cartas a E L D E B A T E La nueva organización de 
Europa Central 
: E l p e t r ó l e o en E s p a ñ a 
nes de la copa de un áÍI>ol e inmergién-|deg 
dose de nuevo en eJlas como flechas en i E n el momento en que la comitiva fú-
aJmohadillado algodonoso. Son las uni-lnebre 1Iegaba al cementerio, un avión, 
cas notas vivientes que interrumpen y volaba a altu arro.ó una 
animan la uniformidad yerta de esta 
necrópolis ilimitada. 
L a población abigarrada del pasaje 
la constituyen gentes de dinero o de ne-
goc;os: ingleses y americanos enrique-
cidos, polacos aventureros o emigrantes, 
franceses pintureros y artistas E l mar. 
es para ellos una extensión monótona 
qu<? hay que recorrer al vuelo y del modo 
más agradable que se pueda. A lo más, 
una pradera fresca y movida contem-
plada desde la azotea de un hotel de 
lujo Lo que más les importa es el cua-
dro registrador de las millas recorridas 
y la lista de platos del comedor. Estoy 
solo en la inmensidad de la naturaleza 
y en la del espíritu. 
Por fortuna, un judío sie me acerca, 
hablándome en inglés gangoso. A las 
pocas palabras nos entendemos. Tam-
bién él se considera un átomo perdido 
corona de flores naturales sobre la tum-
ba del compositor fallecido. 
en la inmensidad física y un alma ais-
lada en la multiplicidad opaca y densa 
del espíritu. Religión y vida le son, 
como a mí, sinónimos. Por eso cuando 
le digo que el mar me parece un co-
mienzo de infinitud en lo limitado y una 
trapa austera en el jolgorio fútil del 
existir, asiente rápido y gozoso. Aun-
que en forma distinta, cree, como San-
ta Teresa, que no hay más que dos rea-
lidades en el mundo dignas de ser te-
nidas en cuenta: el alma y Dios. Y el 
mar es el teatro donde más a lo vivo 
se exhiben. 
P. B R U N O I B E A S 
A bordo del "Alcántara". Julio. 
E L CHIQUITIN DE LA CASA AL MES DE ESTAR EN LA SIERRA. 
¡Madre! ¡Madre!... m U n europeo!!! 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
Señor Director de E L D E B A T E . 
Muv señor mío: Con ocasión del deba-
tido problema del cambio, y en los múl-
tiples artículos escritos sobre M particu-
lar, se ha insistido mucho en el lugar 
con.úr de afirmar "que en España no 
hay petróleo". Por no citar otros textos, 
en el editorial del periódico de su dig-
na d'rección número 6.567, correspon-
diente a 2 del actual y en el párrafo cuar-
to, se dice textualmente: "Tenemos es-
tdñf\ plata y aun oro, aparte de otros mi-
nerale.-' poco importantes cuantitativa-
menttí,perc muy considerables por sus 
aplicaciones técnicas, como la vulfenlta. 
Pued1. pues, en resumen, decirse que, ex-
cepto aluminio y "petróleo", de todo lolsar de Tratados comerciales. 
E n estas condiciones la id< 
triple entente económica fué 
da por ahora, pero las dos 
agrarias de la Entente han llegad 
o ex-
L a señorita "Amapola" nos ha es-
crito: "Yo sueño, o sea, tengo un ideal, 
como dicen que debe tenerlo toda mujer 
con aspiraciones a la felicidad... Sin em 
bargo, le aseguro que en este querido 
rincón de Castilla, donde, vivo, estoy se 
gura, por desgracia, de que jamás veré 
realizado mi ideal, ese sueño, condena-
do, lo sé, a no ser más que eso; un sue-
ño. ¿ De veras, amigo Teddy, que te-
ner un ideal hace feliz o hay en esto, 
como en tantas cosas que se escriben, 
mucho de..^literatura? Cuánto le agra-
decería, y como yo, seguramente otr.is 
lectoras, que contestase en uno de sus 
"Paliques" a esa pregunta." 
Con mucho gusto lo hacemos. 
Por lo pronto, señorita, afirmar "que 
tener un ideal" equivale por el solo he 
cho de tenerlo, a una especie de "segu 
seguridad de no detenemos, de seguir 
avanzando victoriosos... 
E n suma, señorita "Amapola": persi 
ga un ideal, acaricíelo amorosamente 
pero un ideal de bondad, de verdad y 
de belleza, relacionándolo a un "objeto 
preciso", es decir, sin limitarse a soñar 
ese ideal. Esto último (usted misma de-
clara saberlo por dolorosa experiencia) 
frustra todo esfuerzo y conduce a vivir 
tristemente, lo que no se realizará nun-
ca. E s necesario "saber esperar" (he 
ahí el secreto de muchos triunfos en 'a 
vida) y tener presente que el verdade-
ro ideal para una existencia humana no 
debe ni puede consistir en un contengo 
hipotético, sino en posibilidades realiza-
bles, que iluminan la marcha hacia 'o 
mejor... Y desde luego, todos estos 'dea-
Ies humanos, de dicha, de gloria, etcé+e-
ra, etcétera, referidos siempre a otro 
Ideal cumbre y supremo, el de la con-
secución del último fin, en otra vida sin 
término, que será donde solamente po-
dremos saber de la felicidad, en absolu-
ta plenitud, sin ocaso, y sin fin íam-
bién. 
E l Amigo T E D D Y 
Miss Ella Harrington, señorita norteamericana entretenida en un nuevo y curioso deporte con 
pelotas de "golf", que deben ser Interceptadas en su curso por el osezno que aparece en la fo-
tografía, amarrado con una cadena por si acaso 
ro de felicidad" es erróneo, como Jo .son 
todas las afirmaciones demasiado gene-
rales. E n cambio, si es cierto que no 
hay nada tan aflictivo como una vida 
sin aspiraciones, sin ideales. 
Vivir de esa manera, que es, por cier-
to, como viven hoy muchas mujeres (y 
muchos hombres) equivale a efectuar un 
viaje (el de la vida) sin experimentar la 
curiosidad del camino ni la preocupa-
ción por... la llegada. 
Ahora bien: usted, por lo visto, con-
funde, como tantas, el ideal con lo so-
ñado, siendo así que el ideal no debe 
ser un sueño, sino una serie de aspira-
ciones concretas y posibles, que incom-
pletamente casi siempre se suelen rea-
lizar en esta vida de aquí abajo. Quiere 
eso decir, lectora bella, que el ideal ha 
de apoyarse siempre en un razonamien- MARION (Indiana), 8.—Ayer fueron 
to acerca de una concepción posible-1 detenidos por las autoridades tres ne-
níente realizable. Como ve, esto no es gros acusados del asesinato de un hom-
un sueño, no es "soñar la vida". Más bre y de la agresión contra una mujer, 
aún: la mujer equilibrada, inteligente Es ta mañana la multitud, enfurecida, 
y razonable, procura huir a todo tran- asaltó la cárcel, y después de una lu-
ce del simple fantaseo, para lo cual s i - ¡ cha contra la policía que defendía el 
be frenar su imaginación dando a su!local, empleando para ello gases lacri-
T r e s l i n c h a m i e n t o s e n u n a 
c i u d a d y a n q u i 
demáj abarca una considerable 
cepc onal riqueza nuestro suelo." 
Parece lo natural que semi jantes afir-
ir ación eí" están avaloradas por la ex-
perimentación de sondeos realizados ba-
jo lo dirección de ingenieros y geólogos; 
y yo pngunto: ¿Dónde se han realizado 
esos sondeos? ¿Cuántos fueron y qué pro-
fundidad alcanzaron? Datos son estos im-
piescir.dibles para hacer una afirmación 
tan rotunda como la que se hace en el 
citado editorial, y yo agradecería a usted 
me hiciese el señalado favor de indicar-
me las fuentes de donde se hayan toma-
do esos datos, para procurar rectificar-
los, pues modestamente opino que el día, 
qvzás no muy lejano, en que la existen-
cia del petróleo se demuestre, no ten-
dremos la pena de ver cotizadas las li-
bros esterlinas a 43,83. como ocurre en 
el día de la fecha. 
Lo que viene ocurriendo en España 
respecto al petróleo, señor Director, es 
vei-'l^deramente lamentable. Se adquirie-
ron p'-r el Estado, dos magníficos tre-
nes de sondeos; se enviaron, uno a Ga-
licia, s' no recuerdo mal, y el otro a la 
provincia de Cádiz; se instaló éste en 
u.i sitio que no había merecido la gene-
ral aceptación do los entendidos en la 
mr.fer.'a, y apenas se perforan unos cuan-
tos metros sobreviene la guerra europea, 
se paralizan, como consecuencia, todos 
los trabajos, se esconde el dinero, se re-
tiran a sus diferentes países los extran-
jeros, etc.. etc. Luego, pasa el tiempo, na 
L a Pequeña Entente trata de^ 
ce tiempo de consolidar la unió e ^ 
ca por medio de una alianza econ(í0!iíl* 
y con este motivo ha celebrado 
conferencias dedicadas exclusiv ^a ^ 
a ese objeto. Pero así como las 
tencias, Yugoeslavia, Checoesiovaí8 I,0• 
Rumania tienen intereses polític<r'a y 
muñes, sus intereses económicos a ^ 
ciden cuando no resultan contranu C0Jí' 
Dos de esos Estados son agrícolas v'81 
tras Checoeslovaquia es sobre tód11^' 
Estado industrial. Asi, pues, ia .ai1 






la máxima unión comercial que 
construirse, puesto que, según las J ! ^ 
cias de la Conferencia de Sinaia 
acuerdo sobre productos agrícolas eo.* 
vale a una unión aduanera en muen ' 
de sus aspectos. 00j 
Ambos países intentan repartirse i 
mercados balcánicos y quizás tamhí' 
los del resto de Europa. Con todo, par 
ello es preciso contar con otro país'a»/ 
rio, vecino de los dos firmantes del oon' 
venío. Así Hungría fué invitada, aa^ 
de ia Conferencia de Sinaia, a ú is^i 
con Yugoeslavia y Rumania sobre ¡a ¿[ 
sis que ahora sufren todas las nación-* 
agrícolas del mundo. 
De esta Conferencia poco se ha SÍ 
bido. E n cambio, Polonia ha ofrecido l 
todos los Estados agrarios de la Euro, 
pa Central y Oriental un proyecto veri 
daderamente ambicioso. Quiere conslj. 
tuir un bloque agrario desde Estonia' 
hasta Grecia, pero quizás en este prooó, 
sito hay otra intención. Porque ha sido 
invitado Checoeslovaquia, que es un mh 
de tipo industrial. Esta invitación tien. 
sin duda móviles políticos; el de no u 
parar a los Estados de la Pequeña En. 
tente. Si no, Austria por su carácter dio recuerda ya la existencia de los tre-
nes ae sondeos (porque a nadie aunque su posición debería estar í ¡ ^ b S 
parezca extraño, le ha interesado reltlO-r *~ T~a fc^iT-^ laarom 
ve- dicho asunto), y asi las cosas un entre 103 evitados, 
buen di > aparece en la "Gaceta" el anun-
cio de venta, al mejor postor, de los re-
petidos trenes, quedando desierta la su-
basta y siendo vendidos, por fin, no hace 
muchos meses, en una insignificante can-
tidad. 
Que en España no hay petróleo di-
cen, los que lo dicen y ellos sabrán con ¡ ^ - j - p¿queña Entente" y Poronía so 
QUJ razón. Yo me limito a consignar i1 ,. , n ¡ . , "^'a »oa 
qwe frente a ellos se encuentra la opi-i10* Ĵ**0* naturales de Francia «» 
nión unánime, favorable a la existencia^pués de la guerra, porque son las uacia. 
Quizás por eso la acogida hecha 
proyecto en algunas naciones La sido 
más que reservada. Se ha querido ver 
en la iniciativa polaca la inspiración de 
Francia, que por medio de una entente 
económica quiere afirmar su posición po. 
lítica en el Oriente europeo. Ya se ̂ abe 
Dos negros han sido muertos y 
otro gravísimamente herido 
existencia un objeto positivo en armo-
nía con sus verdaderas posibilidades... 
Pero también es en vano pretender rea-
lizar el ideal con excesiva prisa. No. A 
las cumbres no se llega nunca de un 
salto, sino dando el número de pasos 
necesarios, imprescindibles, cada uno da 
los cuales es una realización ínfima, 
que viene a sumarse a la precedente 
para ayudar a la consumación proyec-
tada. ¿Y después?, dirá usted. ¡Ah!, 
después, es lo humano que alcanzada 
la cima deseada, tampoco allí encontre-
mos la plena satisfacción, sino que en-
tonces nos soliciten nuevos deseos de 
ascender a otras cumbres..., lo cual no 
quiere decir que lamentemos haber '•ea 
lizado la ascensión primera, ya que ésta 
nos prepara para las demás. O sea, que 
a cada nueva tentativa de superación, 
la experiencia se enriquece con las ob-
servaciones precedentes, lanzándonos 
con tanta más confianza en el éxito, a 
sucesivas conquistas, cuanto que al vol-
ver la vista atrás y contemplar el ca-
mino recorrido, nos afirmamos en la 
mógenos, derribó la puerta y pudo apo 
derarse de los desgraciados negros. 
L a policía, que pidió refuerzos, volvió 
a atacar a los revoltosos haciendo uso 
de las ametralladoras; pero cuando pu-
do rescatar a los prisioneros, dos ha-
bían sido colgados y el tercero tan bru-
talmente golpeado, que se tema fallez-
ca de un momento a otro. 
Todavía no se tienen noticias si la 
segunda carga de la policía ha hecho 
victimas. 
del petróleo en nuestro subsuelo, de geó-
logos, expertos en petróleo, célebres son-
deadores, etc., cuyas opiniones fueron 
tan desinteresadas que algunos de los 
quo lab emitieron no solamente dictami-
naron 1?. existencia del petróleo en la 
nes más interesadas en mantener el 
"statu quo" nacido de los Tratados de 
paz. 
No es creíble, pues, que el proyecto 
de Polonia tenga éxito, pero de uios 
pro"inc!a de Cádiz, sino que, después !modos es interesante hacer notar cómo 
la crisis económica acelera la unión en-
tre pueblos separados hasta ahora por 
toda clase de rencores e intereses. H 
contacto de Hungría con Yugoeslavia y 
Rumania parecía casi imposible hace 'o-
davía pocos meses, y, sin embargo, es 
ya un hecho. Cada día que pasa demues-
tra una vez más que la frase famosa era 
exactísima: "Si Austria Hungría no exis-
tiese hubiera sido preciso inventarla." 
Al decir esto no desconocemos que el 
imperio de los Habsburgos no podia vi-
vir tal como estaba constituido, pero 
por eso mismo asistimos ahora a 'os es-
fuerzos que se hacen para buscarle nn 
sustitutivo. Tal aparece su necesidal 
que los vencedores vigilan con el mayor 
cuidado para que el Rey no vuelva. 
de aceptar los terrenos aportados por 
Ing denunciantes, solicitaron nuevos de-
nur-cios, por los citados expertos, uno 
solo de cuyos registros, el "M. Urech", 
lería cerca de "dos mil pertenencias" y 
fué solicitado por "The Anglo Persian", 
a instancia de su primer geólogo Mr. W. 
R. A. Weatherhead. E igualmente han 
opinado favorablemente a la existencia 
d"! pclróleo en nuestro país los siguien-
te1".: 11. Argueso & O', de New York; 
S. B. Herndon. de California; H . Thomas 
O'Breín, de Rumania; doctor Maurice 
W. Samuels, de Chicago; Mr. F . O. Har-
vey, de la razón "Harvey & Wilbraham", 
de Londres, y tantos otros que silencio 
por no hacer interminable esta carta. 
Después de todo ello comprenderá, 
señor Director, la razón que me asiste 
para protestar de esa afirmación rotun-
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INTERCAMBIO ESCOLAR FRANCOALEMAN.—En la estación del Norte de París 332 jóvenes alemanes y franceses, acompañados por 
siete profesores alemanes y cinco franceses, a punto de salir para Berlín. Fott Vidal 
Desfile organizado por la Mari na iaDrmpcifl na r* ™ . .. ^ 
Tushima. en que la Escuadra f a ¿ r e s r d e r ¡ L i r T ^ e m T 0 r a r el 2 5 de la I t a l i a 
laponesa üel almirante Togo venció a la rusa de Rodievensk, 
/ n . ^ , . . . . TMinV* 
v̂ iw , i sa, a nuujc»"---
(Fot. "The Illustrated Ixmdon N ^ '
